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El presente trabajo tiene dos objetivos: en primer lugar formular un diagnóstico de la 
situación de competitividad de la economía ecuatoriana, y en segundo lugar presentar una 
propuesta acerca de las áreas prioritarias en las que debe concentrarse la política pública 
en el próximo quinquenio (2003-2008) para elevar el grado de competitividad de las 
empresas del país.  Este trabajo es el primero de una serie que tiene por objeto analizar 
las dificultades de competitividad de cuatro países andinos, a saber,  Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela. 
 
La metodología empleada postula que los elementos principales que contribuyen a la 
determinación de la competitividad de una economía nacional son: (i) el monto de sus 
recursos productivos; (ii) la calidad y productividad de los mismos; (iii) la eficiencia con 
que operan sus mercados; (iv) el estado de su infraestructura; (v) la capacidad de 
innovación tecnológica de sus empresas y la productividad de su sistema nacional de 
innovación; (vi) la percepción existente entre los inversionistas acerca de su estabilidad 
macroeconómica de largo plazo; (vii) la fortaleza de sus instituciones, y (viii) la 
percepción de los inversionistas acerca de su estabilidad política de largo plazo. 
 
En los siete capítulos que siguen a la introducción se analiza el estado de la economía 
ecuatoriana desde el punto de vista de los principales determinantes sistémicos de la 
competitividad.  El diagnóstico se utiliza para construir una propuesta de agenda que 
contiene  los temas que deben ser objeto de la política pública en una estrategia de 
elevación de la competitividad.  Cada uno de los capítulos empieza con un diagnóstico 
del estado de la economía ecuatoriana desde el punto de vista de una dimensión particular 
de  la competitividad.  Después de presentado el diagnóstico de un tema específico se 
pasa a una sección titulada Puntos para la agenda, en la cual se identifican las medidas 
de política y las acciones que pueden contribuir a superar las dificultades encontradas en 
el diagnóstico.  Este conjunto de políticas y acciones conforma lo que aquí se denomina 
la agenda amplia. Su virtud es que presenta un panorama de los problemas y obstáculos 
que es preciso entrar a superar, así como de las medidas de política y acciones que 
pueden contribuir a resolver los primeros y  remover los segundos.  Su defecto es que los 
temas no están jerarquizados en orden de importancia, ni los problemas y obstáculos en 
orden de gravedad.  Por lo tanto, una agenda en ese estado de elaboración no permite 
todavía definir prioridades para una estrategia. En concordancia con  este criterio, y 
partiendo de una agenda amplia, en el trabajo se procede a identificar un subconjunto 
pequeño de áreas cruciales para el avance de la competitividad del país.   
 
                                                 
1 El autor es Economista de País en el Departamento Regional de Operaciones 3 del  Banco Interamericano 
de Desarrollo.  Este trabajo se benefició enormemente de la lectura cuidadosa que hizo Eduardo Lora 
(RES) de dos versiones previas y de sus agudos comentarios.  El autor también agradece el apoyo brindado 
a la realización de este estudio por Ana María Rodríguez, Jefe de RE3/OD5, , así como los comentarios de 
Guillermo Arrivillaga, Fernando Cuenin, Dora Currea, Jesús Duarte, Carlos Elías, Humberto Gobitz, Mario 
Loterszpil, Frank Nieder y Jaime Vargas a una versión anterior. Los puntos de vista expresados en este 
trabajo son los del autor y no representan necesariamente los del Banco.    
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La tesis que se sostiene es que las áreas señaladas son aquéllas en que se encuentran los 
escollos más grandes para el progreso de la competitividad de las empresas ecuatorianas 
en la situación histórica actual.  La identificación de dichas áreas y de las tareas que 
deben llevarse a cabo en cada una de ellas constituye el contenido de lo que aquí se va a 
denominar la  agenda de temas cruciales. A su vez, los hallazgos del diagnóstico 
tendiente a identificar los temas cruciales se pueden clasificar en dos grupos.  En el 
primer grupo se propone la hipótesis según la cual las mayores amenazas potenciales que 
enfrenta el país son: 
 
•  Que las coyunturas de auge económico basadas en el desempeño de las 
exportaciones petroleras conlleven los efectos conocidos de la enfermedad 
holandesa con la consiguiente pérdida de competitividad para los 
productos no petroleros. 
•  Que cuando se presente un auge económico el marco institucional del 
régimen monetario de la dolarización esté todavía incompleto y que, como 
consecuencia de ello, el proceso de auge exhiba el patrón clásico de 
euforia financiera seguida de pánico, crisis financiera y colapso del 
sistema financiero, y que la crisis sea incontrolable si no se ha logrado 
resolver el problema institucional de dotar al sistema financiero de un 
prestamista de última instancia. 
•  Que haya un escalamiento --o agravamiento-- de la inestabilidad política 
del tipo que pueda dar origen a un empeoramiento sustancial y permanente 
del clima de confianza para la inversión productiva, incluyendo 
posiblemente una fuga de capitales, con consecuencias de largo plazo para 
la acumulación de capital y el crecimiento.    
 
En el segundo grupo de hipótesis se sugiere que las carencias más graves y que requieren 
atención más urgente son dos: 
 
•  Aquélla asociada con la inestabilidad jurídica, factor que mina la 
confianza de los inversionistas nacionales y ahuyenta la inversión 
extranjera directa. 
•  La ausencia de una infraestructura física productiva suficiente y 
operada de una manera eficiente, circunstancia que limita seriamente 
la posibilidad de competir con base en bajos costos distintos a los de la 
mano de obra. 
 
Con base en estas conclusiones centrales del diagnóstico, se propone que la agenda de 
temas cruciales para que Ecuador eleve su competitividad en el horizonte del próximo 
quinquenio contenga las siguientes tareas prioritarias:  
 
1.  Reducir la inestabilidad política. 
2.  Eliminar la inestabilidad jurídica que erosiona el 
clima de inversión para el sector privado.  La competitividad deEcuador en la era de la dolarización: diagnóstico y propuestas    3
3.  Hacer un esfuerzo de transformación estructural de 
la economía que haga posible reducir los efectos de 
la enfermedad holandesa. 
4.  Completar el marco institucional de la dolarización 
por medio de la creación de una institucionalidad 
de política fiscal favorable a la disciplina fiscal en 
el largo plazo, y del desarrollo de las instituciones 
que promuevan y protejan la estabilidad del 
sistema financiero. 
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I. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo tiene dos objetivos: en primer lugar formular un diagnóstico de la 
situación de competitividad de la economía ecuatoriana, y en segundo lugar presentar una 
propuesta acerca de las áreas prioritarias en las que debe concentrarse la política pública 
en el próximo quinquenio (2003-2008) para elevar el grado de competitividad de las 
empresas del país.   
 
Este documento es el primero de una serie que tiene por objeto analizar las dificultades 
de competitividad de cuatro países andinos, a saber, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela, empleando la misma metodología para el diagnóstico de la competitividad.  
La metodología en cuestión tiene en cuenta el hecho de que la abrumadora mayoría de los 
bienes producidos por los países mencionados corresponden, en términos del esquema 
conceptual de Porter (1998), a ventajas comparativas y modos de competir basados  bien 
sea en la abundancia de los recursos naturales y/o en el bajo costo del trabajo o, en el 
mejor de los casos, en la productividad y la eficiencia en la elaboración de productos 
estandarizados.  En otras palabras, se tiene en cuenta el hecho de que las economías de 
los cuatro países están en una suerte de combinación de las dos etapas iniciales en el 
desarrollo histórico de su competitividad: la etapa de competitividad basada en la 
abundancia y costo de los factores, y la etapa siguiente, basada en la inversión de capital 
físico.  La producción de bienes característica de la tercera etapa --basada en el capital 
humano, la innovación y el conocimiento-- no está del todo ausente, aunque sí se halla 
confinada a una proporción menor de bienes y servicios y todavía está lejos de ser el 
rasgo característico de la estructura productiva.  
 
La metodología utilizada para el diagnóstico de la competitividad se basa en dos premisas 
centrales.  La primera es que la competitividad de las empresas de una economía depende 
de la productividad de las mismas y de los costos de producción y transporte de sus 
productos.  En la medida en que su nivel de producción por unidad de capital invertido es 
más alto, y en la medida en que sus costos son más bajos, las empresas son más 
competitivas.  La segunda premisa es que la productividad y los costos son las resultantes 
de una suma vectorial multidimensional en la cual entra un conjunto muy amplio de 
prácticas económicas y sociales que no sólo van más allá de lo que sucede en las 
empresas individuales, tomadas aisladamente, sino que constituyen y moldean el contexto 
en que las empresas individuales toman las decisiones de asignación de los recursos. En 
otras palabras, lo que la segunda premisa postula es que la competitividad –o su ausencia-
- es un atributo sistémico de una economía nacional
2. 
 
                                                 
2 La intuición que subyace al carácter sistémico del concepto de competitividad se puede ilustrar por medio 
de un experimento conceptual simple.  Imagine la empresa más productiva de Silicon Valley y suponga que 
dicha empresa actúa en un mercado no monopólico.  Se trata, presumiblemente, de una empresa que es 
líder mundial en su campo, con la fuerza de trabajo más calificada e innovadora, el equipo gerencial más 
eficiente y creativo, que produce bienes de alta calidad a un costo más bajo que el de sus competidores, con 
la tecnología y el equipo de capital más avanzados.  Traslade esa empresa al país promedio de América 
Latina y formule una hipótesis razonable acerca de lo que pasaría con su productividad y sus costos, es 
decir, con su capacidad de competir.   La competitividad deEcuador en la era de la dolarización: diagnóstico y propuestas    6
En el desarrollo de la segunda premisa, la metodología postula que los elementos 
principales que contribuyen a determinar la competitividad de una economía nacional 
son: (i) el monto de sus recursos productivos; (ii) la calidad y productividad de  los 
mismos; (iii) la eficiencia con que operan sus mercados; (iv) el estado de su 
infraestructura; (v) la capacidad de innovación tecnológica de sus empresas y la 
productividad de su sistema nacional de innovación
3; (vi) la percepción existente entre 
los i nversionistas acerca de su estabilidad macroeconómica de largo plazo; (vii) la 
fortaleza de sus instituciones, y (viii) la percepción de los inversionistas acerca de su 
estabilidad política de largo plazo. 
 
Gráfico  1.1. 











































Fuente:  World Economic Forum (2001).  
 
En su Informe de Competitividad Global (ICG) para los años 2001-2002 (World 
Economic Forum, 2001), el Foro Económico Mundial (FEM) clasificó a Ecuador en la 
posición 68 en su muestra de 75 países (Gráfico 1.1), es decir, en el grupo de países de 
más bajo nivel de competitividad.  El déficit de competitividad es mayor todavía cuando 
se tiene en cuenta el nivel de ingreso del país.  Una estimación econométrica permitió 
determinar que el índice de competitividad de Ecuador en la escala del FEM está 5 por 
ciento por debajo del valor que le correspondería dado el nivel de su Producto Interno 
Bruto
4 (Gráfico 1.2)
5.   
                                                 
3 El concepto de sistema nacional de innovación se explica en el Capítulo VI. 
4 Los ejercicios econométricos fueron realizados por el Departamento de Investigación y sus resultados (en 
forma gráfica) se encuentran en Banco Interamericano de Desarrollo (2001b). 
5 El Gráfico 1.2 es apenas uno de un conjunto de gráficos tomados del estudio citado en la nota anterior.  
En la mayoría de ellos, el gráfico presenta no sólo la información del valor observado de la variable medida 
sino también el valor pronosticado de la misma, dado el valor del PIB de Ecuador, con base en los 
ejercicios de regresión llevados a cabo por el Departamento de Investigación del BID.  Para la 
interpretación de los gráficos, el lector debe  tener en cuenta que la barra correspondiente a Ecuador La competitividad deEcuador en la era de la dolarización: diagnóstico y propuestas    7
 
El análisis que viene a continuación confirma y enriquece ese diagnóstico.  En los siete 
capítulos que siguen a la introducción se analiza el estado de la economía ecuatoriana 
desde el punto de vista de los principales determinantes sistémicos de la competitividad.  
El diagnóstico se utiliza para construir una propuesta de agenda que contiene los temas 
que deben ser objeto de la política pública en una estrategia de elevación de la 
competitividad.  Cada uno de los capítulos empieza con un diagnóstico del estado de la 
economía ecuatoriana desde el punto de vista de una dimensión particular de  la 
competitividad
6.  Después de presentado el diagnóstico de un tema específico, se pasa a 
una sección titulada Puntos para la agenda, en la cual se identifican las medidas de 
política y las acciones que pueden contribuir a superar las dificultades encontradas en el 
diagnóstico. Las propuestas de medidas y acciones se presentan de una manera unificada, 
por medio de un cuadro sinóptico, al final de esta introducción, lo que permite al lector 
                                                                                                                                                 
representa el valor observado y la distancia entre el eje vertical, y que el pequeño rectángulo representa el 
valor pronosticado de la variable con base en los coeficientes estimados en la regresión.  Si esta distancia es 
mayor que la longitud de la barra, es decir, si el rectángulo aparece separado de la barra, y por lo tanto a la 
derecha de la misma, esto significa que el valor pronosticado de la variable es más alto que el observado. 
Lo cual equivale a decir que el valor observado es menor que el que le correspondería a Ecuador dado el 
nivel de su Producto Interno Bruto.  En estos casos, el gráfico provee también la información acerca de la 
brecha cuantitativa existente entre el pronóstico y el valor observado.  El valor de la brecha se da en 
términos porcentuales.  En el caso del Gráfico 1.2, por ejemplo, la brecha es 5 por ciento, lo cual significa 
que el valor del índice de competitividad pronosticado para Ecuador, con base en su nivel de PIB, resultó 
ser 5 por ciento más alto que el efectivamente observado.   Por otra parte, si la distancia entre el eje vertical 
y el pequeño rectángulo es menor que la longitud de la barra, el rectángulo necesariamente se superpone 
sobre la barra y esto significa que el valor observado es más alto que el que le correspondería a Ecuador, 
dado su nivel de Producto Interno Bruto 
6 Con excepción del Capítulo VII, en el cual se discuten dos dimensiones: la influencia de las instituciones 
sobre la competitividad de Ecuador y la dimensión del riesgo político. 
Gráfico 1.2 
Competitividad esperada de Ecuador dado  su nivel   de   ingreso 
Posición ordinal 
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visualizar de manera rápida las propuestas.  A ésta agenda se la denomina agenda amplia 
por cuanto cubre todos los temas que surgen en el diagnóstico.  Su virtud es que presenta 
un panorama de los problemas y obstáculos que es preciso entrar a superar, así como de 
las medidas de política y acciones que pueden contribuir a resolver los primeros y a 
remover los segundos.  Su defecto es que los temas no están jerarquizados en orden de 
importancia, ni los problemas y obstáculos en orden de gravedad.  Por lo tanto, una 
agenda en ese estado de elaboración no permite todavía definir prioridades para una 
estrategia. 
 
Ecuador tiene serias carencias en casi todas las dimensiones que determinan el grado de 
competitividad del país, y los recursos para enfrentarlas son escasos.  De ahí la 
importancia de pensar y actuar con un criterio estratégico, así como la necesidad de 
distinguir entre  lo importante,  lo muy importante y  lo crucial.  El gran desafío del 
pensamiento estratégico consiste en lograr acertar en la tarea de hacer estas distinciones 
y, de esta manera, iluminar eficazmente la acción práctica.    
       
En este documento se hace la distinción entre lo importante, lo muy importante y lo 
crucial como categorías de clasificación de los problemas desde el punto de vista 
estratégico.  Por medio de la aplicación de estas categorías se hace un esfuerzo por 
identificar, partiendo de la agenda amplia, un subconjunto pequeño de áreas cruciales 
para el avance de la competitividad del país.  La tesis que se sostiene es que las áreas así 
categorizadas son aquéllas donde se presentan los escollos más grandes para el progreso 
de la competitividad de las empresas ecuatorianas en la situación histórica actual.  La 
identificación de dichas áreas y de las tareas que deben llevarse a cabo en cada una de 
ellas constituye el contenido de lo que aquí se va a denominar la  agenda de temas 
cruciales.   Esta agenda contiene los temas o ámbitos prioritarios en que la sociedad 
ecuatoriana y la política pública deben concentrar sus esfuerzos para avanzar 
óptimamente hacia una elevación significativa de la competitividad del país en el 
próximo quinquenio. 
 
La presentación anticipada de la agenda de temas cruciales es un dispositivo apropiado 
para resumir las principales conclusiones de este trabajo. Con el fin de identificar esos 
temas, en este documento se plantea un doble interrogante: en primer lugar, ¿cuáles son 
las mayores amenazas que enfrenta el país, amenazas que, de materializarse, le 
impedirían acceder a una senda de competitividad creciente? y, en segundo lugar, ¿cuáles 
son las áreas en que se encuentran las mayores carencias, esto es, aquéllas que están 
actuando para bloquear el acceso a dicha senda
7?  Para tales interrogantes se proponen las 
siguientes respuestas: 
 
Las mayores amenazas potenciales que el país enfrenta son tres: 
 
                                                 
7 Es obvio que las amenazas y las carencias no son independientes entre sí.  Hay amenazas que lo son  
precisamente porque existen ciertas carencias.  Sin embargo, es útil distinguir entre los dos tipos de 
problemas por cuanto las amenazas se refieren a eventos potenciales mientras que las carencias han pasado 
de lo posible a lo fáctico.   La competitividad deEcuador en la era de la dolarización: diagnóstico y propuestas    9
•  Que las coyunturas de auge económico basadas en el desempeño de las 
exportaciones petroleras conlleven los efectos conocidos de la enfermedad 
holandesa con la consiguiente pérdida de competitividad para los 
productos no petroleros. 
•  Que cuando se presente un auge económico el marco institucional del 
régimen monetario de la dolarización esté todavía incompleto y que, como 
consecuencia de ello, el proceso de auge exhiba el patrón clásico de 
euforia financiera seguida de pánico, crisis  y colapso del sistema 
financiero, y que la crisis sea incontrolable si no se ha logrado resolver el 
problema institucional de dotar a tal sistema de un prestamista de última 
instancia. 
•  Que haya un escalamiento --o agravamiento-- de la inestabilidad política 
del tipo que pueda dar origen a un empeoramiento sustancial y permanente 
del clima de confianza para la inversión productiva, incluyendo 
posiblemente una fuga de capitales, con consecuencias de largo plazo para 
la acumulación de capital y el crecimiento.    
 
Las carencias más graves y que requieren atención más urgente son dos: 
 
•  Aquélla asociada con la inestabilidad jurídica, factor que mina la 
confianza de los inversionistas nacionales y ahuyenta la inversión 
extranjera directa. 
•  La ausencia de una infraestructura física productiva suficiente y 
operada de una manera eficiente, circunstancia que limita seriamente 
la posibilidad de competir con base en bajos costos que no sean los de 
la mano de obra. 
 
A partir de estas conclusiones centrales del diagnóstico, se propone que la agenda de 
temas cruciales para que Ecuador eleve su competitividad en el horizonte del próximo 
quinquenio contenga las siguientes tareas prioritarias:  
 
1.  Reducir la inestabilidad política. 
2.  Eliminar la inestabilidad jurídica que erosiona el clima de 
inversión para el sector privado.  
3.  Hacer un esfuerzo de transformación estructural de la 
economía que haga posible reducir los efectos de la 
enfermedad holandesa. 
4.  Completar el marco institucional de la dolarización, por 
medio de la creación de una institucionalidad de política 
fiscal favorable a la disciplina fiscal en el largo plazo, y  
del desarrollo de las instituciones que promuevan y 
protejan la estabilidad del sistema financiero. 
5.  Mejorar la infraestructura física productiva.  
 
La relación entre agenda de temas cruciales y agenda amplia es sencilla: la primera es el 
subconjunto estratégicamente decisivo de la segunda.  El desarrollo y la justificación La competitividad deEcuador en la era de la dolarización: diagnóstico y propuestas    10
detallados de los distintos componentes de la agenda amplia se encuentran en la sección 
titulada Puntos para la agenda de los distintos capítulos.  Con el fin de facilitarle al 
lector la ubicación de dichas secciones, en el siguiente cuadro aparece el número de la 
página en que se encuentra cada una para los distintos temas tratados. 
 
 
Índice de las secciones Puntos para la agenda 
Tema  Página 
Recursos naturales, ventajas comparativas y estrategia de desarrollo   15 
Calidad de la educación  19 
Capacitación laboral  19 
Política de comercio exterior   33 
Mercado de crédito y sistema bancario  40 
Mercado de capitales  41 
Mercado de trabajo  44 
Infraestructura física productiva  52 
Privatizaciones  52 
Organismos reguladores  52 
Innovación tecnológica  58 
Tecnologías de la información y la comunicación  61 
Vulnerabilidad a la enfermedad holandesa  78 
Marco institucional de la dolarización  78 
Marco institucional para proteger la estabilidad del sistema financiero  78 
Reforma tributaria  79 
Inestabilidad jurídica  89 
 
Finalmente, para que el lector tenga una primera aproximación al contenido de la agenda 
amplia, el cuadro sinóptico que viene a continuación resume las medidas de política y las 
acciones que le sirven de contenido.  Las propuestas se refieren a 14 áreas de la política 
pública conectadas en distintos grados con el tema de la competitividad.  El orden en que 
se presentan las distintas áreas de política coincide con el orden en que se discuten los 
correspondientes temas en este documento. 
     
 
Agenda amplia para la elevación de la competitividad de Ecuador 
 
Desafíos  Políticas y acciones 
I.  ¿Cómo aprovechar de una 
manera más eficiente y en una 
perspectiva estratégica de 
desarrollo los abundantes 
recursos  naturales de Ecuador? 
(1)  Deben desarrollarse los encadenamientos hacia adelante 
asociados con los productos básicos que el país produce. 
(2)  Los encadenamientos en cuestión deben desarrollarse bajo la 
perspectiva de producir bienes con mayor valor agregado y 
con mayor incorporación de la tecnología y el conocimiento 
modernos.   
(3)  Los encadenamientos deben desarrollarse alrededor de un 
criterio estratégico central: la viabilidad de mercado de las 
nuevas producciones. 
(4)  El sector público y el sector privado ecuatorianos deben 
diseñar una estrategia conjunta de desarrollo de 
encadenamientos específicos en cada una de las industrias de 
exportación basadas en recursos naturales.  
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ser claras y rigurosas.  La regla de oro es que el sector 
público puede contribuir con recursos públicos pero en el 
marco de normas que excluyan los comportamientos de  
búsqueda de rentas por parte del sector privado.   
(6)  Los recursos públicos deben orientarse a la producción de los 
bienes públicos necesarios para hacer posibles los 
encadenamientos en cuestión. 
(7)  Debe ponerse especial atención a la creación de las 
condiciones económicas generales que hacen posible los 
encadenamientos deseados.  Estas condiciones incluyen:  (i) 
la apertura de la economía al comercio exterior y a la 
inversión extranjera;  (ii) la mejora de la calidad de la 
educación;  (iii) el estímulo a  la innovación tecnológica y a 
adaptación de nuevas tecnologías importadas, y (iv) el 
estímulo a la utilización de las tecnologías de  la 
comunicación y la información en los distintos sectores 
productivos y de servicios.  
II. ¿Cómo fortalecer los recursos 
de capital humano?  (1) Mejorar la calidad de la educación mediante una 
reforma de las escuelas públicas basada en los siguientes 
principios: (i) la asignación de recursos ligada a los 
resultados; (ii) los padres de familia deben tener voz 
efectiva en la administración de las escuelas; (iii) dotar a las 
familias de la capacidad de escoger las escuelas para sus 
hijos, y (iv) las escuelas  deben tener autonomía para 
organizar su actividad académica y administrar sus 
recursos.  
(2) Reformar el sistema de capacitación de la fuerza de 
trabajo mediante:  (i) la introducción de incentivos a la          
inversión en capacitación por parte de las empresas, y (ii) la 
introducción de competencia en la oferta de capacitación. 
III.  ¿Qué medidas de alcance 
general deben tomarse para 
elevar la eficiencia de los 
mercados? 
(1) Promover la competencia en todos los mercados, 
combatir la prácticas anticompetitivas y neutralizar los 
efectos de las estructuras oligopólicas de mercado. 
(2) Aprobar una ley de competencia que defina y proscriba 
las prácticas anticompetitivas y cree una agencia fuerte 
encargada de vigilar el comportamiento de las empresas y 
hacer cumplir las provisiones de esta ley. 
(3) Fortalecer la función de defensa del consumidor. 
IV.  ¿Cómo elevar la eficiencia 
del mercado de bienes y servicios 
finales? 
(1) Eliminar los controles que aún  existen sobre precios de 
bienes y servicios. 
 (2) Reformar inmediatamente de las empresas estatales 
para subordinarlas a criterios de rentabilidad y mercado y 
prepararlas para la privatización. 
 (3) Privatizar seguidamente el mayor número posible de 
empresas estatales.  Esto último requiere la construcción de 
marcos de regulación apropiados, basados en reglas de 
juego estables para la inversión privada y organismos de 
regulación independientes y técnicamente competentes. 
V.  ¿Cómo elevar la eficiencia del 
sistema bancario y el mercado de 
crédito? 
(1) Concluir e l proceso de resolución de la crisis 
financiera de 1998-1999. 
(2)  Privatizar los bancos estatales.  
(3) Eliminar las formas de interferencia del gobierno en 
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clientes.  
(4) Fortalecer la protección d e los derechos de los 
acreedores. 
VI.  ¿Cómo desarrollar el 
mercado de capitales? 
(1) Crear un sistema de pensiones basado en cuentas 
individuales de capitalización cuyos fondos sean 
administrados por entidades privadas.  
(2) Aprobar el Proyecto de Ley de Buen Gobierno 
Corporativo. 
(3) Establecer que las emisiones de bonos del Estado, así 
como los procesos de subasta de empresas del sector 
público en el marco del proceso de privatización, se 
realicen a través del mercado bursátil.  
(4) Inscribir en las bolsas de valores, para su negociación, 
las emisiones de bonos que realice el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
(5) Aprobar la legislación necesaria para proteger a los 
participantes en los fondos de inversión 
VII.  ¿Cómo elevar la eficiencia 
del mercado de trabajo? 
(1) Simplificar el sistema de determinación de los 
salarios. 
 (2) Reducir los costos de despido. 
VIII.  ¿Cómo elevar la eficiencia 
del comercio exterior? 
  (1) Eliminar la prohibición de las importaciones de 
automóviles usados, confecciones, calzado y llantas. 
  (2) Modificar el requisito de registro sanitario para 
alimentos importados, cosméticos, productos farmacéuticos 
y otros bienes de consumo, de tal manera que se minimice 
el riesgo de que este requisito pueda ser utilizado con una 
intención proteccionista. 
 (3) Eliminar el requisito de obtener autorización previa 
para realizar una importación. 
IX.  ¿Cómo mejorar la 
infraestructura productiva de 
Ecuador? 
 
(1)  Promover las condiciones previas para un proceso 
eficiente de participación de la inversión privada en el 
desarrollo de la infraestructura.  En particular, diseñar 
un marco regulador basado en los siguientes principios: 
(i) separación clara de las funciones de definición de 
políticas y de regulación; (ii)  independencia de las 
entidades reguladoras tanto del poder ejecutivo como 
de las empresas reguladas; (iii) sometimiento de las 
entidades reguladoras a normas precisas de 
transparencia y  rendición de cuentas.   
X. ¿Cómo incrementar la 
innovación tecnológica en las 
empresas ecuatorianas? 
(1) Elevar la calidad de la educación mediante las acciones 
indicadas en el punto II de este cuadro.  
(2) Crear un clima favorable a la inversión privada, 
especialmente mediante las medidas señaladas en los puntos 
VI y VII de este cuadro.   
(3) Promover la competencia en los mercados, mediante la 
implantación de las medidas (1) a (3) del punto III de este 
cuadro. 
(4) Incentivos a la inversión en investigación y desarrollo en 
las empresas. 
(5) Fortalecer las instituciones de investigación tecnológica 
y demás i nstituciones públicas del sistema nacional de 
innovación. 
(6) Estimular las formas de asociación entre las empresas 
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empresas pequeñas y medianas, en las que se aprovechen 
las economías de aglomeración ( clusters) y/o las 
externalidades y economías de escala resultantes de la 
cooperación.  Estimular particularmente las aglomeraciones 
empresariales locales y la cooperación entre las empresas 
que pertenecen a la misma cadena de producción. 
XI.  ¿Cómo promover una 
utilización más intensiva de las 
tecnologías de la información y 
de la comunicación? 
(1) I ncrementar la competencia tanto en los mercados de 
provisión de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) como en los mercados de los servicios de 
telecomunicaciones (particularmente en los segmentos de 
servicio telefónico local y de larga distancia), y en la industria 
informática. 
(2) Expedir la legislación básica para el desarrollo del comercio 
electrónico, incluyendo una provisión según la cual  las órdenes 
de compra hechas a través de Internet tienen el carácter de 
contratos con fuerza legal. 
(3) Demostrar un compromiso fáctico del gobierno con la 
utilización de las mencionadas tecnologías, mediante: 
(a)  Un uso más intensivo de Internet como 
herramienta de servicio público que se materialice 
en el incremento del número de sitios en la red de 
entidades del sector público. 
(b)  Modificar los criterios de toma de decisiones en 
materia de adquisición de  bienes y contratación 
de servicios por parte de l a administración 
pública, para que se tenga en cuenta no sólo el de 
bajo costo sino también la incorporación de 
tecnologías avanzadas en los bienes y servicios 
demandados por el gobierno. 
(c)  La promoción de la utilización de las TIC en las 
escuelas públicas, particularmente en los niveles 
primario y secundario. 
 
XII.  ¿Cómo hacer la economía 
menos vulnerable, en el mediano 
plazo, a la enfermedad 
holandesa? 
(1) Practicar un manejo macroeconómico disciplinado 
basado en una política fiscal contracíclica que tenga como 
meta específica maximizar el ahorro de los recursos 
públicos en las fases de auge de las exportaciones 
petroleras.  
(2) Consolidar las exportaciones no petroleras. 
(3) Dotar a la economía de nuevos frentes exportadores 
desarrollando encadenamientos  hacia delante en aquellos 
sectores basados en los recursos naturales. 
(4) Fortalecer el capital humano mediante la implantación 
de las medidas señaladas en el punto II de esta agenda. 
(5) Promover la innovación tecnológica mediante la 
implantación de las medidas señaladas en el punto V de esta 
agenda. 
XIII. ¿Cómo asegurar la 
estabilidad macroeconómica y 
completar el marco institucional 
de la dolarización? 
 
(1) Desarrollar las instituciones que promuevan y protejan 
la estabilidad del sistema financiero. En especial: (i) dotar al 
sistema financiero de un prestamista de última instancia; (ii) 
fortalecer las instituciones de regulación y supervisión del 
sistema financiero; y (iii) en lo inmediato, concluir el 
proceso de reorganización de la banca que permita resolver 
finalmente las secuelas de la crisis financiera del período 
1998-1999. 
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establecer la obligación de que al fondo ingresen todos los 
recursos provenientes de la comercialización del crudo 
pesado propiedad del Estado.  
(3) Aplicar de una manera consecuente las provisiones de la 
Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y 
Transparencia Fiscal. 
(4) Llevar a cabo una reforma tributaria que incluya las 
siguientes medidas: (i) abolición de la modalidad de 
asignación que consiste en darle una destinación específica 
a los impuestos; (ii) aumento de las tasas del IVA al 15 por 
ciento; (iii) introducción del impuesto al consumo de 
combustibles; (iv) eliminación de las exenciones al 
impuesto a la renta; (v) disminución del umbral de ingreso 
más allá del cual debe pagarse el impuesto a la renta; (vi) 
reducir los impuestos a la nómina, y (vii) eliminar el 
impuesto a las transacciones financieras. 
(5) Tomar medidas para incrementar la flexibilidad de los 
salarios. 
XIV. ¿Cómo reducir la 
inestabilidad jurídica? 
(1) Reformar el poder judicial con el objetivo de fortalecer 
su independencia e imparcialidad. 
(2) Adelantar una campaña para comprometer a los partidos 
políticos a mantener la estabilidad de la legislación 
económica. 
(3) Eliminar la excesiva proliferación de legislación 
secundaria. 
(4) Perfeccionar los contratos de estabilidad legal, y en 
particular de estabilidad tributaria. 
(5) Reformar el servicio civil para crear una administración 
pública dotada de funcionarios de carrera con alta 
competencia técnica. 
(6) En el período de transición hacia un sistema judicial 
imparcial e independiente,  crear una Fiscalía Especial 
dentro del Ministerio Público con la función exclusiva y 
atribución legal de garantizar un  marco de estabilidad 
jurídica para las empresas.   
(7) Introducir mecanismos de arbitraje y resolución de 
disputas entre el gobierno y las empresas. 
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II.  LOS RECURSOS DE ECUADOR 
En este capítulo se hace un inventario de los recursos con que cuenta la economía 
ecuatoriana.  En la primera sección se discute la dotación de recursos naturales, en la 
segunda los recursos humanos y en la tercera los recursos de capital. 
 
A.  Recursos naturales 
 
Ecuador tiene una rica dotación de recursos naturales.  Entre ellos se destacan por su 
abundancia el petróleo, el gas natural, las condiciones naturales requeridas para la 
generación de energía hidroeléctrica, los recursos pesqueros, el potencial agrícola 
asociado con la riqueza de sus suelos y con sus muy favorables condiciones climáticas, 
los bosques, otros recursos biológicos y, en menor medida, los minerales.  A 
continuación se examinan brevemente las características de estos recursos. 
Petróleo. El Departamento de Energía de Estados Unidos (2002) estima que las reservas 
probadas de petróleo de Ecuador son 3.400 millones de barriles.  Esta cantidad constituye 
una proporción relativamente pequeña (3,9 por ciento) de las reservas probadas de 
América Latina (86.200 millones de barriles) y una proporción mucho menor (0,3 por 
ciento) de las reservas probadas mundiales (1,04 billones de barriles).  La ventaja 
comparativa que se deriva de la existencia del recurso petrolero se está aprovechando 
sólo parcialmente.  La producción y las exportaciones están siendo limitadas por dos 
factores, a saber, el bajo nivel de inversión de la empresa estatal petrolera (que explota el 
86 por ciento de los yacimientos) y la capacidad de los oleoductos
8.  Además, la 
compañía estatal tiene una productividad inferior a los estándares internacionales (Chiri 
et al., 1998).  Un nuevo oleoducto, el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), entrará en 
operación en 2003.  La capacidad de transporte de crudo del nuevo oleoducto se estima 
en 518.000 barriles por día, lo cual equivale a un incremento del 119 por ciento en 
comparación con la capacidad existente. 
Ecuador es el sexto productor y cuarto  exportador de petróleo en América Latina.  En 
2001, la producción de crudo fue 415.000 barriles por día.  La compañía estatal, 
PetroEcuador, está tratando de atraer inversión extranjera para aumentar su producción 
del  nivel actual de 230.000 barriles por día a 600.000 barriles por día. 
Gas natural. De acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos (2002), las 
reservas ecuatorianas de gas natural se estiman en 3,7 billones de pies cúbicos y 
permanecen básicamente desaprovechadas, excepto para la producción de la cantidad 
necesaria para satisfacer el pequeño nivel de consumo doméstico (aproximadamente 
                                                 
8 Ecuador tiene dos oleoductos.  El más importante es el Oleoducto Transecuatoriano, que tiene una 
capacidad  nominal de 390.000 barriles por día (Departamento de Energía de  Estados Unidos, 2002).  El 
segundo es el Oleoducto Transandino, que se origina en el Ecuador y termina en el puerto colombiano de 
Tumaco.  El recorrido de este oleoducto dentro del territorio ecuatoriano es de 25 millas y su capacidad es 
45.000 barriles por día.  Debido a las limitaciones de capacidad de los oleoductos, el volumen de crudo que 
pueden transportar los contratistas privados es sometido a racionamiento. Los datos de capacidad de los 
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4.000 millones de pies cúbicos).  La situación puede cambiar, sin embargo, con la entrada 
en producción de los yacimientos del Golfo de Guayaquil y del Oriente.    
Recursos hidroeléctricos. Los recursos hídricos ecuatorianos son abundantes y han hecho 
posible que el país se base en la generación de energía hidroeléctrica.  Tres de las seis 
plantas más grandes de generación de energía eléctrica son hidroeléctricas.  Sin embargo, 
esta forma de generación es vulnerable a la presencia de sequías estacionales.     
Recursos pesqueros.  El principal recurso pesquero en torno al cual Ecuador ha 
desarrollado una ventaja comparativa basada en sus condiciones naturales es el camarón.  
La topografía y el clima del país, incluyendo la confluencia de corrientes oceánicas tanto 
frías como cálidas, son muy favorables al cultivo del camarón y hacen posible tres 
cosechas al año.  Además, la calidad y el sabor del camarón ecuatoriano son atractivos 
para los consumidores de los mercados globales.  Esta ventaja comparativa natural está 
siendo considerablemente aprovechada, como lo demuestra el hecho de que  Ecuador es 
el segundo productor mundial.  El país también exporta atún y otros pescados (tanto 
frescos como congelados).  Los recursos pesqueros son vulnerables al fenómeno  natural 
de El Niño que golpea a la costa suramericana del océano Pacífico por lo menos una vez 
cada década.  En la última oportunidad en que se presentó, este fenómeno tuvo efectos 
devastadores sobre la acuicultura y la pesca ecuatorianas.        
Suelos y demás factores del potencial agrícola. Ecuador tiene suelos de buena fertilidad 
y un clima favorable en términos de pluviosidad y temperatura.  Esto hace posible 
obtener varias cosechas por año para un cierto número de productos agrícolas.  Es uno de 
los pocos países del mundo en que se pueden producir hasta tres cosechas anuales de 
frutos tropicales.  El banano es uno de los productos en que esta ventaja comparativa está 
siendo aprovechada. El banano es el segundo producto de exportación ecuatoriano 
(después del petróleo) y el país es el primer exportador mundial de esta fruta.  Las 
mencionadas condiciones naturales le permiten a Ecuador garantizar una oferta 
ininterrumpida de banano a lo largo del año, incluyendo épocas en que otros  
competidores no tienen producción.  El sabor, la calidad y la resistencia a las 
enfermedades del banano ecuatoriano, cualidades muy apreciadas en el mercado 
internacional, también tienen una base natural. Otro producto en el cual Ecuador está 
aprovechando sus ventajas comparativas son las flores (particularmente rosas), al punto 
que se ha convertido es uno de los grandes exportadores mundiales.  
 
El café, el maíz, la papa, el cacao, el arroz, la soya, la caña de azúcar, el trigo, la cebada, 
el coco y otras frutas distintas al banano son otros de  los productos en los que se 
materializa el potencial agrícola ecuatoriano.  El café, el cacao y el azúcar constituyen 
rubros importantes en las exportaciones nacionales.  La producción agrícola genera el 14 
por ciento del PIB ecuatoriano. 
 
Sin embargo, los recursos en que se basa el potencial agrícola no están siendo bien 
conservados.  De acuerdo con la UNCTAD (2001), existen problemas de degradación, 
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Recursos forestales. Los recursos forestales de Ecuador son considerables.  El área de 
bosques, la mayor parte de ellos naturales, cubre 12 millones de hectáreas (45 por ciento 
del territorio nacional).  Ecuador es un proveedor importante de varios productos 
forestales para el mercado internacional.  Es, por ejemplo, el primer productor mundial de 
madera de balsa, como quiera que satisface el 80 por ciento de la demanda mundial de 
este producto. Sin embargo, cabe señalar que en esta área los recursos no están siendo 
bien conservados.  Existe un problema serio de deforestación.  Entre los países 
amazónicos, Ecuador exhibe la tasa de deforestación más alta (1,2 por ciento anual).    
Otros recursos biológicos. Los recursos biológicos incluyen toda la variedad de formas 
de vida existentes en un país como son plantas, animales, microorganismos, los genes que 
ellos contienen y los ecosistemas que configuran.  Ecuador tiene una cantidad inmensa de 
recursos biológicos.  Es uno de los pocos países del planeta que son clasificados como 
megadiversos.  De acuerdo  con el World Resources Institute (citado por UNCTAD, 
2001), Ecuador tiene 340 especies de mamíferos, 18.250 especies vegetales, 1.600 
especies de aves, 380 especies de reptiles, 412 especies de anfibios y 765 especies de 
peces.   En algunas de estas áreas, el país ocupa el primer puesto no sólo en América sino 
a nivel mundial, en términos relativos al tamaño de su territorio.  Hay varias especies 
animales y vegetales que sólo existen en Ecuador. 
Minerales. Los depósitos minerales de Ecuador permanecen sin explorar.  La actividad 
más importante en la minería metálica es la extracción de oro.  Pero la participación del 
país en la producción mundial de oro ha venido declinando.  En 1987-1989 dicha 
participación fue 0,50 por ciento.  En 1995-1997 descendió a 0,46 por ciento.  En lo que 
se refiere a los demás minerales metálicos, no se han encontrado depósitos significativos 
cuya magnitud haga posible una explotación rentable.  Por otra parte, el país tiene un 
potencial considerable de extracción y exportación de  minerales no metálicos como 
piedra caliza, caolín, feldespato, yeso, mármol, bentonita, piedra pómez y arenas silícicas, 
aunque se trata de un potencial que no se ha aprovechado.      
Conclusión:  Los recursos naturales y las ventajas comparativas de Ecuador 
La existencia y características de los recursos naturales de Ecuador se relacionan en parte 
con su localización geográfica en el corazón de la zona tórrida, así como con las 
realidades climáticas asociadas con la cordillera de los Andes, la participación de la parte 
oriental del país en la cuenca amazónica y las corrientes que actúan en el océano Pacífico.  
El examen aquí realizado de dichos recursos naturales y la perspectiva comparativa 
brindada por el Gráfico 2.1, permiten establecer, sin mayor dificultad, la tesis de que las 
ventajas comparativas del país se basan en sus recursos naturales.   
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El Gráfico 2.1 muestra, en efecto, la estructura de las exportaciones de varios conjuntos 
de países y de algunos países individuales.  El gráfico permite visualizar las diferencias 
de estructura entre los países cuyas ventajas comparativas se basan en los recursos 
naturales y aquéllos cuyas ventajas están asociadas con la producción manufacturera.  
Cada barra completa representa la totalidad de las exportaciones de un país o conjunto de 
países.  La parte oscura de la barra representa la participación porcentual de las 
exportaciones de productos primarios dentro de las exportaciones totales, y la parte más 
clara la participación porcentual de las exportaciones  manufactureras. Los países y 
grupos de países se ordenan de abajo hacia arriba según la importancia creciente de las 
exportaciones de productos primarios.  Empezando desde abajo, se tiene la estructura de 
exportación de los países cuyas ventajas comparativas residen en la manufactura, que 
aquí están representados por los países industrializados Asia del Este (en los cuales, 
alrededor del 88 por ciento de las exportaciones son de productos manufactureros) y por 
el conjunto de todos las naciones industrializadas (para las cuales alrededor del 71 por 
ciento de las exportaciones son manufacturas).  Luego viene América Latina como un 
todo, para la cual 48 por ciento de las exportaciones son manufactureras y 52 por ciento 
de productos primarios.  A continuación aparecen los países individuales seleccionados 
para esta muestra.  Primero se encuentra el grupo constituido por los tres países de la 
región con más alto porcentaje de exportaciones de manufacturas, a saber, México, 
República Dominicana y Jamaica.  En ellos predominan las exportaciones 
manufactureras, aunque los porcentajes de éstas son inferiores a los de las exportaciones 
manufactureras del Asia del Este (78, 77 y 69 por ciento respectivamente).  Finalmente se 
incluye en el gráfico a los cinco países de la Comunidad Andina de Naciones, los cuales, 
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con excepción de Colombia, son países cuyas exportaciones manufactureras son 
inferiores al 20 por ciento.  Al interior de este subconjunto, Ecuador es precisamente el 
país más altamente dependiente de las exportaciones primarias (91 por ciento del total).    
 
Puntos para la agenda   
 
¿Qué implicaciones tiene este peso de los recursos naturales en las ventajas comparativas 
para el desarrollo de una estrategia de competitividad ecuatoriana?  ¿Es la abundancia de 
recursos naturales una suerte de maldición que condena a Ecuador al destino 
inmodificable de ser, por siempre, un país atrapado en un estadio rezagado de desarrollo 
económico?   Como bien lo puntualizan de Ferranti et al. (2001), el tema ha sido motivo 
de controversia.  Una corriente influyente de pensamiento encabezada en la literatura 
económica moderna por Singer (1950) y Prebisch (1959) ha sido tradicionalmente muy 
escéptica acerca de las posibilidades que tienen las economías ricas en recursos naturales 
de lograr un nivel avanzado de desarrollo económico.  Prebisch y Singer plantearon la 
hipótesis de que los países exportadores de materias primas enfrentan una tendencia de 
largo plazo hacia el deterioro sistemático de sus términos de intercambio con respecto a 
los países productores de bienes industriales, y sostuvieron que ésta es una condición 
estructural adversa para su desarrollo económico.  También afirmaron que los países cuya 
economía se basa en los recursos naturales enfrentan oportunidades limitadas  para el 
progreso técnico en comparación con aquellos cuyas economías se basan en las 
manufacturas.  De Ferranti et al. (2001) sostienen, por el contrario, que la experiencia 
histórica de países ricos en recursos naturales como Australia, Canadá, Finlandia, Suecia 
y Estados Unidos comprueba que la existencia de una rica dotación de recursos naturales 
es una condición favorable al desarrollo económico si se combina con la búsqueda 
diligente y  adopción de nuevas tecnologías apropiadas para el aprovechamiento de dicha 
dotación de recursos.  Según estos autores, la evidencia disponible sugiere que el 
desarrollo de los recursos naturales no impide el desarrollo manufacturero o de otras 
actividades basadas en el conocimiento.  La lección recurrente de los países que se han 
desarrollado con base en sus recursos naturales es la necesidad de generar un alto nivel de 
capital humano y una capacidad “nacional” de aprendizaje e innovación.         
 
Así pues,  se requiere desarrollar en forma gradual pero diligente los encadenamientos 
hacia adelante asociados con los productos básicos que Ecuador produce, empezando con 
aquéllos en los cuales ya tiene una presencia exportadora importante (petróleo, banano, 
camarones, flores y algunos productos agrícolas distintos al banano).  Los 
encadenamientos en cuestión deben desarrollarse con la perspectiva de producir bienes 
con mayor valor agregado y con mayor incorporación de la tecnología y el conocimiento 
modernos, alrededor de un criterio estratégico central: la viabilidad de mercado, es decir, 
la rentabilidad, de las nuevas producciones. Para operacionalizar esta idea el sector 
público y el sector privado ecuatorianos deben diseñar una estrategia conjunta de 
desarrollo de encadenamientos específicos en cada una de las industrias de exportación 
basadas en recursos naturales.  Esta estrategia requiere como condición indispensable el 
concurso y participación activa del sector privado.  Sin embargo, las reglas de juego de 
esta asociación público-privada deben ser claras y rigurosas.  La regla de oro es que el 
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que excluyan de plano los comportamientos de  búsqueda de rentas por parte del sector 
privado.  Los recursos públicos deben orientarse a la producción de los bienes públicos 
necesarios para hacer posibles los encadenamientos en cuestión.   
 
Debe ponerse especial atención a la creación de las condiciones económicas generales 
que hacen posible los encadenamientos deseados.  Estas condiciones incluyen: (i) la 
apertura de la economía al comercio exterior y a la inversión extranjera;  (ii) la mejora de 
la calidad de la educación;  (iii) el estímulo a la innovación tecnológica y a la adaptación 
de nuevas tecnologías importadas, y (iv) el estímulo a la utilización de las tecnologías de 
la comunicación y la información en los distintos sectores productivos y de servicios.  En 
la creación de estas condiciones generales hay un campo de acción muy grande para la 
política pública y en conexión con ellas surgen necesidades importantes de generación de 
bienes públicos. 
 
B.  Los recursos humanos 
Ecuador es un país de 12,6 millones de habitantes, con una tasa promedio anual de 
crecimiento demográfico de 2,1 por ciento y una población económicamente activa de 
alrededor de cinco millones.  Esta disponibilidad de recursos humanos se ve afectada, sin 
embargo, por la escala importante que ha asumido en la última década el fenómeno de la 
emigración de trabajadores hacia los países industrializados.  Un estimativo burdo de los 
emigrantes ecuatorianos señala que alrededor de medio millón de emigrantes viven en 
otros países, con grandes concentraciones en España, Estados Unidos e Italia.  La 
importancia del fenómeno de la migración es tal que las remesas enviadas por los 
emigrantes a sus familias en 2001 (US$1.415 millones) constituyen el 25,5 por ciento de 
los ingresos de divisas del país.  Por otra parte, la emigración constituye también un 
drenaje considerable de recursos humanos. Entre los emigrantes están fuertemente 
representadas las capas con mayor calificación de la fuerza de trabajo y un mayor sentido 
empresarial, y con disposición a asumir riesgos.  
 
El 89 por ciento de los adultos sabe leer y escribir.  La escolarización primaria de los 
niños entre seis y doce años es 90,3 por ciento; la escolarización secundaria de los niños 
entre 12 y 17 años es 51,4 por ciento y la escolarización en educación superior de las 
personas entre 18 y 24 años es 14,9 por ciento.  La escolaridad promedio de la población 
económicamente activa (adultos mayores de 23 años) es 7,6 años.  Desde el punto de 
vista de este indicador, Ecuador ocupa el segundo puesto entre los países andinos pero 
está rezagado respecto al país más avanzado de América Latina que es Argentina, donde 
la escolaridad promedio es 10,5 años.   Empero, cuando este indicador se toma en 
relación con el nivel de ingreso del país, se encuentra que el  nivel de educación de la 
fuerza de trabajo es más alto que el que le correspondería según dicho nivel de ingreso 
(Gráfico 2.2).  Esto es una indicación de que el problema no radica principalmente en la 
cantidad de la población educada sino en la productividad de la fuerza de trabajo o en la 
calidad de la educación. 
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Las opiniones de los empresarios confirman que Ecuador enfrenta un serio desafío en el 
terreno del capital humano.  En la pregunta relacionada con la escolaridad de la fuerza de 
trabajo en la encuesta realizada para el informe de competitividad mundial del FEM de 
1999, el país ocupó el puesto 54 entre 62.  En una encuesta conducida por la UNCTAD y 
CORPEI en 2000 entre empresas extranjeras que operan en  Ecuador
9, los empresarios le 
asignaron una calificación de 2,6 (en una escala de uno a cinco) en lo que se refiere a la 
disponibilidad de mano de obra especializada (UNCTAD, 2001). 
 
Otros indicadores disponibles de calidad de la educación confirman el diagnóstico.  En 
efecto, en el indicador de calidad de las escuelas públicas del ICG 2001-2002, del FEM, 
Ecuador ocupo el puesto 71 entre la muestra de 75 países, muy lejos de Costa Rica, el 
país líder entre los latinoamericanos en ese ámbito.   Otros indicadores de disponibilidad 
y calidad del capital humano son ligeramente superiores pero siguen confirmando la idea 
de que, en este terreno, Ecuador tiene un camino considerable por recorrer.  Así, en la 
disponibilidad de científicos e ingenieros ocupa el puesto 68, muy lejos del líder 
latinoamericano, Chile, que ocupa el puesto 29.  En la calidad de las escuelas de 
negocios, Ecuador ocupa el puesto 65, de nuevo bastante rezagado en relación con el 
líder regional, Chile, que ocupa el puesto 16. 
 
El estado de los indicadores de salud y nutrición, y la cobertura y calidad del sistema de 
salud también dan información acerca del nivel y la calidad del capital humano de un 
país.   La mortalidad infantil se mantiene aún en valores altos: 30 de cada cien niños 
mueren antes de cumplir un año.  El 26 por ciento de los niños menores de cinco años 
                                                 
9 En lo sucesivo nos referiremos a esta encuesta como la encuesta de la UNCTAD.  Para una descripción de 
sus características, véase UNCTAD (2001:102). 
Gráfico 2.2  
A  ños de   educación de la   población económicamente activa  , 1998  -  2000 
Fuente: Elaboración propia con base en Encuestas de Hogares.  
Los datos para Argentina y Uruguay son sólo para la población 
ur 
bana y para Rep. Dom son de 1996. 
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sufren de desnutrición crónica
10.  Las limitaciones de cobertura y calidad de la salud 
pública son significativas y sus deficiencias han tendido a agravarse en los últimos años 
(PNUD, 2001).  Además se ha registrado un repunte de las enfermedades 
infectocontagiosas como el dengue y la tuberculosis, y un aumento en la incidencia del 
SIDA.  No es sorprendente, por lo tanto, que en las encuestas del FEM  Ecuador haya 
ocupado el puesto 73 tanto en lo que se refiere a la calidad de las instituciones públicas 
de salud como a la diferencia de calidad entre las instituciones públicas y los proveedores 
privados del servicio. 
 
Los avances y limitaciones de Ecuador en materia de capital humano se pueden resumir 
adecuadamente haciendo referencia al nivel general de desarrollo humano de sus 
habitantes, utilizando para ello el Índice de Desarrollo Humano (IDH) propuesto por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2001).  El valor de este 
índice para  Ecuador en 1999 fue de 0,726, considerablemente inferior al del país líder de 
la región, Argentina, que fue de 0,842 y muy por debajo del líder mundial, Noruega, cuyo 
índice fue de 0,939.  Con respecto al IDH, Ecuador ocupa el puesto 84 entre las 162 
naciones para las cuales se calcula y está clasificado como un país de desarrollo humano 
medio.  Entre los países andinos, Ecuador ocupa el cuarto puesto, superando sólo a 
Bolivia, cuyo índice es de 0,648.  Entre 1990 y 1999 el valor del índice para Ecuador 
aumento de 0,646 a 0,726 y el país mejoró su posición relativa al pasar del puesto 89 al 
puesto 84. 
 
Las deficiencias de capital humano se deben en parte a que la inversión en capacitación 
de la fuerza de trabajo es insuficiente.  Se ha hecho un esfuerzo considerable de 
capacitación a través del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP).  
Entre 1966 y 1997, por ejemplo, el SECAP capacitó a 1.145.000 trabajadores por medio 
de 62.838 cursos.  EL SECAP tiene cursos tanto para los trabajadores del sector formal 
como para los del sector informal.  Además, el Ministerio de Trabajo y el de Bienestar 
ofrecen servicios de capacitación al sector informal y al sector de la microempresa.  
Empero, cuando la escasez de  fuerza de trabajo capacitada se aprecia en toda su 
magnitud, queda claro que esos esfuerzos han sido insuficientes.  
 
Sin embargo, y a pesar del gran esfuerzo que Ecuador debe hacer para mejorar su capital 
humano, no sería apropiado restar importancia a los logros ya existentes.  En la encuesta 
de la UNCTAD (2001), los empleadores entrevistados señalaron que la mayoría de los 
trabajadores ecuatorianos se caracteriza por su creatividad, adaptabilidad, motivación y 
capacidad de aprender con rapidez, lo que los hizo acreedores a una calificación de 3,3 
(en una escala de uno a cinco).  Pero también estos logros deben ser puestos en 
perspectiva.  En la misma encuesta, una tercera parte de los empresarios entrevistados 
manifestó estar satisfecha con la capacidad y nivel de calificación de la fuerza de trabajo 
local, otra tercera parte expresó lo contrario y  el 60 por ciento de las firmas declaró tener 
dificultades para encontrar mano de obra calificada.  Para estas últimas lo más difícil es 
encontrar ingenieros agrícolas, operadores de maquinaria y equipo, técnicos para la 
industria de alimentos y graduados universitarios con conocimientos de idiomas. 
                                                 
10 Y existen diferencias significativas en términos sociales.  La desnutrición crónica es del 41 por ciento en 
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Puntos para la agenda     
 
Los dos puntos centrales para lograr un incremento del capital humano de Ecuador son la 
mejora de la calidad de la educación y la reforma del sistema de capacitación de la fuerza 
de trabajo. 
 
Para mejorar la calidad de la educación es necesario acometer una reforma del sistema 
educativo que se base en el cambio de los incentivos para los agentes relevantes.  Es 
necesario alinear los incentivos en el sentido de favorecer la calidad y la eficiencia.  Para 
tal efecto, la reforma de las escuelas públicas debe basarse en los siguientes principios: (i) 
la asignación de recursos debe estar ligada a los resultados de tal manera que las escuelas 
que ofrezcan una educación de mayor calidad (medida por el desempeño de sus 
estudiantes en pruebas académicas normalizadas) reciban una mayor cantidad de recursos 
presupuestales y los profesores que tengan mejor desempeño reciban un salario más alto; 
(ii) los padres de familia deben tener voz efectiva en la administración de las escuelas; 
(iii) debe darse a las familias la capacidad de escoger las escuelas para sus hijos sobre la 
base de información amplia en torno al desempeño de los estudiantes de las distintas 
escuelas en exámenes generales normalizados, y (iv) las escuelas deben tener autonomía 
para organizar su actividad académica y administrar sus recursos. 
 
El otro frente estratégico para la elevación del capital humano es la reforma del sistema 
de capacitación de la fuerza de trabajo.  Existe poca inversión en capacitación y 
especialización de la mano de obra por parte de las empresas, y el sistema de 
adiestramiento se basa casi exclusivamente en la labor del Servicio Ecuatoriano de 
Capacitación Profesional (SECAP), el cual  funciona como un monopolio que provee el 
servicio de entrenamiento de una manera centralizada.  Para la transformación del 
sistema de capacitación se requieren dos reformas: primero la introducción de incentivos  
a la inversión en capacitación por parte de las empresas, y segundo la introducción de 
competencia en la oferta de capacitación. En cuando a la primera se pueden tomar dos 
tipos de medidas:  o dar subsidios directos a la capacitación de trabajadores 
desempleados, o también determinar que los gastos que las empresas hagan en la 
capacitación de sus trabajadores sean deducibles de los impuestos a las ganancias de 
aquéllas. 
 
En lo que concierne a la introducción de competencia en el mercado de capacitación, 
existen dos posibilidades.  La primera es dejar el impuesto existente para capacitación y 
establecer un sistema en el que, con base en los recursos originados en el impuesto  a la 
nomina que a ella se destinan, las empresas tengan cuentas corrientes en el sistema de 
capacitación y puedan pagar allí los servicios de los proveedores de adiestramiento que 
escojan en un mercado competitivo en que participen no solamente SECAP sino también 
entidades privadas debidamente acreditadas por una entidad público-privada 
independiente.  La segunda alternativa es eliminar el impuesto para la capacitación, 
reemplazarlo por la deducción a que se hace referencia en el párrafo anterior y promover 
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del Estado serían estimular la competencia, proveer información y fijar las normas de 
calidad para la prestación de los servicios de capacitación.          
              
C.  Los recursos de capital 
 
Es prácticamente una tautología decir que en un país como Ecuador, con un PIB anual de 
US$17.982 millones y un PIB per cápita de US$1.130 dólares, el acervo de capital es 
relativamente limitado y el factor capital particularmente escaso.  En la literatura 
disponible, existen dos estimativos del acervo de capital del Ecuador.  Uno de ellos se 
encuentra en la base de datos  denominada  “Penn World Tables 5.6” (CHASS Data 
Centre, 1998), cuya presentación conceptual se encuentra en Heston y Summers (1991).  
El Gráfico 2.3 presenta los estimativos del acervo de capital por trabajador para una 
muestra extraída de la muy conocida base de datos construida por los mencionados 
autores.  La muestra incluye cuatro países industrializados, un país recientemente 
industrializado (Corea) y siete países latinoamericanos.  Los estimativos son para 1992
11.  
El gráfico confirma que el nivel de acumulación de capital es modesto cuando se lo 
compara con los países desarrollados.  Por ejemplo, el acervo de capital por trabajador de 
Ecuador es  2,8 veces inferior al de Canadá.  Pero cuando la comparación se hace con los 
otros países latinoamericanos en la muestra, es preciso decir que Ecuador sale bien 
librado, como quiera que su acervo de capital por trabajador es el segundo más alto 
(después de Venezuela) y es más alto que el de países de mayor desarrollo relativo como 






















                                                 
11 Se escogió 1992 porque es el año más reciente en que los estimativos están disponibles para todos los 
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   Fuente: Heston y Summers (1991). 
 
El segundo conjunto de estimativos disponible fue calculado por Hofman (2000) para 
siete países latinoamericanos y para Estados Unidos.  Hofman presenta estimativos tanto 
para el acervo de capital total como para el acervo de capital no residencial.  Como es 
bien sabido, el último incluye las estructuras construidas que  no son viviendas y la 
maquinaria y el equipo de las empresas.  En su artículo, Hofman presenta los estimativos 
para 1950, 1973, 1980 y 1994.  El Gráfico 2.4 muestra los estimativos para el acervo de 
capital per cápita de los ocho países de la muestra correspondientes a 1994.  La primera 
de las conclusiones del párrafo anterior se mantiene: el nivel de acumulación de capital 
por trabajador es muy modesto comparado con el de los países desarrollados.  El acervo 
de capital por trabajador de Ecuador es 7,2 veces menor que el de  Estados Unidos.  La 
segunda conclusión se revierte.  La posición relativa de Ecuador con respecto a los demás 
países latinoamericanos se invierte por completo: ahora el país ocupa la última posición 
(aunque la diferencia con Colombia no parece ser estadísticamente significativa).  Estos 
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Cuando se considera el acervo de capital no residencial, la brecha con respecto a  Estados 
Unidos es aún mayor.  El Gráfico 2.5 muestra el estimativo de dicho acervo para los 
mismos países en 1994.  Para este componente del capital que, como es bien sabido, es el 
relevante para efectos de la producción, el acervo de Ecuador es 7,6 veces menor que el 
de Estados Unidos.  La posición relativa de Ecuador respecto a los demás países 
latinoamericanos en la muestra mejora: a hora pasa al penúltimo lugar, mientras que 
Colombia está en el último.  Sin embargo, de nuevo sucede que la diferencia entre los 
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Fuente: Hofman (2000). 
 
Una manera adicional de apreciar la escala modesta de la acumulación de los capitales en 
Ecuador es haciendo un estimativo burdo del capital promedio de las empresas.  De 
acuerdo con los datos de la Superintendencia de Compañías (2002), el valor total en 
libros de los activos fijos de las 21.494 compañías registradas legalmente es de US$9.840 
millones.  Esto quiere decir que el valor promedio de los activos fijos de una empresa 
ecuatoriana es de US$457.800.  Aunque el estimativo es muy defectuoso, tiende a apoyar 
la hipótesis arriba señalada.  
   
Proporcionalmente al tamaño de la economía, el proceso de acumulación de capital físico 
en las últimas décadas ha sido similar al de la mayoría de los países latinoamericanos.  El 
coeficiente de inversión promedio en América Latina es 21,0 por ciento y los valores 
promedio de este coeficiente en la economía ecuatoriana en las tres últimas décadas son 
cercanos a dicho promedio (Cuadro 2.1).  Sin embargo, la tendencia de largo plazo ha 
sido hacia una caída ligera de dicho coeficiente.  El coeficiente de ahorro 
macroeconómico también es similar al promedio de América Latina y ha tendido a 
aumentar levemente en las tres últimas décadas (Cuadro 2.1). 
 
Cuadro 2.1 
Tasas de crecimiento de la inversión fija y el  ahorro en Ecuador 
Período  Tasa de crecimiento promedio anual de la 
inversión fija 
Tasa de crecimiento promedio anual del 
ahorro interno 
1970-79  21,1  20,9 
1980-89  20,0  21,8 
1990-98  19,4  22,2 
Fuente: Fondo Monetario Internacional (2000). 
 
 
    
Gráfico 2.5 
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El nivel limitado del acervo de capital y el ritmo modesto de la acumulación determinan 
una situación estructural en la que el país se ve constreñido en la explotación de sus 
abundantes recursos naturales y el sistema económico formal tampoco logra emplear 
todos los recursos laborales disponibles.  De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC), la tasa de subempleo en el año 2000 fue 65,9 por ciento. 
 
En otros capítulos de este trabajo se examinarán otros aspectos relevantes para el análisis 
de la acumulación de capital en Ecuador.  En el Capítulo IV se estudian las características 
del mercado de capitales, mientras que  el componente del capital físico representado por 





III.  LA PRODUCTIVIDAD 
La productividad de los recursos es un determinante fundamental de la competitividad.  A 
continuación se aplican dos formas complementarias de aproximarse a una medición 
razonable de la productividad de la economía ecuatoriana.  La primera es utilizando los 
resultados de ejercicios econométricos de estimación del crecimiento de la productividad 
total de los factores.  Uno de estos ejercicios fue realizado por el Departamento de 
Investigación del BID (2001a).  La ventaja de utilizar esta fuente es que permite 
comparar la evolución de la productividad ecuatoriana con la de los demás países de 
América Latina y el Caribe.  Los resultados de las estimaciones se resumen en el Gráfico 
3.1.  Ecuador es uno de quince países de la región que vio caer la productividad de los 
factores a lo largo de la década de los años noventa.  En el caso ecuatoriano, la tasa de 
caída fue cercana al 1,0 por ciento anual. 
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Un segundo ejercicio de estimación del crecimiento de la productividad total de los 
factores fue realizado por el  Fondo Monetario Internacional (2000) para el período 1965-
1993, cuyas principales conclusiones son las siguientes: (i) desde la mitad de la década de 
los años setenta ha habido una caída sistemática de la tasa promedio anual de crecimiento 
real del producto potencial (de 6,4 por ciento  en el período 1975-1980 a 1,8 por ciento en 
1990-1993);  (ii) la contribución del capital al crecimiento fue bastante grande en el 
período 1975-1980 pero desde entonces ha declinado fuertemente, mientras que la 
contribución del trabajo ha sido más o menos estable; (iii) la contribución de la 
productividad total de los factores ha sido negativa;  (iv) en el sector no petrolero la 
contribución de la productividad total de los factores fue positiva solamente en el período 
1965-1975 (es decir, en el período previo a la expansión de la producción petrolera);  (v) 
para el sector petrolero esta contribución fue positiva únicamente en el período 1990-
1993.   El FMI (2000) concluye diciendo que en Ecuador la productividad total de los 
factores ha sido significativamente inferior a la de otros países de la región, 
específicamente Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. 
 
Un tercer ejercicio de estimación del crecimiento de la productividad total de los factores 
fue conducido por Arteta (2000).  Este autor estimó dicho c recimiento aplicando la 
metodología convencional de la contabilidad del crecimiento y encontró que el 
crecimiento económico de Ecuador está explicado de una manera predominante por la 
acumulación de los factores y no por incrementos en la productividad.  En el período 
1967-1998, la contribución al crecimiento anual promedio del producto fue 1,74 por 
ciento para el factor capital y 1,49 por ciento para el factor trabajo.  La contribución de la 
productividad total de los factores fue 1,42 por ciento.  El autor advierte, sin embargo, 
que la metodología tradicional debe estar sobreestimando la productividad total de los 
factores (PTF) en la medida en que, en el marco de dicha metodología, cualquier 
Fuente  :   Cálculos   RES’BID. 
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acontecimiento distinto a los aumentos en el acervo de capital o en el factor trabajo 
empleado se refleja en el residuo de la estimación, el cual representa dicha PTF
12.  En 
particular, dicha metodología no discrimina el efecto de sucesos tales como el 
descubrimiento e incorporación a la producción de recursos naturales ni la ocurrencia de 
desastres naturales o serias conmociones políticas.  En el caso de Ecuador, el hecho de 
que la metodología tradicional no controle por el crecimiento de la disponibilidad de 
recursos naturales es una fuente significativa de distorsión.  Para corregirla, el autor lleva 
a cabo una  estimación econométrica de la productividad total de los factores en la cual el 
residuo estimado de la función de producción subyacente se depura por la vía de incluir 
la producción petrolera como un argumento  explícito de la función.  Con esta 
metodología corregida, Arteta (2000) encuentra que si se aplican los niveles 
convencionales de significación estadística, no hubo crecimiento de la productividad 
desde 1965 hasta 1998. 
 
Una segunda manera de apreciar el n ivel de la productividad de los factores en la 
economía ecuatoriana, en este caso la productividad del trabajo, es extrayendo las 
consecuencias de la información suministrada por el Gráfico 3.2.  Allí se muestra la 
proporción de la fuerza de trabajo con calificación universitaria que percibe salarios por 
debajo de un dólar por hora, que en el caso de Ecuador alcanza el 17,53 por ciento y es la 
séptima más elevada de América Latina. Es apropiado concluir que una economía en que 
el mencionado porcentaje de los trabajadores de la más alta calificación formal perciben 
salarios tan bajos es una economía de baja productividad. 
 
                                                 
12 Un factor que lleva a Arteta (2000) a alertar sobre las posibles distorsiones originadas en la metodología 
tradicional de descomposición del crecimiento es el hecho de que, cuando aplica esta metodología a los 
subperíodos quinquenales y decadales de la muestra, encuentra fuertes fluctuaciones en la productividad 





IV.  LA EFICIENCIA DE LOS MERCADOS 
Esta parte del análisis toma como punto de partida dos premisas.  La primera es que las 
empresas de una economía dada son más eficientes, y por lo tanto están en mejores 
condiciones de competir globalmente, cuando los mercados en que operan son más  
eficientes.  La segunda premisa es que la eficiencia de los mercados puede empeorar 
debido a la intervención administrativa del Estado
13 o a la existencia de estructuras de 
mercado en las cuales la competencia esté restringida, como ocurre cuando existen 
monopolios públicos o privados, u oligopolios. 
 
Vista en su conjunto, la economía ecuatoriana es, sin duda alguna, una economía de 
mercado en que la libertad del mismo es el rasgo dominante.  Empero, es una economía 
donde por una parte hay considerable intervención estatal en algunos mercados claves, 
mientras que por la otra existen barreras a la competencia originadas en la existencia de 
conglomerados y estructuras oligopólicas.   
 
En este capítulo se van a examinar los distintos mercados para identificar la forma en que 
los dos factores arriba señalados están afectando su eficiencia.  Pero antes de proceder a 
analizar los mercados individuales es preciso poner de presente que la tendencia hacia la 
formación de conglomerados es, por su naturaleza, un fenómeno de tipo transversal que 
afecta a los diversos sectores modernos de la economía.  A este respecto, el último 
                                                 
13 Con excepción de aquellos casos en que la intervención sea necesaria para corregir fallas de mercado.  
 
Grafico 3.2 
Incidencia de personas que ganan menos de un dolar por hora en el total de personas 
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Informe Anual de la Superintendencia de Compañías de Ecuador (2002a) señala la 
tendencia a la “conformación de conglomerados verticales en una serie de actividades no 
relacionadas entre sí, como por ejemplo: azúcar, flores, industria camaronera, bancos, 
empresas de servicios, transporte y otros”, es decir, se manifiesta en que un mismo grupo 
empresarial es propietario de empresas en los sectores industrial, agrícola, financiero y de 
servicios no financieros, etc.  Esta tendencia a la formación de conglomerados se da en el 
contexto de una alta concentración de la propiedad empresarial.  En  Ecuador hay 26.906 
empresas legalmente registradas.  Estas empresas son de propiedad de 142.681 
accionistas o socios.  El 2,8 por ciento de estos (es decir, 4.000) son propietarios del 90 
por ciento del capital de las compañías.  A la luz de estos datos propios, la 
Superintendencia de Compañías de Ecuador concluye que “la propiedad del capital se 
concentra en pocas y a la vez grandes empresas y en un grupo pequeño de socios o 
accionistas” (Superintendencia de Compañías del Ecuador, 2002a: 32).         
 
La estructura oligopólica de los mercados es un rasgo arraigado.  Hace ya casi veinte 
años, el Banco Mundial (1984) caracterizaba la estructura industrial ecuatoriana como el 
producto de “la superposición de un pequeño sector moderno oligopolístico (...) y un 
sector básicamente tradicional dominado por empresas pequeñas” (Banco Mundial, 1984: 
70).   Añadía el Banco que “el mercado local para muchos productos manufacturados es 
controlado por dos o tres firmas locales --en la mayoría de las industrias, menos de cuatro 
empresas controlan entre el 50 y el 95 por ciento del mercado interno.  Los grandes 
grupos industriales tienen a menudo vínculos directos  --directores y principales 
accionistas comunes— con los bancos y las instituciones financieras, las grandes 
empresas agrícolas, el comercio al por mayor y al detal y los medios de comunicación.  
Como consecuencia de ello, un número relativamente pequeño de grupos localizados en 
Quito y Guayaquil controla una parte importante de la economía moderna” (Banco 
Mundial, 1984:70). 
 
Pero las limitaciones a la competencia no se originan solamente en la estructura de 
propiedad oligopólica.  También son el resultado de un fenómeno conexo, esto es, la 
existencia de un tipo particular de cultura empresarial asociativa en la que se fomenta la 
formación de carteles y alianzas similares.  De allí que el desarrollo de una política de 
fomento a la competencia sea fundamental si se desea elevar la eficiencia de los 
mercados ecuatorianos 
 
Este estado de cosas justifica hacer un examen  de varios mercados de la economía 
ecuatoriana con el propósito de identificar las distorsiones y rigideces que están afectando 
su papel en la asignación de recursos.  A continuación se examinan las distorsiones 
existentes en los mercados de bienes y servicios finales, tanto en las transacciones con el 
resto del mundo como en el mercado financiero y en el de trabajo.    
 
A.  Los mercados internos de bienes y servicios   
  
La intervención estatal en los mercados de bienes y servicios asume dos formas 
principales: participación directa del Estado en su producción, y controles de precios 
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La forma más importante de intervención estatal en los mercados es la participación 
directa en la producción.  Entre 1970 y 1995, el número de empresas estatales creció de 
65 a 167.  La participación de las empresas estatales es prominente en la generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica; en la extracción, refinación y transporte 
de petróleo; en la construcción de carreteras y en la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, agua y alcantarillado, puertos, aeropuertos y correo, así como en el 
transporte férreo y otras formas de transporte público.   Existen también empresas 
estatales en el sector bancario y en el sector manufacturero.           
 
Para ilustrar el efecto negativo de este tipo de intervención estatal sobre la competitividad 
de la economía ecuatoriana es suficiente mencionar algunos hechos en relación con 
PetroEcuador, la empresa estatal petrolera.  El desempeño de esta compañía está por 
debajo de las normas internacionales de productividad y rentabilidad características de la 
industria petrolera.  Su nivel tecnológico es bajo y se ha venido deteriorando a lo largo de 
los años.  Las tareas de mantenimiento han sido descuidadas, y de allí el deterioro severo 
de la infraestructura y el equipo.  La refinería de Esmeraldas ha sido mencionada como 
un caso de “pesadilla técnica” donde se descuidan la eficiencia y las normas ambientales 
(Ginatta, 1999, citado en UNCTAD, 2001).  El manejo financiero de la compañía no ha 
sido bueno.  PetroEcuador está en una profunda crisis financiera y su nivel de deuda se 
considera insostenible.  Su producción ha tendido a caer, contribuyendo así a la 
participación decreciente del petróleo en las exportaciones ecuatorianas.  Es razonable 
concluir que una empresa con semejantes características está desaprovechando la ventaja 
comparativa que tiene  Ecuador por contar con yacimientos petrolíferos en su subsuelo. 
Asimismo, dado el carácter estratégico del producto, su desempeño está afectando 
negativamente y por múltiples canales al resto de empresas de la economía. 
 
En la discusión posterior acerca del estado de la infraestructura se presentará evidencia 
adicional para ilustrar los efectos negativos que tiene sobre la competitividad la forma en 
que operan las empresas estatales en Ecuador. 
 
En comparación con el resto de América Latina, Ecuador es un país rezagado en materia 
de privatización de empresas estatales (Gráfico 4.1).  Sin embargo, los gobiernos 
recientes han logrado allanar el camino constitucional y legal para que la privatización se 
materialice.  La Constitución de 1998 abrió la posibilidad de que el sector privado 
cumpla un papel en los sectores de infraestructura.  Posteriormente, la Ley de 
Transformación Económica del año 2000 introdujo nuevas medidas que facultan al 
gobierno para seguir adelante con el proceso.  La estrategia de privatización del gobierno 
consiste en ofrecer en venta a los inversionistas privados el 51 por ciento de las acciones 
en las empresas de telecomunicaciones, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, y 
en infraestructura de transporte (carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y transporte 
público).  El planteamiento, por lo tanto, no considera la venta total de las empresas sino 
la búsqueda de “socios estratégicos” que contribuyan con capital fresco y tecnología.  
Pero el proceso no está avanzando con paso firme.  En abril de 2002, por ejemplo, el 
gobierno cedió ante la masiva oposición a la privatización de las compañías de 
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pública.  También anunció que desea diseñar un plan de transferencia de la gestión de 
dichas empresas a firmas privadas.  Aparte de la oposición interna, sin embargo, el 
interés de los inversionistas extranjeros hacia el proceso de privatización ecuatoriano se 
ha enfriado como consecuencia de la percepción de que Ecuador se caracteriza por la 
inestabilidad política y la inseguridad jurídica.      
 
 
La segunda forma de intervención estatal es el control de los precios de algunos bienes y 
servicios.  A lo largo de los años, Ecuador ha mantenido un sistema de precios regulados 
para los productos farmacéuticos, los servicios de telecomunicaciones, la electricidad, los 
combustibles y otros bienes y servicios producidos por empresas de servicio público.  
Como es bien sabido, los precios subsidiados conducen a una asignación ineficiente de 
los recursos y constituyen una carga para el fisco.  El nivel de algunos subsidios es alto y 
su práctica continuada ha engendrado actitudes muy arraigadas entre la población, que 
los considera como una especie de derecho inalienable.  Diversos testimonios apuntan al 
efecto que tienen  los subsidios sobre la rentabilidad de las empresas estatales que los 
ofrecen
14.  De acuerdo con el Banco Mundial (2001), las tarifas del servicio local de 
teléfonos son inadecuadas para cubrir los costos y los precios de la electricidad sólo 
cubren entre el 55 y el 60 por ciento de lo que cuesta producirla
15.  Allí se estimó en 
US$300 millones (1,5 por ciento del PIB) el costo total del subsidio al consumo de 
electricidad en 2000.  La UNCTAD (2001) señala que las bajas tarifas de las empresas de 
                                                 
14 O, mejor, que están obligadas a ofrecerlos. 
15 El expediente de congelar las tarifas es especialmente lesivo en épocas de aceleración de la inflación.  
Por ejemplo, entre noviembre de 1999 y mayo de 2000 las tarifas de  electricidad estuvieron congeladas a 
pesar de que la inflación se estaba acelerando, y durante este período las tarifas cayeron a menos de una 
tercera parte de los costos.   
  
Gr  áfico 4.1 
Privatizaciones como proporción del PIB de 1999: 
valor acumulado 1988-1999 
Fuente: Lora (2001). 
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agua y alcantarillado, así como el desempeño deficiente en la cobranza de las mismas, 
llevan a que las empresas no cubran sus costos operacionales
16.               
 
B.  Las transacciones con los mercados externos 
 
Aunque en los años noventa hubo una reducción significativa de aranceles (Gráfico 4.2), 
el régimen de comercio exterior sigue siendo bastante restrictivo e incluye elementos 
significativos de protección a la industria nacional.  El país se afilió en 1996 a la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) y ha aceptado las obligaciones propias de 
todo miembro.  El arancel a que se comprometió con la OMC tiene un tope máximo que 
es aproximadamente diez puntos más alto que el Arancel Externo Común de la 
Comunidad Andina.  Esta circunstancia le ha brindado a Ecuador un margen de maniobra 
sustancial para imponer medidas arancelarias cuando las autoridades lo juzguen 
necesario. Asimismo ratificó el Acuerdo General para el Comercio de Servicios, 
comprometiéndose de ese modo con la liberalización de las importaciones de servicios. 
 
El arancel vigente utiliza un sistema con dos componentes.   El primer c omponente 
consta de cinco niveles arancelarios para la mayoría de las mercancías.  Los niveles son 
los siguientes: 5 a 10 por ciento para las materias primas; 15 por ciento para los bienes de 
capital; 15 por ciento para los bienes intermedios; 20 por ciento para los bienes de 
consumo y 35 por ciento para los vehículos automotores.  El segundo componente del 
arancel es el sistema andino de banda de precios para 130 productos agrícolas 
                                                 
16 Las tarifas tampoco cubren los costos adicionales del agua que se distribuye por medio de carrotanques a 
los segmentos más pobres de la población. 
     
Gr  á  fico   4.2 
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“delicados”.  Los aranceles para estos productos agrícolas son variables y están sujetos al 
sistema de banda de precios como elemento de referencia. 
 
Ecuador ha utilizado ampliamente las sobretasas a las importaciones, especialmente por 
motivos fiscales.  En marzo de 1998, el país introdujo una sobretasa transitoria  ad 
valorem s obre las importaciones bajo la cláusula de salvaguarda por razones de 
emergencia económica.  La sobretasa expiró el 31 de diciembre de 1998 y fue 
reemplazada por una todavía más alta y sin límite explícito en cuanto al tiempo de 
vigencia.  La sobretasa no se aplica de una manera uniforme y está sujeta a cambios 
frecuentes.  Sin embargo, en  2000 dicha sobretasa fue eliminada para muchos productos. 
 
El país mantiene un cierto número de restricciones al comercio.  La más importante es la 
prohibición de las importaciones de automóviles usados, confecciones, calzado y llantas.  
Por otra parte, existe el requisito de registro sanitario para alimentos importados, 
cosméticos, productos farmacéuticos y otros bienes de consumo, y hay quejas 
persistentes de que esta d isposición se aplica con una intención proteccionista.  
Finalmente, existe el requisito de obtener autorización previa para realizar la importación 
de 1300 bienes.  Hay quejas de que este requisito se utiliza como una barrera no 
arancelaria y se ha convertido en una actividad “poco transparente”
17. 
 
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (2000), antes de la adopción de la 
sobretasa mencionada arriba, Ecuador tenía un arancel promedio de 11,6 por ciento y por 
ello estaba clasificado en  la categoría de país “relativamente abierto”.  Sin embargo, 
como consecuencia de la imposición de la sobretasa en 1998,  el arancel promedio saltó 
al rango entre 15 y 20 por ciento, lo que lo coloca en la categoría de país con arancel 
“moderado”. 
 
Restricciones como las mencionadas generan distorsiones en la asignación de recursos.  
En primer lugar, como es bien sabido, el mayor arancel promedio resultante de la 
sobretasa encarece las exportaciones haciéndolas menos competitivas.  En segundo lugar 
se establece una estructura de protección efectiva muy dispareja a favor de bienes que no 
tienen  una verdadera ventaja comparativa.  Los aranceles más altos inducen niveles de 
producción más elevados de los bienes protegidos  que los socialmente óptimos; le restan 
transparencia a los precios relativos; estimulan la búsqueda de rentas y, al incluir los 
bienes de consumo entre los que son objeto de protección, dan lugar a transferencias de 
ingreso a favor del factor capital y  en contra del factor trabajo. 
 
Puntos para la agenda   
 
El punto más importante en la agenda de la política comercial ecuatoriana es la necesidad 
de remover las diversas restricciones al comercio exterior que aún subsisten.    Las 
medidas más importantes son: (i) eliminar la prohibición de las importaciones d e 
automóviles usados, confecciones, calzado y llantas; (ii) modificar el requisito de registro 
sanitario para alimentos importados, cosméticos, productos farmacéuticos y otros bienes 
de consumo de tal manera que se minimice el riesgo de que este requisito pueda ser 
                                                 
17 Este punto de vista es compartido por el propio Ministerio de Finanzas (2001).   La competitividad deEcuador en la era de la dolarización: diagnóstico y propuestas    37
utilizado con una intención proteccionista; (iii) hacer lo mismo con el requisito de 
obtener autorización previa para realizar la importación de 1.300 bienes a que se hace 
referencia arriba. 
                
C.  El mercado financiero 
 
Con el fin de formular una apreciación acerca de la eficiencia de los mercados financieros 
ecuatorianos en su tarea de canalizar los ahorros de las unidades económicas 
superavitarias hacia la satisfacción de las necesidades de financiación de las unidades 
económicas deficitarias, es apropiado discutir por separado el mercado de crédito y el 
mercado de capitales. 
 
El mercado de crédito.  Un buen punto de partida para hacer el diagnóstico del mercado 
de  crédito es mirar cuál es la opinión de las empresas no financieras acerca de la 
disponibilidad de crédito.  De acuerdo con los resultados de las encuestas para el ICG 
2001-2002 del FEM, entre los veinte países de América Latina y el Caribe considerados 
en la muestra Ecuador es la nación donde es más difícil obtener  crédito (Gráfico 4.3), 
clasificándose en la posición 73 (entre un total de 75 países). 
 
 
Además del acceso al crédito, interesa ver también su costo.  Con base en una serie de 
datos anuales para la tasa de interés real ex post sobre préstamos, cuya fuente es el Banco 
Mundial, el autor calculó la tasa de interés real promedio para el período 1990-1999 en 
seis países asiáticos y ocho países de América Latina, incluyendo a Ecuador.  El cálculo 
tiene la virtud de que los valores resultantes no están atados a una fase específica del 
  
Gráfico 4.3 
Facilidad de obtención de préstamos, 2001 
Escala 7= mejor, 1= peor 
Fuente: World Economic Forum (2001). 
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ciclo económico, sino que por el contrario eliminan los efectos del ciclo mismo, 
constituyendo así una aproximación razonable a lo que fue el nivel de la tasa de interés de 
largo plazo sobre préstamos en los países de la muestra.  El Gráfico 4.4 exhibe dichas 
tasas de interés reales promedio.  Se puede apreciar que las tasas de interés reales pagadas 
por las empresas no financieras ecuatorianas en los créditos para capital de trabajo se 
sitúan en el rango intermedio en la muestra de catorce países.  En particular, la tasa de 
interés real promedio en el período 1990-1999 fue la segunda más baja entre los ochos 
países latinoamericanos en la muestra.  Esto sugiere que las empresas ecuatorianas no 
tienen una desventaja comparativa frente a los demás países latinoamericanos en el 
terreno de los costos financieros.  Sin embargo, las tasas de interés reales ecuatorianas 
son inferiores a las de los países asiáticos de la muestra.  Esto quiere decir que, desde el 
punto de vista de los patrones internacionales, las tasas ecuatorianas son relativamente 
altas. 
 
Fuente:  Cálculos del autor con base en datos del Banco Mundial. 
 
Una parte de la explicación del nivel relativamente alto de las altas tasas de interés es el 
alto margen de intermediación.  En las encuestas para el ICG 2000, Ecuador ocupó la 
posición 52 (entre 62) en lo que se refiere al tamaño del margen de intermediación, y la 
posición 59 en lo que se refiere a la diferencia entre los márgenes de intermediación 
prevalecientes en el mercado internacional y los vigentes en el país. 
 
Entre 1990 y 1995, el país realizó reformas para liberalizar el sistema financiero, las 
cuales incluyeron la liberalización de las tasas de interés y de la cuenta de capitales de la 
 
Gráfico 4.4 
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balanza de pagos.  En 1998, debido a la regulación y supervisión deficientes, y a una 
serie de perturbaciones externas (El Niño, la caída del precio del petróleo y la crisis 
financiera internacional), el sistema bancario entró en una profunda crisis que condujo al 
cierre de dieciséis instituciones financieras que representaban el 65 por ciento de los 
activos totales del sistema.  De acuerdo con el FMI (2000), el costo de la crisis fue 20 por 
ciento del PIB.   
 
Desde la adopción de la dolarización como sistema monetario en enero de 2000, el 
sistema financiero se ha venido recuperando y  la confianza del público en la banca ha 
aumentado paulatinamente.  Los depósitos de los bancos fueron descongelados y han  
crecido sostenidamente (25 por ciento en 2001).  También se ha incrementado 
continuamente el crédito de los bancos hacia el sector privado  (25 por ciento en 2000 y 
14 por ciento en 2001).  Los coeficientes de liquidez de los bancos privados están en el 
rango de 15 a 20 por ciento.  Sin embargo, varias instituciones financieras se encuentran 
todavía bajo el control del gobierno y el proceso de recapitalización de los bancos no ha 
concluido.  Tanto las tasas de interés nominales en dólares como los márgenes de 
intermediación continúan siendo altos (15,32 por ciento y 10,21 por ciento, 
respectivamente). La fragilidad del sistema financiero ecuatoriano se refleja 
inequívocamente en las opiniones de los empresarios.  Así, al ser preguntados acerca de 
la solidez de los bancos ecuatorianos en las encuestas para el ICG 2001-2002, los 
empresarios le dieron la calificación de 1,6 (sobre siete), con lo cual el país quedo en el 
último puesto de la muestra.  También ocupó el último puesto en las fuentes de 
financiamiento (con una calificación de 2,5).  En la magnitud del margen de 
intermediación, Ecuador ocupó la posición 54.   En la encuesta del año previo para una 
muestra de 62 países, el país ocupó el puesto 52 en materia de sofisticación de su sistema 
financiero, y el 54 en el grado de libertad de competencia en el sector bancario.  En el 
Índice Global del Sistema Financiero, que combina las calificaciones dadas a cada uno de 
los aspectos parciales, Ecuador ocupó el puesto 57 (Miño, 2000). 
 
El mercado financiero ecuatoriano se caracteriza  también por exhibir dos fallas de 
mercado protuberantes que son frecuentes en los mercados crediticios de América Latina.  
La primera es el desarrollo limitado del mercado de crédito de largo plazo.  La segunda 
es la escasez de crédito (incluyendo el de corto plazo) para los pequeños productores. 
 
El escaso desarrollo del segmento de largo plazo del mercado de crédito se puede 
apreciar en el Gráfico 4.5.  El porcentaje de créditos de menos de un año es 95 por ciento, 
mientras que los préstamos a plazos mayores de cinco años son prácticamente 
inexistentes.  Es obvio que un mercado de crédito con estas características no es un 
instrumento apto para canalizar el ahorro hacia la inversión en capital fijo. 
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Gráfico 4.5 
Estructura de plazos de los préstamos











  Fuente: CELA (2001). 
 
En cuanto a la segunda de las fallas, los datos disponibles de concentración del crédito 
sugieren que no sólo los pequeños productores, sino inclusive los medianos, tienen un 
acceso muy limitado al crédito del sistema financiero formal.  De acuerdo con el Centro 
de Estudios Latinoamericanos (CELA, 2001), el 63 por ciento del valor de los préstamos 
del sistema financiero es otorgado al uno por ciento de los clientes.  La cartera del 
sistema financiero también exhibe una marcada concentración geográfica.  
Aproximadamente el 90 por ciento de los préstamos se otorgan en las provincias de 
Guayas y Pichincha. 
 
Hay varios factores que explican el desempeño insatisfactorio del sistema financiero 
ecuatoriano.   En primer lugar, hay participación directa del Estado en el negocio de 
intermediación financiera.  A la participación tradicional de los bancos públicos en el 
mercado de crédito se sumó la circunstancia de que, con ocasión de la crisis financiera de 
1998-2000, el Estado asumió el control de varios bancos privados insolventes, 
incluyendo los dos más grandes del sistema.  El resultado de ello fue que quedó con el 
control del 67,4 por ciento del patrimonio total del sistema bancario.  El problema radica 
en que las investigaciones empíricas recientes favorecen la hipótesis de que la banca 
pública obstaculiza la asignación eficiente de los recursos financieros (Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2001a).  Diversos estudios, entre ellos el de Porta et al. 
(2000),  muestran que los países con mayores niveles iniciales de propiedad estatal de los 
bancos presentan tasas más lentas de desarrollo financiero y de crecimiento económico.   
La mayor participación del Estado en la propiedad de la banca se asocia con sistemas 
financieros menos eficientes y más frágiles.  En vez de reducir los riesgos bancarios y 
macroeconómicos, la banca pública los incrementa.             
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En segundo lugar, existe un grado considerable de interferencia del gobierno en los 
contratos crediticios (Cuadro 4.1). En el período 1995-2000, las formas de intervención 
del gobierno en Ecuador incluyeron disposiciones relativas a los términos de los 
préstamos, a los esquemas de amortización del capital, a los esquemas de pago de los 
intereses, al nivel máximo de las tasas de interés de mora y en materia de inversiones 
obligatorias diferentes al encaje.  Tal como lo muestra el Cuadro 3.1, entre los países 
andinos sólo Colombia practicó más formas de intervención en los contratos financieros 
que Ecuador en el mencionado período. 
 
Cuadro 4.1
Formas de intervención del gobierno en los contratos 
crediticios
























































































































































































































COLOMBIA 4 4 4 4 4 4 4
ECUADOR 4 4 4 4 4 4
PERÚ 4 4 4





















































































En tercer lugar, Ecuador es uno de los países de la región en que la protección legal 
efectiva a los derechos de los acreedores es más escasa, lo cual tiene repercusiones 
profundas sobre el sistema financiero
18.  Se ha comprobado que la protección de dichos 
derechos estimula a los prestamistas y a los prestatarios a suscribir contratos financieros  
y a someterse a sus cláusulas.  El contrato de crédito involucra a tres partes, a saber, el 
acreedor, el deudor y las instituciones que vigilan y garantizan que las dos primeras 
partes cumplan sus compromisos.  Si estas instituciones son inadecuadas, el prestatario 
puede llegar a la conclusión de que los beneficios que ha de recibir del incumplimiento 
del contrato superan los costos (improbables) de incumplirlo.  En particular, si no se 
protege el derecho del acreedor a recibir la propiedad de la garantía en caso de 
incumplimiento por parte del deudor, el uso de garantías deja de tener su efecto positivo 
en términos de reducción de las asimetrías de información existentes entre prestamistas y 
deudores.  Si los prestamistas perciben que las normas existentes no los protegen y que 
                                                 
18 Esta discusión del papel que cumplen los derechos de los acreedores sigue muy de cerca lo expuesto en 
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peligra la posibilidad de que puedan hacerse al control de los activos dados en garantía, 
es probable que prefieran no otorgar el crédito. Lo anterior conduce a su racionamiento, 
con el consiguiente efecto de reducción de la producción y del nivel de inversión en el 
sector real.   En el caso particular de Ecuador, Galindo y Micco (2001) encontraron que, 
de los cuatro derechos principales de los acreedores en las sociedades modernas, sólo uno 
--el derecho a que se les consulte en el caso de que una empresa desee declarar la 
reorganización cuando enfrenta una situación de quiebra-- está establecido en la 
legislación ecuatoriana.  Los tres restantes están ausentes en el marco normativo 
ecuatoriano
19.    Por esta razón, Galindo y Micco (2001) encontraron que la protección 
efectiva otorgada a los acreedores en el Ecuador es una de las más bajas de América 
Latina (Gráfico 4.6).       
 
A lo largo de los años, tanto la regulación como la supervisión del sistema financiero han 
exhibido notables debilidades
20 (Fondo Monetario Internacional, 2000).  La Ley de 
Instituciones Financieras de 1994 es la pieza principal del marco regulador.  Animada por 
el espíritu de la liberalización financiera, la Ley eliminó los límites existentes para las 
tasas de interés, modernizó varios aspectos de los requisitos de capital que deben cumplir 
los bancos, y redujo los límites previamente existentes a los préstamos vinculados y a la 
concentración del crédito.  También disminuyó el nivel exigido de auditoría externa.  En 
concordancia con dicho espíritu de mayor liberalización de las transacciones financieras, 
la Ley puso el acento en la capacidad de autorregulación de las entidades financieras en 
                                                 
19 Los otros tres derechos relevantes son: (i) la no imposición de suspensión automática sobre los activos en 
caso de reorganización, (ii) el derecho a cobrar en primer lugar en caso de quiebra, y (iii) la provisión de 
que la administración de la empresa debe cambiar durante la reorganización.  
20 En esta discusión de la calidad de la regulación y la supervisión del sistema financiero ecuatoriano se 
sigue muy de cerca al Fondo Monetario Internacional (2000). 
  
Gr  á  fico   4.6 
Índice   de   protección efectiva   a   los acreedores  , 2000-2001 
Fuente  :   Galindo   y   Micco   (2001) , La   Porta   et al (2000) y   Kauffman   et al. (2001).  
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lugar de ponerlo en la capacidad reguladora y supervisora de la Superintendencia 
Bancaria.  Las consecuencias de ello no tardaron en manifestarse.  En primer lugar se 
descuidó el fortalecimiento de la Superintendencia, cuyo personal está poco capacitado, 
no cuenta con equipo suficiente y carece de motivación debido a la ausencia de una 
misión clara. A ello se ha sumado la alta rotación del personal, incluyendo el directivo.  
En segundo lugar, la conducta de tolerancia hacia los comportamientos imprudentes (e 
inclusive, en algunos casos, francamente fraudulentos) de los bancos vino a reemplazar la 
imposición de sanciones y acciones correctivas por parte de la autoridad reguladora.  En 
tercer lugar, la falta generalizada de supervisión prudencial adquirió un grado aún más 
acentuado en el caso de las subsidiarias extranjeras de los bancos ecuatorianos.  La 
canalización de ciertas operaciones a través de dichas subsidiarias permitió a algunos 
bancos evitar las regulaciones y controles.  Este tipo de operaciones contribuyó de una 
manera importante a las pérdidas que sufrieron los bancos que quebraron en la crisis 
financiera de 1998-2000. 
 
En los años previos a la crisis, la combinación de una legislación inadecuada, una 
supervisión ineficaz y la c onducta de tolerancia de la autoridad reguladora creó un 
ambiente de riesgo moral en cuyo marco los banqueros acometieron operaciones de 
crédito y de inversión de alto riesgo, actuando bajo el supuesto implícito de que las 
autoridades acudirían a rescatarlos en el caso de que se presentaran problemas de 
solvencia
21.  Este sesgo hacia el rescate y la correspondiente falta de diligencia para hacer 
cumplir las normas prudenciales estimuló a las instituciones financieras a incurrir en 
prácticas de crédito laxas, incluyendo la concentración del crédito en unos pocos clientes 
y los préstamos vinculados.  Estas prácticas contribuyeron de una manera sustancial al 
deterioro de la situación patrimonial de los bancos más grandes y estuvieron en el origen 
de la crisis. 
 
Posteriormente a  la crisis se han hecho algunos avances en materia de reforma del 
régimen legal de los bancos y de la regulación bancaria.  Los principales avances han 
sido en las siguientes áreas: (i) establecimiento de un marco que provee incentivos para la 
recapitalización de los bancos con recursos privados; (ii) incremento de la protección 
legal para los funcionarios de la Superintendencia Bancaria involucrados en el proceso de 
reestructuración de los bancos; (iii) la introducción de normas de regulación prudencial 
relacionadas con la clasificación y el aprovisionamiento de los préstamos, y (iv) la 
introducción de requisitos que deben cumplir los propietarios y los administradores de los 
bancos, en concordancia con las mejores prácticas internacionales.  Sin embargo, como 
anota el Fondo Monetario Internacional (2000), las reformas han tendido a aprobarse más 
tarde de lo necesario y permanecen incompletas.       
 
Las mencionadas características de la regulación y la supervisión del sistema financiero 
se reflejan fielmente en las encuestas de opinión empresarial para el ICG 2001-2002.  En 
ellas Ecuador ocupó la última posición en la muestra de 75 países en la variable “calidad 
de la regulación y de la supervisión del sistema financiero” y la calificación otorgada por 
                                                 
21 La mencionada combinación de circunstancias se dio además en el contexto de una tradición de décadas  
de rescatar al sector bancario en lugar de liquidar las instituciones insolventes ( Fondo Monetario 
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los empresarios fue 99 por ciento inferior a la que le correspondería dado su nivel de 
ingreso (Gráfico 4.7). 
 
 
Puntos para la agenda   
 
La agenda de reforma para el sistema bancario y el mercado de crédito debe concentrarse 
en los siguientes cinco puntos claves: (i) dotar al sistema financiero de un mecanismo 
institucional que desempeñe el papel de prestamista de última instancia (este punto se 
discute en mayor detalle en el Capítulo VII); (ii) concluir el proceso de resolución de la 
crisis financiera de 1998-1999 (este punto también se discute en mayor detalle en el 
Capítulo VII); (iii) privatizar los bancos estatales; (iv) eliminar las formas de 
interferencia del gobierno en los contratos financieros entre los intermediarios y sus 
clientes; (v) fortalecer la protección de los derechos de los acreedores. 
 
La conclusión del proceso de resolución de la crisis financiera de 1998-1999 es una tarea 
delicada que tiene su agenda propia, cuyos puntos más importantes son los siguientes
22: 
(i) concluir el proceso de reestructurar las deudas de las empresas con los bancos; (ii) 
concluir el proceso de recapitalización de los bancos privados; (iii) fortalecer la facilidad 
de reciclaje de liquidez; (iv) concluir el proceso de venta de los activos adquiridos por la 
Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) en el proceso de resolución; (v) reestructurar 
los bancos que están bajo el control de la AGD, y (vi) continuar fortaleciendo la 
regulación y la supervisión del sistema financiero. 
 
                                                 
22 Las propuestas se basan en parte en el Fondo Monetario Internacional (2000). 
  
Gráfico 4.7 
Calidad de la  regulación y la supervisión del sistema 
financiero, 2001 
Escala 7=mejor, 1=peor  
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El mercado de capitales.  En E cuador funcionan dos bolsas de valores: la Bolsa de 
Valores de Quito y la Bolsa de Valores de Guayaquil.  Los mercados de capital 
ecuatorianos recibieron un impulso importante en 1993 gracias a la aprobación de la Ley 
del Mercado de Valores, la primera de este tipo en la historia ecuatoriana.  Esta ley dio al 
Consejo Nacional de Valores las facultades de establecer la política general para el 
mercado de valores y regular su actividad. La ley también estableció una estructura de 
regulación basada en concepciones modernas, abrió el mercado accionario a los bancos y 
estimuló el desarrollo de los fondos mutuos.   
 
El número de empresas que participan en el mercado de valores es limitado.  De acuerdo 
con la Superintendencia de Compañías de Ecuador (2002b), en enero de 2002 se 
encontraban vigentes 102 inscripciones de emisores de valores.  Las emisiones primarias 
de valores se concentran en instrumentos de deuda, los cuales representan más del 90 por 
ciento de las emisiones totales.  A su vez, en el período 1994-2001 las emisiones de 
deuda se concentraron en las instituciones del sector financiero (86,9 por ciento). 
 
En el período 1994-1999, las negociaciones bursátiles experimentaron un crecimiento 
significativo.  El monto negociado aumentó de US$766 millones en 1994 a US$5.105 
millones en 1999, creciendo a una tasa promedio anual de 47,2 por ciento 
(Superintendencia de Compañías de Ecuador, 2002b).  Sin embargo, como consecuencia 
de la crisis, el monto negociado cayó aproximadamente a la mitad en 2000 y tuvo una 
caída adicional de 34,8 por ciento en 2001.           
 
La cultura empresarial local es un obstáculo considerable para el desarrollo del mercado 
de acciones.  La compañía de propiedad familiar es el tipo de empresa dominante en  
Ecuador.  De acuerdo con la Superintendencia de Compañías de Ecuador (2002b), si se 
toma la muestra de las 1.000 compañías más grandes del país se encuentra que el 68 por 
ciento de ellas tiene menos de cinco accionistas.  Como es bien sabido, este carácter 
familiar de la propiedad empresarial es un freno al desarrollo del mercado de acciones en 
la medida en que este tipo de empresas está cerrado a la participación en su capital por 
parte de otros inversionistas. 
 
En lo inmediato, las siguientes medidas podrían contribuir a abrir cauces más amplios 
para el desarrollo del mercado de capitales ecuatoriano: (i) crear un sistema de pensiones 
basado en cuentas individuales de capitalización y cuyos fondos sean administrados por 
entidades privadas; (ii) aprobar el Proyecto de Ley de Buen Gobierno Corporativo; (iii) 
hacer que las emisiones de bonos del Estado, así como los procesos de subasta de 
empresas del sector público en el marco del proceso de privatización, se realicen a través 
del mercado bursátil; (iv) inscribir en las bolsas de valores las emisiones de bonos que 
realice el Ministerio de Economía y Finanzas con propósitos de negociación,  y (v) 
aprobar la legislación necesaria para proteger a los participantes en los fondos de 
inversión.  La Ley de Buen Gobierno Corporativo es especialmente importante en la 
medida en que incorpora una serie de principios y reglas que deben cumplir las 
sociedades que participan en el mercado de valores.  Esta medida da vigencia legal a los 
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derechos de todos los accionistas y su tratamiento homogéneo, y protege los derechos de 
los accionistas minoritarios. 
 
D.  El mercado de trabajo 
El régimen laboral vigente en Ecuador fue diseñado de acuerdo con las concepciones que 
prevalecieron en América Latina antes de las reformas estructurales de los años noventa.  
Como es bien sabido, el principio básico que iluminaba dichas concepciones era el de 
garantizar la estabilidad de los trabajadores.  Para tal efecto se diseñó un sistema en el 
que los costos de despido son especialmente altos.  Por ejemplo, el pago al trabajador por 
cesación unilateral del contrato (para aquéllos con más de 10 años de servicio) puede 
llegar al equivalente de 25 salarios mensuales.  Adicionalmente, las firmas deben pagar 
una compensación en aquellos casos en que no puedan probar que el despido fue 
motivado por justa causa.  Esta compensación es un múltiplo del salario más reciente.  
Como se muestra en el Gráfico 4.8, los costos de despido en Ecuador son los segundos 
más altos en América Latina y el Caribe.   Es bien sabido que el alto nivel de los costos 
de despido convierte las decisiones de contratación de la mano de obra en algo cercano a 
decisiones irreversibles y le quita flexibilidad a las empresas para adaptarse a las 
circunstancias cambiantes en los mercados. 
 
El sistema de determinación de los salarios es complejo.  El gobierno interviene a través 
del establecimiento del salario mínimo nacional y de la definición de ajustes obligatorios 
para compensar a los trabajadores por el incremento en el costo de vida.  Una vez el 
gobierno ha establecido el salario mínimo nacional, éste sirve como punto de referencia 
para la definición de niveles de salario mínimo en cada sector, así como para cada tipo de 
ocupación dentro de cada sector.  Esta labor la realizan 119 comisiones sectoriales.  Las 
  
Gráfico 4.8 
Costos de despido en América Latina y el Caribe, 1999 
(en salarios mensuales) 
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comisiones son tripartitas, con representación del gobierno, los empleadores y los 
trabajadores. 
 
Además del salario base y de la compensación por costo de vida, el salario legal del 
trabajador incluye otros seis tipos de componentes salariales y/o beneficios obligatorios,  
a saber, los denominados d ecimotercero, decimocuarto, decimoquinto y decimosexto 
salarios
23, además del bono complementario y la compensación por transporte.  Cada 
componente del salario y cada beneficio tiene características específicas, incluyendo la 
época del año en que debe ser pagado. 
 
El FMI (2000) propuso una clasificación del mayor o menor grado de rigidez (o 
flexibilidad) del mercado de trabajo para una muestra que incluye a la mayoría de los 
países de América Latina y el Caribe.  El Fondo clasifica los regímenes laborales desde 
cuatro puntos de vista: el tipo de contrato legal vigente, el nivel de los costos de despido 
después de un año, el nivel de los mismos después de diez años, y el nivel de las 
contribuciones a la seguridad social.  Los regímenes laborales se clasifican en “más 
flexibles”, “intermedios” y “más rígidos”.   En  este ejercicio, el régimen laboral de 
Ecuador se clasifica como intermedio desde el punto de vista del tipo de contrato vigente, 
como “más rígido” desde el punto de vista de los costos de despido después de un año y 
después de diez, y como intermedio desde el punto de vista del nivel de las 
contribuciones a la seguridad social. 
 
Las opiniones de los empresarios tienden a confirmar la idea de que el régimen laboral no 
favorece la eficiencia.  De acuerdo con Panchana (2001), los empresarios opinan que “las 
características salariales locales no promueven la productividad”; “el pago no guarda 
relación con la productividad”; “las leyes no facilitan el trabajo por hora”.  Sin embargo, 
según Panchana (2001), los empresarios opinan que “las practicas de contratación y 
despido las determina con cierto grado de flexibilidad el empleador”
24.  Por otra parte, en 
el estudio de Miño (2000), Ecuador ocupa el puesto 52 (entre 62 países) desde el punto 
de vista del impacto de las regulaciones de salario mínimo, lo cual quiere decir que es 
uno de los once países de la muestra en que dichas regulaciones tienen un impacto más 
desfavorable. 
                                                 
23 Estos componentes adicionales del salario fueron introducidos a lo largo de los últimos cuarenta años.   
El decimotercer salario fue establecido en 1962, el decimocuarto en 1968, el decimoquinto en 1979 y el 
decimosexto en 1992.    
24 Esto probablemente debería interpretarse en el sentido de que los empresarios se las ingenian para eludir 
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Puntos para la agenda.   
 
Desde la perspectiva de elevar la competitividad de las empresas, los dos puntos 
principales de la  agenda de reformas en el mercado de trabajo son la simplificación del 
sistema de determinación de los salarios y  la reducción de los costos de despido. 
  
 
V.  LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
Es necesario empezar esta discusión acerca del estado de la infraestructura física 
productiva de la economía ecuatoriana con una apreciación global de la misma.   Y en 
este terreno, la opinión de los empresarios, que son los usuarios directos de aquélla, es 
particularmente útil.  De acuerdo con los resultados del Informe Global de la 
Competitividad 2001-2002 del FEM, la calidad general de la infraestructura ecuatoriana 
recibe una calificación de 2,3 en una escala de 1 a 7, lo cual coloca al país en el puesto 70 
(en la muestra de 75 países).  Lo alarmante es que el valor mencionado está 25 por ciento  
por debajo del valor que le correspondería a Ecuador dado su nivel de ingreso (véase el 
Gráfico 5.1). UNCTAD (2001) expresa una opinión similar.  Esta organización señala 
que la infraestructura ecuatoriana está en una “condición pobre” y añade que éste es el 
resultado de la propiedad estatal sobre casi toda la infraestructura del país.  A 




Opinión empresarial sobre la calidad de la infraestructura, 2001 
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Fuente: World Economic Forum (2001). 
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A.  Telecomunicaciones 
 
En esta parte se discuten únicamente aquellos aspectos de las telecomunicaciones 
relacionados con los servicios de telefonía tradicional (servicio local y de larga distancia 
tanto nacional como internacional) y de telefonía celular.  Los  aspectos de las 
telecomunicaciones relacionados con Internet y demás tecnologías de la información de 
reciente aparición se discuten en el Capítulo VI.  
 
Los indicadores de cubrimiento y calidad de las telecomunicaciones ecuatorianas están 
entre los más bajos de América Latina, muy por debajo de los niveles promedio de la 
región.  Mientras la cobertura en Ecuador es de 9,1 líneas por cada 100 habitantes, el 
promedio para América Latina es de 13,2 líneas por cada 100 habitantes.  Asimismo, 
mientras el indicador de calidad del servicio es de 82 fallas por año por cada cien líneas 
principales, el valor de este indicador es mucho más bajo en países como Bolivia (20) y 
México (5).  Sin embargo, cuando se estima la suma del número de líneas fijas más el 
número de  celulares que le corresponderían a Ecuador dado su nivel de ingreso, se 
encuentra que la cifra observada es más alta que el estimativo correspondiente al nivel de 





La historia detrás de los indicadores mencionados tiene que ver con que las dos 
compañías estatales, Andinatel y Pacifictel, no han podido marchar al ritmo de la 
creciente demanda.  Además, la calidad de los servicios de larga distancia internacional 
  
Gráfico   5.2 
Líneas fijas   y   celulares  , 1999 
Fuente: BID, cálculos basados en ITU (2000). 
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es mala a pesar de que las tarifas son altas
25.  Las necesidades de inversión para instalar 
dos millones de líneas nuevas se estiman en US$2.000 millones. 
 
Las opiniones de los empresarios ratifican lo observado con base en los indicadores 
cuantitativos.  En una encuesta de la UNCTAD (2001:106), los empresarios asignaron a 
los servicios de telecomunicaciones una calificación promedio de 2,3 en una escala de 
uno a cinco, donde uno es baja calidad y cinco es muy buena.   En la encuesta para el 
ICG 2001-2002, los empresarios entrevistados asignaron a la calidad de la infraestructura 
de teléfonos y facsímil una calificación de 3,2 en una escala de uno a siete, con lo cual el 
Ecuador ocupó el puesto 68 entre 75 países, muy lejos del líder latinoamericano (Chile), 
que ocupó el puesto 14.   En materia de disponibilidad de teléfonos celulares,  Ecuador 
tiene 3,8 suscriptores por cada 100 habitantes, con lo cual ocupa el puesto 62.  El líder 
regional en este indicador es nuevamente Chile, con el puesto 34. 
 
El marco legal y reglamentario de la industria es incompleto.  Las reformas a la Ley de  
Telecomunicaciones aprobadas en 1995 no fueron suficientes para proveer al sector de un 
marco completo y coherente.  El principal defecto reside en que la legislación vigente se 
basa en una diferenciación entre servicios y establece procedimientos distintos para 
obtener concesiones y licencias en cada tipo de servicio.  Pero los avances tecnológicos 
más recientes han hecho posible el suministro de diversos servicios a través d e las 
mismas redes
26 y, en estas condiciones, la legislación debería regular las redes mismas en 
lugar de los servicios como tales.  Por otra parte, el esquema de organismos reguladores 
es inapropiado.  Hay cuatro entidades con responsabilidades de regulación y supervisión.  
CONATEL es el organismo regulador propiamente dicho;  SENATEL es una especie de 
brazo ejecutivo de CONATE;  SUPTEL es la agencia supervisora que hace el 
seguimiento de la actividad cotidiana de los operadores, mientras que  CONARTEL es el 
organismo que controla las licencias para los servicios de radio y televisión.  Y aunque la 
división de tareas entre CONATEL y SUPTEL puede ser viable, la distribución de 
funciones entre CONATEL y CONARTEL no es coherente con la rápida convergencia 
de las tecnologías de comunicación e información (Banco Mundial, 2001). 
 
B.  Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 
 
Ecuador tiene una capacidad instalada de generación eléctrica de 3.000 MW.  Las plantas 
de generación hidroeléctrica constituyen más de la mitad de la capacidad instalada y 
suministran tres cuartas partes de la demanda.  La demanda de energía eléctrica está 
creciendo rápidamente pero la infraestructura de generación, transmisión y distribución 
se está rezagando.  La UNCTAD (2001) estima que el déficit anual de energía eléctrica es 
de aproximadamente 500 gigavatios y que las pérdidas de producción de los demás 
sectores de la economía como consecuencia de la no disponibilidad de la energía como 
insumo son de US$500 millones anuales (2,8 por ciento del PIB).  El racionamiento de 
                                                 
25 Entre otras cosas porque existe un esquema de subsidio cruzado: las altas tarifas internacionales 
subsidian a las tarifas más bajas del servicio telefónico interno. 
26 Por ejemplo las transmisiones de voz, datos e imágenes se pueden hacer ahora a través de las mismas 
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energía eléctrica es un hecho frecuente.   Actualmente, algunas partes del sistema de 
transmisión están operando al máximo de capacidad la mayor parte del tiempo; los 
recursos asignados para gastos de mantenimiento son insuficientes, y partes de la red 
están en mal estado.   Por otro lado, el 25 por ciento de la población todavía no tiene 
acceso a la energía eléctrica.  Además, como lo muestra el Gráfico 5.3, la generación de 
energía eléctrica está 12 por ciento por debajo de lo que le corresponde a Ecuador dado 
su nivel de ingreso. 
 
 
La generación de energía está a cargo de seis compañías.  La transmisión está controlada 
por una compañía, mientras que otras 19 realizan  la distribución.  Todas estas empresas 
son estatales.  La causa principal del rezago de la oferta es la falta de recursos de 
inversión en estas compañías.  La escasez ha sido tal que inclusive proyectos de 
generación hidroeléctrica para los cuales existía financiación de los organismos 
multilaterales no pudieron ser realizados por falta de fondos de contrapartida local. 
 
Las opiniones de los empresarios reiteran el diagnóstico.  En la encuesta de la UNCTAD 
(2001), los empresarios le asignaron una calificación de 2,3 (sobre 5) a la calidad del 
servicio de energía eléctrica
27. 
 
Los aspectos institucionales también tienen debilidades.  De acuerdo con el Banco 
Mundial (2001), las entidades reguladoras (CONELEC y CENACE) deberían promover 
la competencia entre las empresas.  También necesitan mejorar sus procedimientos, así 
                                                 
27 En la encuesta de la UNCTAD, la calidad del servicio fue medida a través de las respuestas de los 
empresarios a una pregunta acerca de la regularidad del voltaje en sus plantas.  
  
Gráfico   5.3 
Generación   de   electricidad  , 1998 
Fuente: Cálculos del BID con base en Banco Mundial WDI (2001). 
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como las relaciones entre las dos agencias, y las de éstas con las empresas del sector y 
con los consumidores.        
 
C.  Infraestructura de transporte 
 
La red nacional de carreteras tiene una longitud total de 43.429 kilómetros.  Sólo una 
quinta parte de ellas está asfaltada.  Aproximadamente la mitad de la red se ha 
deteriorado en los últimos años debido al fenómeno de El Niño y a la falta de 
mantenimiento. 
 
La opinión empresarial sobre la calidad de la infraestructura de carreteras es 
desfavorable, pero lo es en grados distintos según la fuente que se consulte.  En la 
encuesta de la UNCTAD las carreteras recibieron una calificación de 2,1 en la escala de 
uno a cinco y, como consecuencia de ello, fueron clasificadas como el segundo peor 
componente de la infraestructura del país.  En la encuesta para el ICG los resultados se 
movieron hacia el extremo opuesto.  La calidad de las carreteras recibió un puntaje de 
4,2, el más alto obtenido por componente alguno de la infraestructura ecuatoriana en esa 
encuesta.  Con base en este puntaje, Ecuador obtuvo el puesto 57 (entre 75)
28.  El líder 
latinoamericano es Argentina, que ocupa el puesto 22.      
 
El país carece de un sistema ferroviario nacional, la cobertura existente es mínima y el 
servicio no es confiable (UNCTAD, 2001).  El Departamento de Estado de Estados 
Unidos (2001) añade que los ferrocarriles han sido en gran medida inoperantes en la 
última década, como consecuencia de los daños infligidos por un terremoto.  En la 
encuesta de la UNCTAD, los empresarios le asignaron a los ferrocarriles una calificación 
de 1,6 (sobre cinco), la peor para cualquier componente de la infraestructura del país.  En 
la encuesta para el ICG, los empresarios fueron aun más severos al asignar una 
calificación de 1,2 (sobre siete) y también en esta encuesta resulta ser este componente el 
peor calificado.  Así pues,  Ecuador quedó en el puesto 72, el peor obtenido por el país en 
cualquiera  de los componentes de infraestructura. 
 
Los cuatro puertos principales del país son Guayaquil, Esmeraldas, Manta y Puerto 
Bolívar.  El primero es un puerto adaptado para el uso de contenedores y tiene un 
movimiento de carga de 4,6 millones de toneladas métricas por año (61 por ciento de la 
carga portuaria total del país).  El puerto es utilizado en toda su capacidad y el tiempo 
promedio de desembarque y embarque por barco es de cinco días.  Esmeraldas es el 
principal terminal norteño para las exportaciones de petróleo.  Maneja 800.000 toneladas 
métricas al año (11 por ciento de la carga total).  Manta procesa el grueso de las 
exportaciones de cacao, café y atún.  Mueve 360.000 toneladas métricas al año (5 por 
ciento de la carga total).  Puerto Bolívar es el puerto bananero por excelencia.  En 2000 
movió 1,7 millones de toneladas métricas (el 23 por ciento de la carga total).  El proceso 
                                                 
28 Cabe destacar que en lo que se refiere ala calidad de las carreteras, la calificación de Ecuador estuvo por 
encima de la de Irlanda, uno de los países pequeños económicamente más exitosos de Europa en la última 
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de concesión de los puertos al sector privado se inició en 1999 con la asignación de dos 
terminales del puerto de Guayaquil a un operador privado. 
 
La opinión de los empresarios encuestados por la UNCTAD le otorga una calificación de 
2,7 (sobre cinco) a la infraestructura portuaria.  Por otra parte, los empresarios 
encuestados para el ICG le asignaron una calificación de 3,6 (sobre  siete), con lo cual el 
país quedó en la posición 54 (de 75) y en la séptima posición entre los países 
latinoamericanos de la muestra.  Es interesante anotar, sin embargo, que el valor de la 
mencionada calificación es más alto que el que le correspondería al país dado su nivel de 
ingreso (Gráfico 5.4). 
 
 
El país cuenta con dos aeropuertos internacionales, el de Quito y el de Guayaquil, que 
son servidos por reconocidas compañías de transporte aéreo.  Sin embargo, estos 
aeropuertos son insuficientes para el tráfico aéreo ya existente y para las necesidades de 
las dos ciudades.  Estas últimas ya han sido autorizadas para construir, operar y mantener 
nuevos aeropuertos, con participación de i nversionistas privados, por medio de las 
modalidades de concesión o de formación de empresas de riesgo compartido. 
 
La infraestructura de transporte aéreo recibió una calificación de 2,6 (sobre cinco) en la 
encuesta de la UNCTAD, y de 3,7 (sobre siete) en la encuesta para el ICG.  Esta última 
calificación dio como resultado que el país ocupara el puesto 63 (de 75), bastante por 




Opinión de los empresarios sobre la calidad de los puertos, 
2001 
Escala 7=mejor, 1=peor  
Fuente: World Economic Forum (2001) 
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Un elemento de ineficiencia en la prestación del servicio de transporte aéreo interno es el 
hecho de que es un monopolio controlado por la empresa Transporte Aéreo Militar del 
Ecuador (TAME).   
 
D.  Infraestructura de agua y riego 
 
El servicio de agua potable es suministrado por empresas públicas de propiedad 
municipal.  De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los indicadores de 
cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado del Ecuador están entre los 
peores de América Latina.  El 43 por ciento de la población carece de agua potable y el 
60 por ciento no tiene acceso a los servicios de alcantarillado.  La contaminación del agua 
y la falta de control de calidad causan altas tasas tanto de enfermedades bacteriales y 
parasitarias como de mortalidad infantil.  En el campo la situación es peor que en las 
zonas urbanas.  El Banco Mundial, la Organización Panamericana de la Salud y la 
Organización Mundial de la Salud han coincidido en describir la situación como 
escandalosa.  Una parte de la  explicación yace en la ineficiencia de las empresas 
proveedoras del servicio.  De acuerdo con la Unidad de Infraestructura del Consejo 
Nacional de Modernización
29, el 65 por ciento del agua potable se desperdicia.  
 
En lo que se refiere a la utilización del agua como insumo productivo para la agricultura, 
existen varios esquemas de riego y control de inundaciones cuya característica económica 
central es que son altamente subsidiados.  Estos esquemas están administrados por 
agencias regionales de desarrollo. 
 
En esta área de la infraestructura, la opinión de los empresarios acerca de la 
disponibilidad y la calidad del agua es desfavorable.  En la encuesta de la UNCTAD se le 
asignó una calificación de 2,8 (sobre cinco) a la oferta de agua y de 2,5 al tratamiento que 
se le da. 
   
E.  Estimación de las necesidades de inversión en infraestructura  
 
Con base en información proveniente de diversas fuentes, UNCTAD (2001) presentó un 
estimativo de las necesidades de inversión en infraestructura, el cual se reproduce en el 
Cuadro 5.1.  Las necesidades de inversión son de US$28.932 millones (alrededor de 195 
por ciento del PIB).  Más de la mitad de estas necesidades se encuentra en el sector 
eléctrico (US$16.645 millones ó 92,5 por ciento del PIB); alrededor de 20 por ciento en 
infraestructura de transporte, incluyendo puertos y aeropuertos (casi US$5.700 millones ó 
31,6 por ciento del PIB); alrededor de 16 por ciento en infraestructura  sanitaria y 7 por 
ciento en telecomunicaciones. 
                                                 




Necesidades de infraestructura de Ecuador 
(millones de dólares) 
Área general  Área específica o proyecto  Necesidad de inversión 
Electricidad  Generación hidroeléctrica  14.600 
  Transmisión y distribución       761 
  Generación termoeléctrica    1.284 
Subtotal    16.645 
Telecomunicaciones  Nuevas líneas   2.000 
Carreteras  Plan quinquenal de carreteras    3.591 
  Concesiones de carreteras      523 
  Proyectos con financiación externa      379 
  Rehabilitación de carreteras      500 
Subtotal     4.993 
Puertos y aeropuertos  Modernización de puertos         34 
  Aeropuerto de Quito      300 
  Aeropuerto de Guayaquil      360 
Subtotal        694 
Agua y alcantarillado  Plan de modernización   4.600 
Necesidades totales     28.932 
Fuentes: UNCTAD (2001) con base en CONAM, INECEL, Cámara de Comercio de Quito y Comisión de 
Aeropuertos. 
 
Puntos para la agenda   
 
Dada la seriedad de la situación fiscal (que es objeto de discusión en el Capítulo VII) y 
las consiguientes restricciones que enfrenta el gasto público, sería ilusorio pensar que las 
compañías estatales que actualmente controlan la provisión de estos servicios podrían 
estar en condiciones de acometer el nivel de gasto de inversión estimado en el Cuadro 
5.1.  Esta es una de las razones por las cuales es urgente la privatización de dichas 
empresas, siendo tal privatización el camino más realista para remover los obstáculos que 
el estado deficiente de la infraestructura le opone a la competitividad de las empresas 
ecuatorianas. 
 
Sin embargo, para que la opción de privatizar sea realista y viable se requiere mejorar el 
clima para la inversión privada.  Como se discute con mayor detalle más adelante (véase 
especialmente el Capítulo VIII), el ambiente institucional ecuatoriano está lejos de ser el 
óptimo para atraer la inversión privada, particularmente la extranjera, en los montos 
requeridos para cerrar las brechas existentes en la infraestructura productiva.  La 
inestabilidad jurídica que prevalece en Ecuador, el limitado imperio de la ley y las 
deficiencias del marco normativo y de las entidades reguladoras indican que los asuntos 
institucionales deben figurar en un puesto prominente en la agenda de promoción de la 
competitividad si se aspira a que el proceso de privatización adquiera las dimensiones 
deseadas y necesarias.  En particular, la cuestión de la regulación es decisiva pues, dado 
el carácter de monopolios naturales de algunos de los mercados de servicios asociados 
con la infraestructura productiva, uno de los papeles de una regulación adecuada es 
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fijen los precios exclusivamente en función de consideraciones de maximización de su 
rentabilidad privada. 
      
Una de las enseñanzas que dejan los procesos de privatización en América Latina es que 
el diseño del marco regulador adecuado debe preceder a los procesos de venta de las 
empresas estatales.  En el diseño de ese marco se debe seguir una serie de principios.  En 
primer lugar, se deben separar claramente las funciones de definición de políticas y de 
regulación.  En segundo lugar, las entidades reguladoras deben ser independientes tanto 
del poder ejecutivo como de las empresas reguladas.  Sólo entidades independientes de 
los intereses y consideraciones políticas de corto plazo generan confianza entre los 
inversionistas. Asimismo, sólo su independencia frente a los regulados les da la fortaleza 
institucional para mantener a raya los comportamientos monopolísticos en los mercados 
en que únicamente opere un proveedor privado o, en general, cualquier uso indebido del 
poder de mercado por parte de las empresas reguladas.   Finalmente, también es necesario 
que los poderes y actuaciones de las entidades reguladoras sean sometidas al escrutinio 
de la ciudadanía, para lo cual ellas mismas deben someterse a normas precisas de 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
Una política de brindar garantías y estabilidad a la inversión privada también incluye la 
reducción de la reglamentación excesiva de la actividad de las empresas, el 
fortalecimiento de las instituciones que velen por le respeto al derecho de propiedad y el 
control a la corrupción administrativa. Este último punto es decisivo pues una parte 
importante de los beneficios de las privatizaciones puede verse anulada si los ingresos de 
la venta de las empresas estatales se extravían en los circuitos de la corrupción. 
Adicionalmente, toda iniciativa de modernización del Estado para hacerlo más eficiente y 
transparente contribuirá a crear las condiciones institucionales en que la inversión privada 
pueda contribuir a remover el gran obstáculo a la competitividad constituido por la 
insuficiente y costosa infraestructura del país. 
 
 
VI.  LA TECNOLOGÍA  
La discusión sobre el grado de desarrollo tecnológico de las empresas ecuatorianas y 
sobre el papel que desempeñan los aspectos tecnológicos en la competitividad de las 
mismas se adelantará en dos secciones.  En la primera sección se discuten las prácticas de 
innovación tecnológica de las empresas.  En la segunda, se examina e l grado de 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la economía 
y en la sociedad ecuatorianas. 
 
A.  Innovación tecnológica en las empresas ecuatorianas 
 
A continuación se examinan los indicadores agregados que miden la actividad de 
innovación tecnológica en Ecuador.   El número de patentes otorgadas por la Oficina de 
Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos a empresas o personas ecuatorianas 
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muestra mundial de 69 países
30.  De las 397 patentes aprobadas por la Oficina de Patentes 
del Ecuador en 1997, sólo dos fueron a nombre de ecuatorianos.  Los recursos humanos 
dedicados a la investigación son muy modestos.  El gasto de total de inversión en 
investigación y desarrollo es solamente 0,055 por ciento del PIB, es decir, menos de la 
décima parte del promedio de América Latina (0,59 por ciento del PIB). Esta, a su vez, es 
muy inferior al promedio de los países de la Unión Europea (1,81 por ciento), al de 
Estados Unidos (2,84 por ciento) y al del líder mundial que es Japón (3,03 por ciento).  El 
número de investigadores por cada 1.000 personas en la población económicamente 
activa es apenas de 0,31, mientras en Costa Rica es 1,52, en Argentina (líder 
latinoamericano) 1,67 y en Japón (líder mundial) 8,5. 
 
La evidencia basada en la opinión de los empresarios es coherente con los indicadores 
cuantitativos presentados en el párrafo anterior.  Así por ejemplo, con base en las 
respuestas de los empresarios a la pregunta “Cuál es la posición relativa de su país en 
tecnología?”, Ecuador ocupa la posición 69 entre 75 países en el ICG del FEM.  El 
Cuadro 6.1 muestra la posición ocupada por Ecuador en la misma encuesta con base en 
las respuestas empresariales a varias otras preguntas relativas al desarrollo tecnológico. 
 
Cuadro 6.1 
Innovación tecnológica en Ecuador 
(Posiciones en una muestra de 75 países) 
Pregunta  Posición 
¿Cumple la innovación tecnológica un papel importante en la generación de ingresos en 
su empresa? 
65 
¿Gastan las empresas en su país fuertemente en investigación y desarrollo?   67 
¿Existe una colaboración intensa con las universidades en materia de investigación y 
desarrollo? 
73 
¿Cuál es la capacidad para innovar de las empresas de su país?  51 
¿Cuán intensa es en su país la absorción de tecnología proveniente de otros países?   70 
Fuente: World Economic Forum (2001).    
 
Es necesario examinar en mayor detalle cuál es la actividad de las empresas en el terreno 
de la innovación tecnológica.  A pesar de que la información es relativamente escasa, las 
fuentes disponibles permiten una caracterización inicial de la mencionada actividad. 
 
Una apreciación general de dicha actividad puede encontrarse en el estudio de la 
UNCTAD (2001).  De acuerdo con esta fuente, “las firmas privadas de Ecuador, 
especialmente las empresas pequeñas y medianas, carecen de una cultura de innovación, 
tienen poco acceso a la información y sus recursos financieros son limitados.  Es raro que 
las firmas acometan actividades formales de investigación y desarrollo.  Tanto el 
aprendizaje informal en el ámbito de la firma como los procesos innovadores son débiles.  
Tampoco es usual la utilización de herramientas como la investigación de mercados y las 
encuestas a los consumidores”.  De las empresas de la muestra, casi la mitad indicó que 
conduce  algún tipo de investigación y desarrollo en Ecuador.  Aunque también señalaron 
que los recursos dedicados a la actividad de investigación y desarrollo son modestos.   
Estas firmas declararon estar “permanentemente dedicadas a mejorar los procesos de 
                                                 
30 Los últimos cinco países (todos ellos de América Latina y el Caribe) quedaron empatados en el puesto 65 
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producción y a investigar mecanismos para aumentar la productividad y traer productos 
nuevos al mercado” (UNCTAD, 2001: 107).  El Gráfico 6.1 ilustra la distribución de la 
actividad de innovación por tipo entre las empresas de la muestra, que son todas de 
inversión extranjera directa (IED).  Como puede verse, el 58 por ciento de la actividad de 
innovación consiste en adaptación de los procesos y de los productos a las condiciones 
productivas locales y a las características del mercado ecuatoriano.  El 42 por ciento 
restante da cuenta del desarrollo de nuevos procesos y nuevos productos. 
Gráfico 6.1 














Fuente: UNCTAD (2001). 
 
En el Recuadro 6.1 se discuten algunas características del sistema nacional de innovación 
ecuatoriano.  Este  se define como el conjunto de prácticas e instituciones en el contexto 
de las cuales se conduce la innovación tecnológica realizada en una economía nacional
31.  
La discusión en el recuadro se orienta a explorar las razones por las que el sistema 
nacional de innovación ecuatoriano no ha sido exitoso en generar niveles de innovación 
                                                 
31 Discusiones analíticas del concepto de sistema nacional de innovación se pueden encontrar en Nelson 
(1993) y  Melo (2001b).  El concepto de sistema se utiliza en un sentido similar al  concepto de sistema 
económico como conjunto de relaciones efectivas (en el sentido de que de hecho existen) entre los agentes 
económicos.  En consecuencia, el concepto de sistema de innovación hace hincapié en las acciones, 
actividades y logros efectivos de innovación por parte de los agentes económicos y en las relaciones que 
entre ellos hacen posibles las innovaciones existentes.   En este sentido, la presencia de un conjunto de 
organizaciones formales no es ni una condición necesaria ni una condición suficiente para que haya un 
sistema nacional de innovación.  Por el contrario, es suficiente con que se dé un conjunto de productores 
ligados entre sí por la división del trabajo y que adelantan actividades de innovación de los procesos de 
producción y/o de los productos elaborados en el marco de una economía nacional para que, por esa sola 
razón, ya exista un sistema nacional de innovación.   En el límite, es posible imaginar un sistema de 
innovación sin organizaciones formales.  Lo que no es posible imaginar es un sistema de innovación sin 
productores comprometidos de hecho en prácticas innovadoras tendientes a producir bienes de mejor 
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que les permitan a las empresas competir en mejores condiciones en los mercados locales 
e internacionales. 
 
Recuadro 6.1.  El sistema nacional de innovación ecuatoriano 
 
La columna vertebral del sistema nacional de innovación son las empresas y sus prácticas efectivas de 
innovación
32, algunas de cuyas características ya se esbozaron en el cuerpo principal de este capítulo. 
También hacen parte del sistema los institutos especializados en investigación tecnológica; las 
universidades, las instituciones técnicas encargadas de definir las normas técnicas y de calidad, las 
organizaciones estatales responsables de formular y ejecutar la política de ciencia y tecnología, y las 
entidades que financian proyectos de innovación tecnológica.  Un aspecto importante que hace que este 
conjunto de actividades constituya un sistema es la existencia de una división de funciones entre los 
distintos componentes, pero sobre todo el hecho de que hay flujos de conocimiento que circulan entre los 
mencionados componentes.  Para efectos de avanzar en la caracterización del sistema nacional de 
innovación ecuatoriano se procede a examinar aquí dichos flujos de conocimiento.  La densidad y 
frecuencia de los flujos de conocimiento son una función de las relaciones mutuas entre las empresas y 
entre éstas y las entidades de soporte (centros de investigación, universidades, etc.).  Los sistemas de 
innovación avanzados se caracterizan por flujos intensos entre sus distintos componentes.  Entre los 
distintos tipos de relaciones relevantes, las más importantes, desde el punto de vista de los flujos de 
conocimiento, son los lazos entre empresas proveedoras de insumos, bienes intermedios, bienes de capital y 
tecnología, por una parte, y por la otra, empresas clientes de aquéllas.  En la medida en que dichos lazos 
están más desarrollados, son también más densos y frecuentes los flujos de conocimiento entre las 
empresas
33.    
En el caso ecuatoriano, dichas relaciones no parecen ser extensas, y por lo tanto los flujos de conocimiento 
asociados con ellas parecen ser modestos.  De acuerdo con l a UNCTAD (2001), los vínculos 
interindustriales e intraindustriales en la economía ecuatoriana son relativamente débiles.  Los diferentes 
sectores de la economía no acostumbran desarrollar actividades complementarias y esto impide que se 
beneficien de los  flujos mutuos potenciales de conocimiento.  En lo que se refiere a las empresas 
extranjeras que operan en Ecuador, el estudio de la UNCTAD provee evidencia a favor de esta hipótesis.  
En efecto, el estudio llegó a la conclusión de que los vínculos de las empresas extranjeras con las empresas 
locales son débiles.  Casi una tercera parte de las firmas en la muestra importa la totalidad de los insumos 
que utiliza en sus procesos de producción.  Cuando se les preguntó si existían compañías locales capaces de 
suministrar los insumos requeridos en la cantidad y calidad necesarias, sólo una tercera parte respondió 
positivamente.  Sin embargo, los flujos de conocimiento entre las empresas de la muestra y sus proveedores 
no son, ni mucho menos, inexistentes.  Las misma circunstancia de que la mayoría de las empresas de la 
muestra declaró no estar satisfecha con los proveedores locales ha determinado que aproximadamente el 60 
por ciento de las empresas extranjeras haya establecido algún tipo de programas de mejoramiento y/o 
control de la calidad para sus proveedores.   
Una causa particular de la ausencia de vínculos entre los sectores productivos es el hecho de que, 
típicamente, las exportaciones ecuatorianas tienen niveles bajos de valor agregado.  En su mayor parte son 
vendidas al mercado mundial como productos primarios con grados pequeños o nulos de procesamiento 
interno.  Además se ha desaprovechado la posibilidad de desarrollar dentro del país la producción de 
servicios sofisticados que complementan  algunas de las actividades de exportación.  El caso más 
conspicuo es el del petróleo.  La industria del petróleo no ha creado los encadenamientos internos que era 
viable crear.  La mayoría de los servicios avanzados (tales como el diseño de equipo) continúa siendo 
prestada por contratistas extranjeros. 
                                                 
32 En toda economía de mercado, el acicate de la competencia forza a las empresas a mejorar sus procesos 
de producción y sus productos con una cierta frecuencia, incluso si la innovación no se formaliza en la 
búsqueda de una patente o si la empresa no cuenta con un departamento de investigación y desarrollo como 
división separada de actividad.  
33 Cabe anotar que una buen parte de tales flujos tiene por objeto el conocimiento incorporado en los 
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El otro tipo de flujo de conocimiento que es importante en los sistemas nacionales de innovación 
contemporáneos es el que está asociado a las relaciones entre las universidades y las empresas productivas.  
En el caso de Ecuador, estas relaciones son poco intensas y relativamente infrecuentes.  En la encuesta para 
el ICG, los empresarios le dieron la calificación de 2,3 (sobre siete) al grado de colaboración existente entre 
la industria y las universidades, con lo cual Ecuador quedo en el antepenúltimo puesto (73 en la muestra de 
75 países). 
Otro elemento del sistema nacional de innovación es la producción científica realizada en universidades y 
centros de investigación.  Existe una bien establecida correlación general entre la capacidad científica de un 
país y la capacidad de innovación tecnológica de sus empresas.  Ecuador también es débil en este aspecto, 
como lo demuestra el hecho de que hay pocas publicaciones científicas propias y el número de artículos 
publicados por ecuatorianos en revistas científicas reconocidas internacionalmente es bajo.  Así por 
ejemplo, el número de artículos científicos publicados por ecuatorianos que aparecen en la base de datos 
SCI SEARCH fue sólo 0,9 en 1998 (por cada diez mil habitantes de población), mientras que el promedio 
latinoamericano fue 4,8 y el valor del indicador para  Barbados, el líder regional, fue 15,9.  Un diagnóstico 
relacionado se refiere a la calidad de las instituciones de investigación del país.  En la encuesta para el ICG, 
los empresarios  asignaron  a las instituciones de investigación ecuatorianas una calificación de 3,1 (en la 
escala de uno a siete), con lo cual el país quedó en el puesto 70 (entre 75), muy por debajo del líder 
regional, Costa Rica, que ocupó el puesto 32.   
Pero el panorama no es uniformemente estéril.  Una entidad pública que hace una excelente contribución al 
sector productivo es el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP).  El INIAP 
ha contribuido al desarrollo de tecnologías biológicas y agronómicas nuevas y mejoradas para por lo menos 
60 productos.  Asimismo ha hecho avances importantes en la investigación biológica, incluyendo el 
desarrollo y adaptación de 124 variedades mejoradas de 25 productos agrícolas.  También ha asesorado y 
orientado a los agricultores en el manejo de sus cosechas.  Los paquetes de recomendaciones incluyen 
instrucciones sobre fertilización, prácticas de control de plagas y enfermedades, prácticas culturales y 
métodos de recolección y almacenamiento de las cosechas.  El instituto lleva a cabo investigación y 
pruebas relacionadas con semillas nuevas, estado de los suelos, adaptación de las variedades a las 
condiciones locales y efectos del uso de plaguicidas y fertilizantes. Tiene igualmente un servicio de 
información y suministra asistencia técnica a los productores que deseen incorporar nuevas tecnologías.  El 
INIAP ha orientado su acción de generación de tecnologías y servicios principalmente hacia la atención de 
las necesidades de los productores agrícolas medianos y pequeños, y hacia los productos más relevantes en 
términos de área cultivada, vale decir, café, cacao, trigo maíz y papa.  Recientemente también ha incluido 
productos no tradicionales como las frutas y las legumbres.  La investigación relacionada con los productos 
en los que predominan los grandes productores (por ejemplo la caña de azúcar, los camarones y las flores) 
se deja en manos del sector privado. 
Un elemento clave en el éxito del INIAP es la existencia de FUNDAGRO.  Esta entidad provee apoyo 
financiero a la investigación agrícola tanto en el sector público como en el privado.  También apoya la 
transferencia de tecnología con el propósito de llenar los vacíos que dejan los servicios de extensión del 
sector público.  A través de sus servicios de extensión, FUNDAGRO presta asistencia a los pequeños y 
medianos agricultores.  La tecnología que FUNDAGRO transfiere es principalmente la producida y 
validada por el INIAP. 
Entre las instituciones de carácter tecnológico que hacen parte del s istema nacional de innovación se 
destaca también el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), cuya responsabilidad es definir las 
normas técnicas nacionales y aquéllas para otorgar la certificación de calidad a las empresas que la 
soliciten.  También  tiene funciones relacionadas con los servicios de metrología y la defensa del 
consumidor. 
Un elemento institucional importante de los sistemas de innovación contemporáneos es la existencia de un 
sistema legal apropiado y eficaz de defensa de la propiedad intelectual.  En su ausencia, los incentivos para 
la innovación tecnológica se reducen considerablemente, pues en tales circunstancias las empresas 
enfrentan una incertidumbre considerable con respecto a la rentabilidad de sus inversiones en investigación 
y desarrollo.  En Ecuador los derechos de la propiedad intelectual están gobernados por la Decisión 486 de 
la Comunidad Andina de Naciones y por la Ley de Propiedad Intelectual de 1998.  Los derechos de marca 
y los de autor están protegidos por la nueva ley.  Aun más, el sistema judicial ha demostrado cierta 
capacidad para aplicar dicha ley. 
Finalmente, para tener un cuadro completo del sistema nacional de innovación es necesario discutir 
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las políticas de promoción de la ciencia y la tecnología.  A la cabeza del sistema formal está la Secretaría 
Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), cuyas funciones son: (1) formular las políticas de ciencia y 
tecnología; (2) elaborar el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología; (3) coordinar las acciones 
estratégicas de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología; (4) otorgar financiamiento al sistema, 
negociando cooperación técnica y financiera con los donantes bilaterales y multilaterales; (5) promover los 
instrumentos legales para desarrollar la ciencia y la tecnología, y (6) presidir la Fundación para la Ciencia y 
la Tecnología (FUNDACYT).  Esta última tiene como misión: (1) planear, ejecutar y hacer el seguimiento 
de las políticas de mediano y largo plazo, y de las estrategias de ciencia y tecnología aprobadas por la 
SENACYT; (2) fijar los criterios para asignar los recursos a los programas nacionales; (3) otorgar 
financiación a proyectos de investigación y desarrollo; (4) suministrar servicios de ciencia y tecnología e 
infraestructura para la ciencia y la tecnología; (5) introducir mecanismos de difusión de las innovaciones 
tecnológicas entre el sector privado, y (6) desarrollar y capacitar recursos humanos. 
 
Puntos para la agenda   
 
El punto decisivo para incrementar el rendimiento del sistema de innovación nacional 
ecuatoriano es el estímulo a la inversión de las empresas en esta área.  La agenda de 
política debe incluir tres tipos de acciones.  En primer lugar, es necesario ampliar las 
condiciones generales requeridas para que la innovación tecnológica sea posible, vale 
decir, la educación de calidad; la capacitación de la fuerza de trabajo; la apertura de la 
economía a la competencia externa; el incremento de la competencia interna; la 
protección a los derechos de la propiedad intelectual y el afianzamiento de un ambiente 
institucional y macroeconómico favorable a la inversión privada.  El segundo tipo de 
acción requerida se presenta en el terreno del sistema nacional de innovación tecnológica.  
Es preciso fortalecer las instituciones que constituyen la columna vertebral del sistema, 
esto es, los institutos de investigación aplicada y de investigación tecnológica, así como 
las universidades.   
 
El tercer frente de acción es el estímulo a la inversión en investigación y desarrollo (I&D) 
en las empresas.  En este frente, la utilización de los incentivos y subsidios públicos es, 
en principio, justificada.  La canalización de recursos públicos puede darse a través de 
dos vertientes.  La primera es bajo la forma de incentivos fiscales y/o crediticios.  El 
diseño específico de las políticas de subsidio depende de la capacidad institucional que se 
tenga o se adquiera para administrarlas de tal manera que se eliminen, o al menos se 
minimicen, los comportamientos de búsqueda de rentas.  En el caso de los incentivos 
fiscales, por ejemplo, como bien lo señalan de Ferranti et al. (2001), el diseño de los 
esquemas de incentivos depende de la capacidad del gobierno para hacer cumplir las 
disposiciones tributarias y para hacerle un seguimiento a las empresas que reclamen los 
incentivos tributarios por sus inversiones en investigación y desarrollo, para así garantizar 
no sólo el carácter real sino también la calidad de estas inversiones.  La segunda vertiente 
es por medio del estímulo a formas de asociación entre las empresas privadas, 
particularmente –aunque no de manera exclusiva-- entre empresas pequeñas y medianas 
en las que se aprovechen las economías de aglomeración y/o de las externalidades y 
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incluye el estímulo a la constitución de aglomeraciones localizadas de empresas
34 y a la 
cooperación entre las empresas que pertenecen a la misma cadena de producción
35. 
 
B.  Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación  
Es bien sabido que el grado de acceso y utilización de las tecnologías contemporáneas de 
la información y la comunicación es al mismo tiempo resultado  y condición  necesaria 
para el avance tecnológico en el marco del nuevo paradigma tecnológico prevaleciente en 
la economía mundial.  El uso de estas tecnologías es tan importante que la OECD ha 
señalado que “[l]a clave para beneficiarse de las tecnologías de la información y la 
comunicación es promover su uso más que promover su producción” (OECD, 2001).   
 
Ecuador no es un líder en esta materia.  El número de computadores personales 
por cada cien habitantes es apenas 7,5.  El número de computadores conectados a Internet 
por cada diez mil habitantes es apenas 1,8, lo cual coloca al país en el penúltimo puesto 
dentro de la región andina (Gráfico 6.2).  Sin embargo, cuando se controla por el ingreso 
se encuentra que el grado de conexión a Internet es mayor que el que les correspondería 
dado el nivel de ingreso del país, lo cual es indicador de que se están sentando las bases 
para una utilización más amplia de esta herramienta tecnológica. 
 
                                                 
34 Aglomeraciones localizadas de empresas es la traducción que aquí se propone para el término cluster.  
Aunque tiene un sabor un poco coloquial, el termino “racimo de empresas” también sería apropiado como 
traducción de cluster.  
35 Debe evitarse la confusión conceptual y terminológica entre aglomeraciones localizadas de empresas y 
cadenas de producción.  La esencia de la aglomeración localizada es el hecho de que las empresas están 
concentradas geográficamente en una región.  Las empresas pueden ser de la misma rama productiva, de 
ramas productivas afines o relacionadas o, alternativamente, de distintas ramas productivas.  Por otra parte, 
la esencia de la cadena de producción (a la cual algunos se refieren con el termino “cadena de valor”) es el 
hecho de que los productores están relacionados orgánicamente a través de sus procesos de producción en 
el sentido de que unas empresas en la cadena proveen de materia primas a las otras, que a su vez las 
transforman en bienes intermedios y los venden como insumos a aquéllas que producen los bienes finales.  
El ejemplo clásico de una cadena de producción es la cadena textil, en la cual los agricultores que producen 
las fibras (algodón, seda, etc.) se vinculan con los productores de hilados, con los productores de tejidos y 
con los de confecciones de vestir.  Los productores de una misma cadena pueden pertenecer o no a una 
aglomeración localizada de empresas.  Esta aclaración terminológica es pertinente en este estudio porque 
en Ecuador tiende a utilizarse el término cluster para hacer referencia a una cadena de producción incluso si 
las empresas no están aglomeradas geográficamente. Se habla por ejemplo del “cluster (sic) textil” y en él 
se incluyen empresas que pertenecen a regiones tan distintas (y distantes) como las provincias de Pichincha 
y Guayas.  Véase, por ejemplo, Iber-Geo International (2000).         La competitividad deEcuador en la era de la dolarización: diagnóstico y propuestas    63
 
Sin embargo, incluso quienes tienen acceso a Internet reciben un servicio que no 
solamente es bastante costoso sino también muy deficiente en términos de la velocidad de 
conexión. Así, en la encuesta para el ICG los empresarios le asignaron una calificación de 
2,9 (sobre siete) a la velocidad y costo del acceso a Internet, lo cual coloca al país en la 
posición 68 en la muestra de 75.  El contraste con Chile --que es el líder regional y ocupa 
el puesto 21-- es muy marcado.  Por otra parte, el número de clientes que utilizan el 
servicio de transmisión de datos es apenas 2.595, mientras que el de proveedores de 
Internet  es 77. 
 
¿Qué hay detrás de estos indicadores? Como es bien sabido, el estado actual de la 
tecnología hace que el servicio de Internet dependa de los elementos físicos de la 
comunicación a distancia, es decir, del estado de la red y los equipos telefónicos, el 
acceso a los satélites de comunicación y del estado de la red eléctrica nacional.  En  
Ecuador, el número de abonados al servicio telefónico es, como se anotó arriba, bastante  
bajo (9,1 líneas por cada 100 habitantes).  También es relativamente bajo el porcentaje de 
hogares con teléfono, aunque esta proporción ha venido creciendo rápidamente, de 
manera que entre 1996 y 1999 saltó de 25,2 por ciento a 33,5 por ciento.  Esta situación 
de acceso limitado al servicio telefónico constituye, de entrada, una restricción 
automática al acceso a Internet. Pero a las restricciones de cobertura de la infraestructura 
deben añadirse las asociadas con el alto costo relativo del servicio, cuyo promedio 
mensual para un plan de uso ilimitado de Internet en 2000 era US$33,33, el segundo más 
alto en una muestra de 11 países latinoamericanos (Gráfico 6.3).  Este costo es casi el 
doble del costo promedio en Colombia (US$17,56) y más de seis veces el costo promedio 
en Perú (US$5,42).  En un país donde el sueldo promedio de un maestro es US$43,92, el 
de un mecánico US$94,38 y el de un contador US$109,41, semejante nivel de costos 
constituye una seria restricción. 
Gráfico 6.2 
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Fuente: PNUD (2001). 
 
En las mencionadas condiciones de acceso y utilización limitados del Internet, no es 
sorprendente que en Ecuador el comercio electrónico esté poco desarrollado.  De acuerdo 
con el PNUD (2001), en 2001 sólo 142 empresas tenían un sitio de Internet propio y 
apenas hubo 2.000 transacciones de comercio electrónico.  En una encuesta conducida 
por la Corporación Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CORPECE), en 2001 se 
encontró que un alto porcentaje (66 por ciento) de los empresarios considera que les hace 
falta mayor capacitación para el uso eficiente de Internet y para participar en el comercio 
electrónico.  En lo que se refiere a la identificación de los principales obstáculos al 
desarrollo de este tipo de comercio, el 67 por ciento de los empresarios mencionó la falta 
de un marco legal que lo regule, el 22 por ciento la falta de medios de pago en línea, y 11 
por ciento el costo de la línea telefónica. 
 
Puntos para la agenda   
 
La política pública puede contribuir a mejorar las condiciones para una utilización más 
amplia y menos costosa de las tecnologías de la información y la comunicación mediante: 
(i) el incremento de la competencia tanto en los mercados de provisión de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) como en los mercados de los servicios de 
telecomunicaciones (particularmente en los segmentos de servicio telefónico local y de 
larga distancia) y en la industria informática; (ii) legislación básica para el desarrollo del 
comercio electrónico, incluyendo la provisión según la cual las órdenes de compra hechas 
a través de Internet tengan el carácter de contratos con fuerza legal; y (iii) el compromiso 
concreto del gobierno con la utilización de las TIC. A su vez, esta última medida se debe 
manifestar en: (i) un uso más intensivo del Internet como herramienta de servicio público, 
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que se materialice en el incremento del número de sitios de entidades del sector público; 
(ii) la modificación de los criterios de toma de decisiones en materia de adquisición de  
bienes y contratación de servicios por parte de la administración pública, para que se 
tenga en cuenta no sólo el criterio ineludible de bajo costo sino también consideraciones 
deseables de incorporación de tecnologías avanzadas en los bienes y servicios 
demandados por el gobierno; y (iii) la promoción de la utilización más intensiva de las 
TIC en las escuelas públicas, particularmente en los niveles primario y secundario. 
 
 
VII.  LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 
 
La clave de hacer un diagnóstico acerca de cuán favorables  --o desfavorables, si así 
fuera-- son las condiciones macroeconómicas de un país para el fortalecimiento y 
progreso de la competitividad de sus productores, consiste en determinar si la evolución 
presente y futura de los equilibrios macroeconómicos y de la política macroeconómica va 
a darle un soporte estable al clima de confianza para la inversión, o si por el contrario lo 
va a socavar; es decir,  si contribuye o no a que las expectativas de largo plazo de los 
empresarios sean positivas y favorables a la asunción de nuevos riesgos, a la elevación de 
la productividad y a la innovación.  Para ello es necesario examinar tanto las tendencias 
manifiestas como las subyacentes del comportamiento macroeconómico.  En el caso de 
Ecuador es apropiado empezar el análisis con el cambio en el contexto macroeconómico 
que se operó en el año 2000, a raíz de la adopción de la dolarización. 
 
A.  Antecedentes de la dolarización 
 
En enero de 2000, el gobierno anunció la dolarización formal y completa de la economía.  
La dolarización fue la respuesta a la peor crisis macroeconómica que el país haya sufrido 
en las últimas décadas.  Las causas profundas de la crisis se encuentran en la 
vulnerabilidad de la economía local a las perturbaciones procedentes de la economía 
mundial y a diversos fenómenos de la naturaleza.  En la historia económica ecuatoriana el 
primer tipo de perturbaciones ha incluido cambios fuertes y/o inesperados en los términos 
de intercambio, en los flujos internacionales de capital y en las tasas de interés.  El 
segundo tipo de perturbaciones se ha manifestado en el fenómeno El Niño, pero también 
en otros como los ciclos de sequía y exceso de lluvias, los terremotos, las plagas de las 
cosechas y las erupciones volcánicas.  Con el paso del tiempo, sin embargo, la 
vulnerabilidad de la economía se vio acrecentada por el carácter incompleto y desigual de 
las reformas estructurales y por los errores cometidos en la conducción de la política 
macroeconómica.     
 
La crisis macroeconómica del período 1998-2000 tuvo sus antecedentes inmediatos en 
tres perturbaciones que golpearon duramente a la economía en el bienio 1997-1998
36.  La 
primera fue El Niño, que por sí solo trajo consigo una pérdida de 13 por ciento del PIB en 
1998.  La segunda fue la caída de los precios del petróleo, lo que ocasionó una 
                                                 
36 Un buen análisis de la génesis y la evolución de la crisis se encuentra en Beckerman (2001).  El recuento 
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disminución de 3,5 puntos porcentuales del PIB en los ingresos tributarios.  La tercera 
perturbación fue una consecuencia de crisis rusa del otoño de 1998.  En la turbulencia 
financiera que siguió a la declaratoria de la moratoria de pagos de deuda por parte de la 
Federación Rusa, la confianza de los mercados financieros internacionales en los 
mercados emergentes se desplomó y los bancos ecuatorianos sufrieron una caída notable 
en sus líneas de crédito externo. 
 
Las mencionadas perturbaciones vinieron a ejercer su influencia sobre una economía 
estructuralmente debilitada por el alto nivel de endeudamiento externo y por la fragilidad 
de su sector financiero.  A finales de 1997, la deuda externa de Ecuador era 77 por ciento 
del PIB.  La mayor parte (64 por ciento) era endeudamiento externo del sector público
37.  
Antes de la crisis, el país ya tenía dificultades serias para atender el servicio de la 
deuda.
38  En lo que se refiere al sistema bancario, previamente a las perturbaciones 
exógenas de 1998 el patrimonio de los grandes bancos ecuatorianos se había erosionado 
como consecuencia de las prácticas imprudentes, cuando no fraudulentas
39.  Esto ocurría 
como resultado de la debilidad de la regulación y de la supervisión del sistema financiero.  
La combinación de una legislación bancaria inadecuada con la actitud de tolerancia de las 
autoridades reguladoras y la ineficacia de la supervisión estimularon la creación de un 
ambiente de riesgo moral en que la expectativa dominante era que, si se presentaban 
dificultades, el sistema bancario sería rescatado con recursos públicos.  En este contexto, 
cuando las perturbaciones externas hicieron sentir su influencia, el sistema bancario se 
sumió en una crisis combinada de liquidez y solvencia.  La caída de las exportaciones y 
de la actividad económica tuvo efectos profundos sobre el sistema bancario, así como 
sobre el equilibrio externo y las cuentas fiscales.  
 
En lo que se refiere a los efectos sobre el sistema bancario, debe tenerse presente que los 
sectores más afectados por El Niño y la caída en los precios del petróleo, es decir, los 
agricultores de la costa, los exportadores y el sector petrolero son clientes importantes de 
los bancos.   En condiciones normales, los bancos comerciales otorgan un volumen 
considerable de préstamos a dichos sectores, de modo que la reducción de sus ingresos 
condujo a un aumento en los préstamos morosos. Con ello  la rentabilidad y la solvencia 
de los bancos empezaron a verse amenazadas, en un momento en que también la liquidez 
estaba siendo drenada por los efectos ya mencionados de la crisis rusa de agosto de l998.   
La crisis bancaria se profundizó cuando las dificultades de los bancos empezaron a ser de 
conocimiento general y el público reaccionó con un sustancial retiro de depósitos. 
 
La crisis de liquidez dio como resultado la contracción del crédito real al sector privado y 
ésta, a su vez, profundizo la contracción de la actividad económica originada en El Niño 
                                                 
37 Además, el nivel de endeudamiento interno del sector público era considerable: entre 8 y 9 por ciento del 
PIB.  El grueso de esta deuda interna estaba denominado en dólares (FMI, 2000).  
38 Al finalizar 1998, la mora en los pagos de la deuda externa era de US$550 millones. 
39 Estas prácticas incluían políticas de crédito laxas, concentración del crédito en unos pocos deudores; 
préstamos a empresas y personas relacionadas con los propietarios del capital de los bancos, e inclusive 
algunas operaciones abiertamente fraudulentas.  También incluyeron el otorgamiento  de préstamos en 
moneda extranjera a clientes con ingresos en sucres.  Hacia finales de marzo de 1999, el 67 por ciento de la 
cartera bancaria interna de los bancos ecuatorianos estaba denominada en dólares y se estima que menos 
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y en la caída en los ingresos por exportaciones petroleras.  Las consecuentes reducciones 
en el ingreso de las empresas expandieron y profundizaron los problemas de calidad de 
cartera del sistema bancario.                  
 
En lo que se refiere a los efectos sobre el sector externo, el déficit en la balanza comercial 
sufrió un deterioro equivalente a 8,0 por ciento del PIB, al pasar de un superávit de 3,0 
por ciento en 1997 a un déficit de 5,0 por ciento en 1998.  En la cuenta corriente de la 
balanza de pagos el deterioro fue de 8,4 por ciento del PIB, al aumentar el déficit de 3,6 
por ciento del PIB en 1997 a 11,0 por ciento en 1998.  El incremento dramático en el 
desequilibrio externo condujo a la depreciación del sucre (54,1 por ciento en 1998).   Con 
ello,  la porción de la cartera del sistema bancario denominada en dólares y cuyos 
deudores estaban en situación de “descalce” se deterioró de una manera creciente.  Al 
mismo tiempo, el valor en sucres de los pasivos en moneda extranjera del sistema se 
expandió en proporción a la devaluación de la moneda nacional.  Esto intensificó los 
temores de los depositantes y su percepción de que sus depósitos no estaban en manos 
seguras, con lo cual se incrementó su retiro.  Todos estos efectos se profundizaron con 
ocasión de la fuerte especulación contra el sucre que se presentó en los primeros meses 
de 1999, en medio de la cual el banco central decidió abandonar el sistema de manejo de 
la tasa de cambio basado en las devaluaciones graduales y frecuentes para permitir la 
flotación libre de la misma.   
 
En marzo de 1999 la situación de liquidez y solvencia de un banco grande alcanzó un 
punto crítico.  Como el gobierno no tenía recursos para asumir su control  y mantenerlo 
abierto, y como se temía que su cierre podría causar un retiro masivo de depósitos, las 
autoridades decidieron congelar todos los depósitos en cuentas corrientes y de ahorros 
por seis meses y todos los depósitos a terminó por un año.  También se suspendieron las 
actividades bancarias por medio del expediente de decretar un feriado de cinco días.  
Aunque la congelación de depósitos frenó temporalmente tanto la depreciación del tipo 
de cambio como la inflación, también contribuyo a dislocar la actividad económica real.  
Las operaciones de crédito del sistema bancario, que antes de la congelación ya estaban 
en franca contracción, cesaron casi por completo después de ella.  Este hecho, combinado 
con la prohibición de acceder a los recursos congelados en las cuentas corrientes, explica 
en parte la caída de 7,3 por ciento en el PIB real en 1999.  
 
En lo que a las cuentas fiscales se refiere, los efectos también fueron dramáticos.  A la ya 
mencionada reducción en la recaudación tributaria se sumó un alza considerable en los 
salarios del sector público y el resultado fue una situación fiscal en rápido deterioro.  El 
déficit del sector público no financiero saltó de 2,4 por ciento del PIB en 1997 a 5,9 por 
ciento en 1998.   La acumulación de atrasos en los pagos de deuda continuó y la crisis 
asumió una dimensión adicional a raíz de la decisión del gobierno de suspender los pagos 
de la deuda en septiembre de 1999.  
 
A lo largo de 1999, el banco central tuvo que suministrar liquidez a los bancos en una 
escala masiva.    La emisión monetaria resultante condujo finalmente al colapso de la tasa 
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dar el paso hacia la dolarización formal y completa del sistema monetario en enero de 
2000.      
 
B.  Dolarización, estabilidad macroeconómica y competitividad 
 
Más allá de las enumeraciones relativamente mecánicas de los costos y beneficios de la 
dolarización que son frecuentes en las discusiones sobre el tópico, lo que realmente 
reviste interés es tratar de avizorar el marco de posibilidades y limitaciones que la 
dolarización le abre a Ecuador, dadas las características estructurales de su economía, así 
como las implicaciones de dicho marco para la creación de un clima de confianza para la 
inversión. 
 
Los temas que interesa discutir para formular una apreciación general de la dolarización 
como marco macroeconómico de largo plazo son los siguientes: (i) las implicaciones de 
la eliminación del riesgo cambiario; (ii) la dolarización y el ciclo económico; (iii) la 
dolarización y los precios relativos; (iv) la dolarización y la política fiscal, y (v) la 
dolarización y el sistema financiero.  A continuación se discute cada uno de estos temas. 
 
1.  Las implicaciones de la eliminación del riesgo cambiario 
 
Es bien sabido que la mayor ventaja de la dolarización como régimen monetario es que 
elimina el riesgo cambiario en las transacciones y, en esta medida, remueve una causa 
importante de incertidumbre en el entorno macroeconómico de las empresas.  En 
conexión con esto, la dolarización también elimina la posibilidad de futuras crisis 
cambiarias y con ello una de las fuentes más poderosas de inestabilidad macroeconómica.  
 
La eliminación del riesgo cambiario tiene un efecto favorable sobre las tasas de interés 
interna del país que dolariza.   Al desaparecer un componente de la prima de riesgo
40, las 
tasas de interés tenderán, ceteris paribus, a ser más bajas que en los países sometidos al 
riesgo cambiario, lo cual reduce los costos financieros de las empresas del país 
dolarizado.  En la medida en que la dolarización reduce parcialmente el riesgo de no pago 
de los agentes internos, se facilita el acceso de los mismos a las fuentes de financiación 
del mercado financiero internacional.  La eliminación del riesgo cambiario también 
favorece a las cuentas fiscales por la vía de reducir el costo del servicio de la deuda 
pública externa.  En el caso ecuatoriano, la prima total de riesgo disminuyó después de la 
dolarización.  El Gráfico 7.1 muestra claramente el descenso de la prima de riesgo 
medida por el Índice EMBI+.      
 
 
                                                 
40 Es importante tener presente que otros componentes de la prima de riesgo  no desaparecen.  En 
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Fuente: Elías (2002). 
 
 
 Pero los efectos favorables de la eliminación del riesgo cambiario no se limitan a 
disminuir los costos financieros de las empresas y el gobierno.  En el caso de las 
empresas opera, por sustracción de materia, una desaparición de los costos asociados con 
el manejo empresarial del riesgo cambiario.  En entrevistas conducidas por el autor con 
líderes empresariales ecuatorianos, éstos señalaron con evidente alivio que el tiempo y el 
esfuerzo que antes dedicaban a tratar de prever la evolución de la tasa de cambio y de 
protegerse contra cambios adversos lo están dedicando ahora a estudiar y llevar a la 
práctica las formas de elevar la productividad de las empresas.          
                
En síntesis, la eliminación del riesgo cambiario es un elemento positivo para la 
competitividad de las empresas por la vía de la reducción de los costos operativos y de la 
desaparición de todas aquellas externalidades asociadas con las c risis cambiarias,  
sucesos éstos con una reconocida capacidad de traumatizar el sistema productivo de un 
país. 
 
2.  La dolarización, los precios relativos y la enfermedad holandesa 
 
Interesa ver si la dolarización en Ecuador puede conllevar una tendencia estructural hacia 
la apreciación de la tasa de cambio real de largo plazo, pues una tendencia de esa 
 
Gráfico 7.1 
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naturaleza socavaría la competitividad de los productores ecuatorianos de bienes 
transables. 
 
         Fuente: Elías (2002).  
 
Para empezar, es útil ver cómo se ha comportado de hecho la tasa de cambio real antes y 
después de la dolarización.  El comportamiento de esta variable se puede apreciar en el 
Gráfico 7.2.  Al momento de la conversión, en enero de 2000, la tasa de cambio real 
estaba altamente depreciada como consecuencia de la “caída libre” del sucre en los días 
anteriores.  Esto implica que-- una vez adoptada la dolarización-- los precios internos 
tenían que subir para restaurar la paridad con los precios internacionales.  
Conceptualmente es apropiado ver este ajuste como un incremento en el nivel de precios 
que se da por una sola vez, de tal manera que, una vez operado el incremento, 
supuestamente los precios se estabilizan.  Sin embargo, en el mundo real de la economía 
ecuatoriana el proceso de ajuste se ha prolongado y se ha manifestado como inflación a lo 
largo del tiempo.  La tasa de inflación observada fue de 91 por ciento en  2000 y de 22,4 
por ciento en 2001.  Como consecuencia, la tasa de cambio real se ha estado a 
apreciando.  Elías (2002) sugiere que si se acepta que el nivel de la tasa de cambio real de 
equilibrio es el nivel promedio que prevaleció en 1994, la tasa de cambio real ya retornó 
a dicho valor (aproximadamente en diciembre de 2001), y que lo que ha sucedido es que 
después de diciembre la tasa se disparó en forma excesiva.  Si esta hipótesis es correcta, 
la tasa anual de inflación primero debería descender a niveles de un dígito y luego 
debería presentarse deflación relativa al resto de la economía mundial (es decir, una tasa 
de inflación menor que la del resto del mundo) para así corregir el aumento excesivo.  Lo 
que es claro es que, inmediatamente después de la adopción de la dolarización, el nivel de 
precios de los  bienes transables que quedó como legado de la altísima depreciación del 
sucre hizo posible un rápido crecimiento de las exportaciones no tradicionales (15 por 
ciento en  2000). 
 
Gráfico 7.2  
Tasa de cambio real efectiva 
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La característica del régimen monetario basado en el dólar es que no hay una autoridad 
monetaria interna que pueda expandir la cantidad de dinero.  En estas condiciones, es 
razonable proponer la hipótesis de que,  con buena probabilidad, una vez concluya el 
proceso de ajuste de los precios relativos, la economía ecuatoriana va a ingresar a un 
nuevo régimen inflacionario caracterizado por tasas de inflación sustancialmente más 
bajas que las que prevalecieron en la etapa histórica anterior a la dolarización. Desde el 
punto de vista de lo que significa para la competitividad de las empresas, no es posible 
exagerar el carácter positivo de este nuevo marco estructural de comportamiento de los 
precios.  En el nuevo régimen de inflación baja, el horizonte de planeación de las 
empresas se expande, los factores de incertidumbre se reducen y la propensión a invertir 
se incrementa.  Es en este terreno del logro de tasas bajas de inflación donde se puede 
esperar una de las grandes ganancias de la decisión de dolarizar. 
 
El análisis anterior es útil porque pone de presente que la economía ecuatoriana ya entró 
a operar en un nuevo régimen en que existe una poderosa tendencia estructural hacia una 
inflación inferior a la que caracterizó la fase histórica del sucre.  Pero paralelamente a 
esta tendencia existen y/o pueden presentarse otras.  En particular, por tratarse de una 
economía petrolera, Ecuador es vulnerable al  fenómeno de la enfermedad holandesa.  
Para ilustrar la pertinencia de este fenómeno y el carácter real de esta amenaza, es útil 
discutirlo en el marco de un pronóstico acerca de la evolución probable de la economía 
ecuatoriana, el cual se expone a continuación. 
 
Es probable que la economía ecuatoriana experimente un auge significativo en el período 
2003-2006.  La construcción del Oleoducto de Crudos Pesados, que empezó en el 2001, 
es una proyecto de inversión de US$1.100 millones de dólares (6,1 por ciento del PIB) a 
lo largo de 25 meses.  Además se prevé que el proyecto dé origen a un auge de inversión 
en la exploración y extracción de petróleo, motivado por el deseo de las compañías del 
ramo de aprovechar la capacidad de transporte generada por el nuevo oleoducto.  Se 
estima que el monto de inversión nueva alcance una suma entre US$2.500 y US$3.500 
millones de dólares (entre 14,0 y 19,6 por ciento del PIB) a lo largo del trienio 2003-
2005.  Por otra parte, las perspectivas acerca de los precios futuros del petróleo son 
positivas para Ecuador de acuerdo con los pronósticos de precio de la Administración de 
Energía de los Estados Unidos.   A la luz de esta información, es razonable suponer que 
el escenario de un auge de la economía impulsado por la inversión extranjera directa 
masiva y los altos precios del petróleo es bastante probable.  La discusión que sigue se 
desarrolla bajo el supuesto de que este escenario se va a materializar, y sólo por 
comodidad no se van a hacer nuevas referencias al carácter hipotético del pronóstico. 
 
El alza esperada de los precios del petróleo y la mayor capacidad exportadora que 
resultará de la construcción del nuevo oleoducto, en el contexto del auge de inversión, se 
combinarían para constituir la cadena de sucesos que caracterizan el escenario clásico de 
enfermedad holandesa: auge de las exportaciones petroleras; aumento de las reservas 
internacionales; aumento de los medios de pago; presiones inflacionarias sobre los 
precios de los no transables; aumento en los precios relativos de éstos con respecto a los 
precios de los transables o, lo que es lo mismo, apreciación de la tasa de cambio real y, en La competitividad deEcuador en la era de la dolarización: diagnóstico y propuestas    72
consecuencia, pérdida de competitividad de los transables distintos al petróleo y 
reducción de los incentivos para producirlos.  Lo anterior con el agravante bien conocido 
de que si los efectos del auge de las exportaciones petroleras sobre el producto y el 
ingreso son fundamentalmente transitorios, el desincentivo a la producción de transables 
distintos al petróleo es difícil de revertir y tiende a dejar secuelas permanentes.      
 
El corolario de la amenaza de que se presente un nuevo episodio de enfermedad 
holandesa es que se requiere modificar la hipótesis general de la existencia de una 
tendencia estructural hacia una inflación inferior a la que caracterizó la fase histórica del 
sucre.  La hipótesis es válida en el sentido preciso de que sigue siendo cierto que una 
hiperinflación es virtualmente imposible,  además de que es altamente improbable que la 
inflación en Ecuador vuelva a alcanzar niveles comparables a los del período previo a la 
dolarización.  Sin embargo, tal hipótesis debe modificarse para señalar que en las 
condiciones particulares de la economía ecuatoriana, existe un considerable riesgo de que 
en fases de auge de las exportaciones petroleras se genere una inflación que si bien es 
cierto sería moderada cuando se la mida de acuerdo con los estándares del pasado, 
requeriría un esfuerzo sustancial de política económica para ser mantenida bajo control.    
 
3.  La dolarización y el ciclo económico 
 
Posteriormente a la liberalización del comercio exterior y de la cuenta de capitales, la 
forma dominante que ha tomado el ciclo económico en las economías latinoamericanas 
consiste en la sucesión de una fase de expansión originada por una perturbación externa 
positiva que ejerce su influencia  a través de la cuenta de capitales de la balanza de pagos  
(generalmente un flujo de capitales privados extranjeros) y una fase de contracción que, 
en el caso típico, tiene su punto de partida en una perturbación externa de signo contrario.  
La perturbación externa positiva conduce comúnmente a una expansión de la base 
monetaria, del crédito y del gasto interno y, como consecuencia de ello, a presiones 
inflacionarias, apreciación de la tasa de cambio y aumento del déficit en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos.  El auge continúa mientras el optimismo prevalece y 
frecuentemente se expresa en una “burbuja” financiera, en la cual los precios de los 
activos crecen a niveles que no guardan relación con las tendencias subyacentes de la 
economía real.  Cuando ocurre una perturbación externa negativa (por ejemplo, un reflujo 
de los capitales externos) y/o empieza a percibirse que el proceso de expansión llegó a 
niveles insostenibles, sobreviene una crisis, cae súbitamente el valor de los activos, el 
sistema financiero se repliega, el crédito se contrae y la actividad económica real declina. 
 
Interesa saber cuales son las posibilidades y los límites del régimen monetario dolarizado 
para reducir la varianza de estas fluctuaciones y, por esta vía, contribuir a una 
macroeconomía más estable y a un clima más favorable para la inversión.  La respuesta 
corta y directa es que, en este terreno, el régimen de dolarización peca por falta de 
flexibilidad.  La explicación es la siguiente: si para retornar a una situación de equilibrio 
se requiere una depreciación de la tasa de cambio real, la única manera en la que esto se 
puede lograr, en condiciones de dolarización, es a través de un proceso deflacionario.  No 
queda más alternativa que esperar a que el exceso de oferta en los mercados de bienes y 
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son lo suficientemente inflexibles, el proceso de ajuste puede ser prolongado y costoso en 
términos de producto perdido y desempleo.  Una economía que opera con estos 
mecanismos de ajuste tiende a tener ciclos económicos más amplios y con fases de  
recesión más prolongadas.  Ciclos económicos de estas características tienen costos 
considerables  para la competitividad de las empresas.  En la medida en que las 
recesiones son más prolongadas, la destrucción de recursos asociada con ellas es 
simultáneamente más amplia y más intensa.  Las pérdidas en los activos físicos, en el 
capital organizacional, en los contactos comerciales y en el conocimiento acumulado en 
empresas que no habrían sucumbido si las recesiones fuesen más cortas y menos 
profundas pueden ser irreparables, perjudicar la competitividad de amplios sectores 
productivos y reducir el potencial de crecimiento de largo plazo de la economía.  En los 
casos más pronunciados de este tipo de ciclo, la economía puede terminar siendo 
castigada por los mercados con una mayor percepción de riesgo país, hasta el punto de 
que se pueden anular las ventajas derivadas de la eliminación del riesgo cambiario.   
  
Las mencionadas características del ciclo económico en economías dolarizadas pueden 
verse reforzadas y magnificadas si, además de tener precios relativamente inflexibles, la 
estructura de la economía es tal que el crecimiento de la demanda agregada en la fase de 
auge tiende a acompañarse de un crecimiento rápido de las importaciones de un tipo que 
genere un déficit no sostenible de la cuenta corriente de la balanza de pagos
41.  Un déficit 
que no se acompaña de un financiamiento paralelo --y sostenible-- a través de la cuenta 
de capitales implica la perdida de las reservas de moneda extranjera (que, en el caso de la 
dolarización, es también la moneda nacional) o, lo que es  lo mismo, una caída en la 
liquidez disponible; ésta, en ausencia de flexibilidad completa de los precios, daría por 
resultado una caída del crédito, de la producción y del empleo.   
 
En este aspecto, un problema de las economías dolarizadas es que el crecimiento de la 
liquidez está limitado por el crecimiento de las reservas internacionales.  Y, como es bien 
sabido, las reservas internacionales sólo pueden crecer cuando hay un superávit en la 
balanza de pagos.  En este terreno, la economía ecuatoriana tiene a su favor el hecho de 
que es una economía que estructuralmente tiende a generar superávits en la balanza 
comercial
42.  Tiene en su contra, sin embargo, un nivel de endeudamiento externo tan alto 
que en algunos años puede  tornar superávits sustanciales en la balanza comercial en 
déficits de la cuenta corriente
43. 
 
El desafío de política no difiere en sus aspectos esenciales del que enfrentan las 
economías no dolarizadas o sólo parcialmente dolarizadas.  El desafío consiste en aplicar 
una política de estabilización contracíclica, y el elemento decisivo de esta política es el 
                                                 
41 No todo tipo de crecimiento de las importaciones genera un déficit insostenible en la cuenta corriente de 
la balanza de pagos.  El caso típico de déficit transitorio y sostenible es el de un crecimiento de las 
importaciones de maquinaria y equipo financiado por flujos de inversión extranjera directa. 
42 Esta tendencia estructural tiene su fundamento en las exportaciones petroleras.  En la medida en que el 
petróleo continúe siendo un producto indispensable para el resto del mundo y las reservas ecuatorianas sean 
suficientes, se puede esperar razonablemente que esta tendencia sea una constante del desempeño externo 
de la economía.  
43 En 1996, por ejemplo, un superávit en la balanza comercial de 5,0 por ciento del PIB se convirtió en 
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esfuerzo que se haga, en las fases de auge, por aumentar el ahorro público para acumular 
recursos que hagan posible la continuación de las políticas contracíclicas en la fase de 
recesión.  Cualquier énfasis que se haga en la idea de que es en la fase de auge donde la 
disciplina fiscal será insuficiente si realmente se desea obtener un efecto estabilizador en 
el conjunto del ciclo económico.  La generación de superávits fiscales en dichas fases es 
la única manera viable de practicar una política de expansión fiscal contracíclica en las 
fases de recesión.  Sólo el ahorro público que se haga en las épocas buenas puede generar 
los recursos sanos para financiar una política de expansión fiscal en las recesiones.  Y 
sólo un comportamiento fiscal de este tipo puede generar la credibilidad que haga viable 
dicha política contracíclica en un contexto de libre movilidad de los capitales. Estas 
consideraciones permiten hacer el tránsito a la discusión de los incentivos que enfrentan 
las autoridades fiscales en un contexto de dolarización.          
 
4.  La dolarización y la política fiscal 
 
Interesa analizar cuál es el impacto probable de la dolarización, en cuanto marco 
institucional, sobre los incentivos de las autoridades responsables de la política fiscal en 
el contexto de una economía que enfrenta un serio desafío de ajuste fiscal, incluyendo la 
necesidad de reducir el alto nivel de endeudamiento del sector público.   
 
Bajo las reglas de la dolarización, la emisión monetaria como opción para financiar un 
déficit fiscal desaparece y las opciones se reducen a: (i) utilizar los depósitos de la 
Tesorería Nacional en el banco central; (ii) contratar deuda externa adicional; (iii) emitir 
deuda publica en el mercado interno, y (iv) ponerse en mora en los pagos del servicio de 
la deuda. En este contexto, es ampliamente reconocido que, en la medida en que hace 
imposible la financiación monetaria del déficit fiscal, la dolarización incorpora un efecto 
de disciplina que le es propio.  Es menos reconocido, sin embargo, que, por razones 
distintas, la dolarización también comporta un efecto en ese mismo sentido.  Al eliminar 
el riesgo cambiario del endeudamiento externo, la dolarización aumenta tanto la demanda 
de endeudamiento externo como la oferta de recursos para satisfacerla.  El acicate para 
aumentar el endeudamiento externo opera tanto para el sector público como para los 
agentes privados.  En particular, en lo que se refiere al sector público, y  por la razón 
arriba señalada, la dolarización provee incentivos favorables para aquella forma de 
indisciplina fiscal cuyo contenido es el endeudamiento excesivo del sector público. La 
cuestión de determinar si en un país que haya adoptado la dolarización predominará el 
efecto disciplinante o el efecto contrario es una cuestión completamente empírica que no 
se puede responder a priori. Lo que es obvio, sin embargo, es que el potencial de la 
dolarización de introducir disciplina en el frente monetario se puede frustrar si, una vez 
se concluye el ajuste fiscal en curso, los gobiernos ecuatorianos del futuro tomasen el 
camino de la indisciplina fiscal, está vez financiada con endeudamiento público. 
 
Por el momento, sin embargo, dicho camino está cerrado en buena medida.  La deuda 
publica externa es alta (85 por ciento del PIB al finalizar el 2000) y el país no tiene 
acceso al crédito externo de fuentes privadas.  El mayor desafío de la política fiscal en el 
corto y mediano plazos es precisamente generar los superávits fiscales que le permitan al 
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Ecuador es que la deuda pública total debe reducirse en 20 puntos porcentuales del PIB 
en el período 2002-2007.  De acuerdo con estimativos confiables, si el crecimiento 
económico promedio de los próximos cinco años es de 4,8 por ciento, el superávit 
promedio anual del sector público no financiero necesario para alcanzar dicha meta es 1,0 
por ciento. 
 
El gobierno saliente del presidente Noboa logró avanzar en la tarea de realizar el ajuste 
fiscal y en el terreno de construir instituciones de política fiscal favorables a la disciplina.  
Tomando como punto de partida un proyecto de ley presentado por el gobierno, el 
Congreso aprobó en septiembre de 2002 la Ley Orgánica de Responsabilidad, 
Estabilización y Transparencia Fiscal.   La ley incluye la constitución de un nuevo fondo 
de estabilización petrolera con el nombre de Fondo de Estabilización Social y Productiva 
y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP)
44 como mecanismo para suavizar las 
bruscas oscilaciones de los ingresos del gobierno, y  un conjunto de reglas de disciplina 
fiscal, a saber: (i) una que limita el crecimiento del gasto público real; (ii) una que obliga 
a reducir año tras año, de una manera continua, el componente no petrolero del déficit 
fiscal hasta que desaparezca; (iii) una que establece que la deuda pública total como 
porcentaje del PIB debe ser reducida en 20 puntos porcentuales en los próximos cinco 
años; y (iv) una que establece que la relación de la deuda pública al PIB no puede superar 
un tope máximo de 40 por ciento. Contiene asimismo otras que buscan restringir la 
posibilidad de que los gobiernos provinciales y locales incurran en déficit y se endeuden.  
Los recursos del Fondo se distribuirán de la siguiente manera: 70 por ciento para la 
recompra de deuda externa a valor de mercado y  pago de la deuda interna, incluyendo 
las obligaciones que tiene el Estado con el Instituto de Seguridad Social; el 20 por ciento 
para enfrentar las catástrofes y emergencias nacionales, y el 10 por ciento para la salud y 
la educación.   
 
El diseño del FEIREP tiene, sin embargo, un rasgo objetable y es que no se estableció la 
obligación de que al fondo ingresen todos los recursos provenientes de la 
comercialización del crudo pesado propiedad del Estado, incluida la porción (alrededor 
de 160.000 barriles por día) que se transporta actualmente por el oleoducto público y que 
sería trasladada al oleoducto privado a partir del próximo año, un tema cuya importancia 
fue subrayada insistentemente por el FMI. 
    
Queda pendiente la tarea de hacer una reforma tributaria que corrija los defectos del 
sistema tributario ecuatoriano.  Los más importantes son: (i) la utilización excesiva de la 
modalidad de dar asignación específica a los ingresos provenientes de la recaudación de 
tributos particulares
45 ; (ii) el bajo rendimiento del sistema de tributación de las 
actividades no petroleras; y (iii) los efectos distorsionantes que tienen algunos impuestos 
sobre algunos mercados.  
 
                                                 
44 Los ingresos del gobierno dependen en una proporción importante (33 por ciento, en promedio, en los 
últimos años) de los ingresos por exportaciones petroleras y éstos son volátiles como consecuencia de la 
misma volatilidad de los precios internacionales del petróleo.   
45 En 2000, el 64 por ciento de los ingresos del gobierno central tenía una destinación específica 
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Los impuestos aplicados a las actividades no petroleras rinden menos del 12 por ciento 
del PIB, uno de los porcentajes más bajos de América Latina.  En gran medida es un 
resultado de las bajas tasas tributarias y de la estrechez de la base gravable
46. 
 
En el caso del impuesto al valor agregado (IVA) y de los impuestos al consumo, el 
problema principal reside en que, en comparación con los demás países de América 
Latina, las tasas son bajas.  La tasa del IVA es del 12 por ciento, mientras que Colombia, 
Chile, Perú y Venezuela tienen tasas en el rango entre 15 y 18 por ciento.  Tanto la base 
del IVA como la eficiencia de la recaudación son similares a las de los demás países de la 
región.  Por su parte, el rendimiento de los impuestos al consumo es bajo porque no 
existe un impuesto al consumo de combustibles. 
 
El rendimiento de los impuestos a los ingresos de las personas naturales es bajo porque 
las tasas son bajas y muchas las exenciones.  Tanto las tasas máximas como las tasas 
mínimas están entre las más bajas de América Latina.   El umbral de ingreso por encima 
del cual se empieza a pagar el impuesto a la renta es uno de los más altos de la región.  
Pero además, la legislación tributaria permite que los pagos que se realicen a cuenta del 
IVA y del impuesto a las transacciones financieras se puedan utilizar como créditos para 
el pago del impuesto a la renta, lo cual  erosiona aún más su rendimiento. 
 
Las tasas de los impuestos a la nómina son altas en comparación con las de los demás 
países de la región.  Empero, algunos componentes significativos del ingreso salarial 
están excluidos de la base de estos impuestos. 
 
El tercer defecto del sistema tributario ecuatoriano son  los efectos distorsionantes sobre 
varios mercados.  En primer lugar, hay distorsión de las transacciones externas.  Como ya 
se señaló en la discusión sobre el carácter incompleto de la liberalización del comercio 
exterior (véase la sección B del Capítulo 4), la tasa arancelaria promedio es relativamente 
alta y existe una alta dispersión tarifaria.  Esto contribuye a que en la asignación de 
recursos de las empresas privadas exista un sesgo hacia algunas industrias internas 
protegidas pero ineficientes.  En segundo lugar, el impuesto a las transacciones 
financieras (0,8 por ciento) desestimula la intermediación financiera, distorsiona las 
decisiones de asignación del crédito y aumenta los costos financieros de las empresas.  
Finalmente, tanto la existencia misma de los impuestos a la nómina como sus altas tasas 
afectan directamente la competitividad de las empresas, en la medida en que incrementan 
los costos laborales y producen, además, dos distorsiones adicionales, ya que por un lado 
promueven las modalidades informales de contratación de la fuerza de trabajo, mientras 
que por el otro desincentivan la inversión de las empresas en  la capacitación de sus 
trabajadores.        
                                                 
46 En el análisis de la estructura tributaria ecuatoriana se sigue muy de cerca el estudio del FMI (2000).  La competitividad deEcuador en la era de la dolarización: diagnóstico y propuestas    77
 
5.  La dolarización y el sistema financiero 
 
Por definición, la dolarización implica un marco institucional enteramente nuevo para el 
sector financiero.  En un modelo de dolarización puro, la inexistencia de un prestamista 
de última instancia es un cambio radical de las reglas de juego para los intermediarios 
financieros.  En el caso ecuatoriano, esta pérdida es  probablemente el costo más grande 
que el país pagó por la adopción de la dolarización, teniendo en cuenta que el sistema 
financiero estaba débil y que precisamente en esos momentos pasaba por una crisis 
mayúscula (FMI, 2000).  Sin embargo, a este respecto debe tenerse presente que hacia 
finales de 1999, en los momentos culminantes de la crisis financiera, el Banco Central del 
Ecuador (BCE) había perdido en la práctica la posibilidad de ejercer la función de 
prestamista de ultima instancia: en el marco de una economía altamente dolarizada (de 
facto, aunque todavía no formalmente), la inyección masiva de liquidez en el sistema 
bancario conducía inevitablemente a presiones crecientes e insostenibles sobre las 
reservas internacionales y la tasa de cambio. 
 
Es importante puntualizar que después de la adopción formal de la dolarización, el BCE 
ha continuado operando y que el marco institucional y legal adoptado para la dolarización 
incorpora dos mecanismos a través de los cuales el banco va a poder, durante un período 
de transición, utilizar sus reservas internacionales para adelantar actividades limitadas de 
manejo de la liquidez y de prestamista de última instancia.  La primera función la puede 
realizar a través de un mecanismo de reciclaje de la liquidez.  En los términos de ese 
mecanismo, el banco puede extraer liquidez de la economía mediante la venta de bonos 
denominados en dólares y puede inyectarla mediante operaciones de recompra de dichos 
bonos.  La segunda función la cumple mediante un fondo de estabilización de la liquidez 
que suplementa los recursos disponibles en el mecanismo de reciclaje.  La idea es que el 
BCE tenga los instrumentos para evitar que problemas de liquidez relativamente menores 
adquieran grandes proporciones, sin que ello implique restituirle a la institución la 
facultad de emitir dinero. 
 
Es bien sabido que la ausencia de un prestamista de última instancia entraña un riesgo de 
considerables proporciones para la estabilidad de los bancos.  En un mundo de banca 
basada en el sistema de mantener reservas como fracción de los depósitos a la vista y en 
el que los mecanismos de seguro de depósitos son imperfectos (Velasco, 2000), la 
ausencia de prestamista de última instancia deja a los bancos en una posición muy 
vulnerable ante el evento de un retiro masivo de depósitos
47.  El riesgo de inestabilidad 
financiera es significativo,  y la fragilidad del sistema bancario ecuatoriano sólo puede 
aumentarlo. 
 
                                                 
47 Chang y Velasco (1998) demuestran, mediante un modelo formal,  que un régimen monetario de 
convertibilidad–que convencionalmente se considera un régimen perteneciente a la misma familia de la 
dolarización—hace menos probables las crisis de balanza de pagos, al costo de hacer más probables las 
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Para enfrentar este riesgo, Ecuador puede decidir convertir en permanentes los 
mecanismos transitorios arriba mencionados, vale decir, la facilidad de reciclaje de la 
liquidez y el fondo de estabilización de la liquidez.  Sin embargo, la escala de operación 
de estos mecanismos (como consecuencia de los recursos que se les asignaron) es 
insuficiente.  Se necesita un mecanismo que pueda actuar en una escala que guarde 
proporción con el volumen de los pasivos del sistema bancario y con el público 
depositante.  En la literatura sobre el tema se han propuesto diversos mecanismos.  
Dornbusch (1998) ha sugerido que la función de prestamista de última instancia –así 
como de supervisión bancaria-- se puede “alquilar” por la vía de exigirle a las 
instituciones financieras que adquieran, de bancos extranjeros, garantías por un valor 
igual a sus depósitos.  Otra opción es contratar una línea de crédito para utilizarla en caso 
de  problemas de liquidez de los bancos.  Una tercera alternativa es emplear recursos 
fiscales para constituir una reserva de emergencia cuyo monto idealmente sería igual a la 
oferta monetaria ampliada.  Las distintas opciones se pueden suplementar con requisitos 
de liquidez sobre los bancos.  Los diversos mecanismos tienen problemas prácticos 
diversos y los costos pueden hacerlos inviables (Velasco, 2000).   Parece prudente 
afirmar que, en las condiciones actuales, éste es un problema no resuelto. 
 
La solidez interna que en el presente proceso de recuperación logre adquirir el sistema 
financiero en términos de fortalecer su base de capital y mejorar su manejo de la liquidez 
y del riesgo, puede contribuir en una medida significativa a que los sucesos asociados con 
una crisis de liquidez o de solvencia se tornen improbables.  En este terreno, Ecuador está 
actuando para concluir el proceso de resolución de la crisis financiera de 1998-1999 y 
poner al sistema financiero en una senda de solidez creciente.  La legislación que 
estableció la dolarización hizo también más estricta la regulación del sistema financiero.  
Las medidas incluyeron: (i) la reestructuración de la Superintendencia de Bancos 
orientada a mejorar su eficiencia, eliminar las influencias políticas y resolver conflictos 
de interés; (ii) la compatibilización de las regulaciones prudenciales con las normas 
internacionales, con miras a asegurar que al concluir el proceso de reestructuración se 
estén cumpliendo los principios básicos de Basilea, especialmente en lo que se refiere a 
los requisitos de capital de los bancos; (iii) limitación del papel que pueden cumplir las 
instituciones financieras especializadas del sector público, y (iv) adopción de una 
estrategia para reestructurar la deuda de las empresas y de los hogares, que se base en la 
negociación entre las partes, en la utilización de los mecanismos de mercado y en el 
principio de evitar la utilización de recursos fiscales.  Es evidente que estas medidas van 
en la dirección correcta pero dejan intacto el problema institucional del prestamista de 
última instancia. Simplemente no están orientadas a resolver ese problema y por ello sería 
incongruente criticarlas sobre esa base. 
       
Es bastante probable que este sistema financiero frágil y sólo parcialmente recuperado de 
la crisis reciente tenga que enfrentar una prueba de fuego en el quinquenio 2003-2006 si 
se materializa el auge que este estudio pronostica como probable (véase la sección 2 de 
este capítulo).  En efecto, en el marco de un auge de la inversión fija y  de las 
exportaciones petroleras, la liquidez va a ser abundante.   Sobre la base de la premisa de 
que en el período inicial del auge, el sistema bancario, o al menos el núcleo privado del 
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situación patrimonial, la mayor liquidez va a suministrar la base para un auge de crédito. 
Una vez dicho auge arranque y adquiera suficiente fuerza, no habría por qué esperar que 
los fenómenos característicos de una expansión procíclica del crédito estén ausentes  en 
esta ocasión.  Por el contrario, la euforia, el optimismo excesivo, la acumulación de 
activos riesgosos en los balances bancarios y conductas similares son los 
comportamientos más probables en un escenario de auge.  Cuando el proceso llegue a su 
límite o cuando sobrevenga una perturbación externa desfavorable (por ejemplo, una 
caída en los precios del petróleo), la probabilidad de un desenlace traumático es 
considerable.  La prueba de fuego previsible consiste precisamente en sortear esta 
situación y el carácter previsible de los riesgos hace tanto más obligatorio movilizar 
vigorosamente y desde ahora los instrumentos de política, regulación y supervisión que 
prevengan un descalabro financiero.  Es en la parte temprana de la fase de auge cuando se 
deben tomar las medidas para impedir que los bancos incurran en la toma de riesgos 
elevados en las operaciones de crédito, en la excesiva concentración del crédito en 
clientes particulares y en prácticas similares.  Es también el momento para estimular a los 
bancos a fortalecer sus indicadores de patrimonio, liquidez y  provisiones en caso de que 
tengan pérdidas.  Asimismo, es temprano en la fase de auge cuando se deberán tomar las 
medidas para resolver el desafío de dotar al sistema financiero de un prestamista de 
última instancia. 
 
Antes de continuar es importante aclarar que en este estudio se está alertando sobre la 
posibilidad de que un auge de la economía incorpore el riesgo de degenerar en una crisis 
financiera, y no pronosticando que se vaya a presentar tal crisis.  Por el contrario, aquí se 
sostiene que los riesgos de que se presente una  crisis se pueden minimizar si se 
establecen las instituciones y se adoptan las políticas que la prevengan eficazmente.                  
 
Lo que es evidente es que el sistema financiero ecuatoriano aún no tiene ni la solidez 
interna ni las instituciones sistémicas que puedan impedir el desarrollo de un ciclo de 
euforia seguida de pánico, o que puedan llevarlo a puerto seguro si el proceso de auge 
degenerase en un ciclo del tipo mencionado.  Además, el tiempo para conquistar aquella 
solidez y construir estas instituciones está corriendo... 
 
C.  Conclusiones 
 
A la luz de las anteriores consideraciones,  la respuesta a la pregunta de si el marco 
macroeconómico brindado por la dolarización es favorable a la elevación de la 
competitividad de las empresas, al crecimiento de la inversión y a la innovación es: no 
todavía.  Lo que se quiere significar con esta respuesta se puede expresar  in extenso 
mediante las siguientes tesis:  
 
1)  El marco macroeconómico asociado con la dolarización tiene el 
potencial de ser un marco adecuado y viable para la evolución de los 
agregados macroeconómicos y para la actividad productiva de las 
empresas.  En particular, la dolarización ecuatoriana tiene el potencial 
de inaugurar un régimen de completa estabilidad monetaria, baja 
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dolarización es además un régimen monetario que anula la posibilidad 
de financiación monetaria del déficit fiscal (aunque tiende a incentivar 
la financiación vía endeudamiento externo) y tiene la capacidad de 
generar credibilidad en la política económica.  Adicionalmente la 
dolarización,  al eliminar las incertidumbres acerca de la tasa de 
cambio nominal y al reducir la inflación y las expectativas de 
inflación,  permite a las empresas prolongar sus horizontes de 
planeación hacia el mediano y el largo plazo. 
 
2)  De todas maneras, en el contexto ecuatoriano presente no existen 
todavía las condiciones institucionales y de política que harían posible 
que el país coseche todas las ventajas de la dolarización.  Las carencias 
se presentan en torno a dos puntos claves.  En primer lugar, Ecuador 
no ha conquistado todavía el equilibrio fiscal ni han sido puestas a 
prueba todavía las instituciones de política fiscal establecidas por la 
Ley  de Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia 
Fiscal, y no se tiene certeza acerca de si su potencial de minimizar el 
riesgo de largo plazo de inestabilidad originada en el endeudamiento 
excesivo del sector público se va a realizar de una manera efectiva.  La 
corta experiencia con las leyes de responsabilidad y transparencia 
fiscal indica que mucho va a depender de la voluntad política de los 
futuros gobiernos.  En segundo lugar, el sistema financiero es frágil y 
no existen las instituciones que minimicen los riesgos de la 
inestabilidad financiera.  En particular, el problema de dotar al sistema 
financiero de un prestamista de última instancia no se ha solventado y 
es de difícil resolución. 
 
3)  Al adoptar la opción de la dolarización, el país corre el riesgo de tener 
ciclos económicos de una mayor amplitud y con recesiones de una 
mayor duración, pero a cambio de ello puede beneficiarse de la mayor 
estabilidad de precios y la eliminación de la posibilidad de crisis 
cambiarias.  Pero si no se crean y consolidan las prácticas y las 
instituciones que velen por la estabilidad financiera y el equilibrio 
fiscal,  Ecuador puede terminar en una situación en que, habiendo 
pagado los costos de la decisión de dolarizar, los beneficios se vean 
desvalorizados y transformados en irrelevantes por los efectos 
devastadores de las posibles crisis financieras. 
 
Puntos para la agenda   
 
En el terreno macroeconómico los desafíos principales son dos: el primero es cómo 
estimular una transformación estructural de la economía que haga posible, en el horizonte 
de mediano plazo, reducir los efectos de la enfermedad holandesa, y el segundo consiste 
en completar el marco institucional de la dolarización.  A continuación se discuten estos 
desafíos en su orden.   
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¿Qué hacer con la enfermedad holandesa?   Mientras la economía ecuatoriana tenga la 
estructura productiva actual y el petróleo sea importante como materia prima para la 
economía mundial, los auges de las exportaciones petroleras ecuatorianas tenderán a 
reproducir el síndrome característico de la enfermedad holandesa.  En este sentido, el 
problema debe ser visto como una cuestión estructural.  Desde el punto de vista de la 
competitividad de las empresas no petroleras, lo que interesa discutir es, por lo tanto, la 
pregunta de cómo proceder para inducir una transformación estructural de la economía 
ecuatoriana que haga posible moderar en el futuro más próximo los efectos negativos de 
los auges petroleros.   
 
No debe perderse de vista que el manejo macroeconómico de corto plazo es de una 
importancia fundamental para minimizar los efectos inflacionarios y, por ende, para 
apreciar la tasa de cambio real sobre la competitividad de la producción transable.  El 
elemento clave de dicho manejo macroeconómico es la puesta en práctica de una política 
fiscal contracíclica que tenga como meta específica maximizar el ahorro del sector 
público.  En la etapa actual, el grueso de esos recursos debe dedicarse a pagar la deuda 
externa como el medio idóneo de normalizar las relaciones con la comunidad financiera 
internacional, que se vieron seriamente perturbadas con ocasión de la moratoria de los 
pagos de intereses de los bonos Brady declarada en 1999.  Un manejo contracíclico que 
haga hincapié en esta utilización del ahorro público tiene una obvia conexión con la 
viabilidad de largo plazo de la economía, en la medida en que hará posible el retorno a 
los mercados internacionales de capital en condiciones normales, y por lo tanto, el acceso 
estable a los recursos de ahorro externo.  
 
En la perspectiva del largo plazo, el objetivo principal de una estrategia para enfrentar la 
enfermedad holandesa es modificar la estructura de la economía ecuatoriana.  Se requiere 
una modificación estructural que conduzca a que se desarrollen nuevos sectores 
exportadores y se consoliden los  sectores exportadores no petroleros ya existentes.  
Dejando de lado la eventualidad no descartable de que se descubran nuevos recursos 
naturales, el tipo de nuevos sectores que se requiere es aquél que, basado en los recursos 
disponibles (incluyendo especialmente los recursos naturales), integre cada vez más y de 
manera progresiva el conocimiento y tecnología.  Para hacer posible esta transformación 
estructural, es imperativo que Ecuador intensifique la inversión en conocimiento y en 
tecnología.  Para tal efecto debería implantarse la agenda propuesta al final del Capítulo 
VI y resumida en el cuadro sinóptico de la agenda amplia (véase el Capítulo I). 
 
¿Qué hacer para completar y fortalecer el marco institucional de la dolarización?   Se 
requiere urgentemente desarrollar instituciones que promuevan y protejan la estabilidad 
del sistema financiero. En este terreno  es necesario: (i) fortalecer las instituciones --tanto 
entidades como normas-- de regulación y supervisión del sistema financiero, (ii) dotar al 
sistema financiero de un prestamista de última instancia, y (3) concluir en lo inmediato el 
proceso de reorganización de la banca, de manera que se puedan resolver finalmente las 
secuelas de la crisis financiera de 1998-1999. 
 
En el terreno fiscal, las instituciones básicas (reglas de manejo fiscal y fondo de 
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Estabilización y Transparencia Fiscal, pero es preciso perfeccionar el diseño del fondo de 
estabilización, el FEIREP, por la vía de establecer la obligación de que allí ingresen todos 
los recursos provenientes de la comercialización del crudo pesado propiedad del Estado.  
Evidentemente es necesario aplicar las provisiones de esta Ley  de una manera 
consecuente.  Queda pendiente la tarea de llevar a cabo una reforma tributaria que 
introduzca un cambio estructural en el lado de los ingresos públicos.   
 
La reforma tributaria podría incluir medidas como las siguientes: (i) abolición de la 
modalidad de asignación que consiste en darle una destinación específica a los impuestos; 
(2) aumento de las tasas del IVA al 15 por ciento; (ii) introducción del impuesto al 
consumo de combustibles;  (iii) eliminación de las exenciones al impuesto a la renta; (iv) 
disminución del umbral de ingreso más allá del cual debe pagarse el impuesto a la renta.  
Si esta medidas es implantan, sería posible entonces reformar el sistema tributario para 
disminuir las distorsiones que crea en algunos mercados claves de la economía.  En 
particular, se podrían  reducir los impuestos a la nómina y también eliminar el impuesto a 
las transacciones financieras. 
 
Finalmente, la dolarización se vería fortalecida si se adoptan medidas de reforma 
estructural del mercado de trabajo que incrementen la flexibilidad de los salarios.  Una 
mayor flexibilidad del mercado de trabajo contribuiría a dotar a la economía de un 
mecanismo de ajuste para aquellas situaciones que requieran la caída de los precios 
internos como respuesta a las perturbaciones externas. 
 
VIII. Las Insituciones 
 
En esta evaluación de las instituciones ecuatorianas desde el punto de vista de su 
contribución a la competitividad se utiliza una definición amplia del concepto de 
institución.  Una institución es un arreglo estable entre seres humanos organizados en 
comunidad que regula la acción social de los grupos y los individuos.  Las instituciones 
son de dos tipos: normas que regulan la interacción de los miembros de la sociedad y a 
las cuales éstos asignan validez intersubjetiva, y organizaciones formales, a su vez 
reguladas por normas, que canalizan y coordinan la acción social de los individuos. En 
las sociedades modernas hay dos grandes grupos de instituciones, a saber, las del Estado 
y las de la sociedad civil.  Aunque existe una porción considerable de las instituciones de 
la sociedad civil que son relevantes para el desempeño del sistema económico, la 
discusión que aquí se va a desarrollar se concentra exclusivamente en las instituciones del 
Estado.   En esta sección se examinarán, en su orden, las instituciones generales de 
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A.  Efecto de las instituciones generales de gobierno sobre el sistema económico y 
el clima de los negocios 
 
Las instituciones generales de gobierno abarcan tanto el marco legal vigente como las 
organizaciones formales en que se materializan los poderes constitucionales del Estado.  
Estas últimas incluyen las organizaciones del poder ejecutivo (tanto a nivel nacional, 
como a nivel provincial y local), el Congreso y los tribunales de justicia.  Aquí se limitará 
la discusión al marco legal general, al poder judicial y a las instituciones del gobierno 
central (nivel nacional del poder ejecutivo). 
 
1.  Marco legal general 
 
Ecuador es un Estado constitucional de derecho organizado bajo la forma de república 
democrática.  El marco legal está basado en la Constitución de 1998, la cual reconoce los 
derechos civiles y políticos de los ciudadanos.  En particular, se reconoce y respeta el 
derecho a la propiedad privada y a la libre iniciativa económica.  La Constitución  
también impone al gobierno la obligación de estimular la libre competencia y los 
mercados competitivos.  La Constitución prohíbe la confiscación de la propiedad.  Las 
expropiaciones son posibles pero sólo para propósitos claramente determinados por la ley  
y con el pago de indemnización. 
 
El marco legal general en cuanto tal es inobjetable.  Sin embargo hay varios problemas 
que tienden a crear una brecha entre lo establecido en la letra de la Constitución y la Ley, 
y la realidad.  Un problema es que Ecuador tiene una historia de cambios frecuentes en 
las leyes, en las regulaciones y en las reglas (UNCTAD, 2001).  Esta queja es frecuente 
entre las empresas de inversión extranjera entrevistadas para el estudio de Granda y 
Lucio-Paredes (2001).  De acuerdo con estos autores, “[l]os empresarios se quejan del 
constante cambio de reglas del juego”.  Añaden que en los últimos años, empresas 
multinacionales que han hecho inversiones muy importantes en el país se han visto 
afectadas por cambios unilaterales en sus acuerdos contractuales por parte del Estado o 
por alteraciones en las condiciones financieras de los mismos.  Mencionan como ejemplo 
los casos de las empresas distribuidoras de gasolina y de teléfonos celulares y las cadenas 
de cinemas.  En el caso de las primeras, “se les fue coartando la libertad de precios y de 
márgenes”.  A las segundas “se les modificó la manera de facturar sus servicios” y a las 
terceras “se les aumentaron los impuestos constantemente”.  En otras palabras, hay un 
problema de inestabilidad jurídica.  Los cambios en las reglas de juego aumentan la 
incertidumbre en la actividad empresarial.  En el estudio de Granda y Lucio-Paredes 
(2001) se identificó como causa de la inseguridad jurídica “la complejidad del marco 
legal vigente y la contaminación de los procesos judiciales por otro tipo de poderes del 
Estado”. 
   
Un aspecto particular de la inestabilidad jurídica es la tendencia de los gobiernos a no 
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este aspecto, en las encuestas empresariales utilizadas en Panchana (2001) Ecuador ocupó 
la posición 57 (entre 58 países). 
 
  
Gr  á  fico 8.1 
El imperio de la ley en América Latina y el Caribe, 2001 
(Desviaciones con respecto al promedio mundial) 
Fuente: Kaufmann et al. (2001) 
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Un segundo problema es que el imperio de la ley es débil.  Su vigencia en un país 
determinado implica que las leyes se conocen, se respetan y se mantienen de una manera 
estable; que existe una jurisprudencia con base en la cual el poder judicial falla los casos 
que se someten a su consideración; que las autoridades hacen cumplir los contratos; y  
que el riesgo de expropiación arbitraria es bajo.  Cuando estas condiciones no se dan, se 
multiplican los conflictos legales; las regulaciones son poco creíbles; las empresas 
desperdician recursos tratando de manipular la aplicación de las normas o en abogar por 
su modificación, y las reformas económicas son poco efectivas.  El corolario de todo esto 
es un incremento en la incertidumbre para los inversionistas, y por ende un descenso de la 
inversión.  Como lo muestra el Gráfico 8.1, la medición del imperio de la ley propuesta 
por Kaufmann et al. (2001) coloca a Ecuador por debajo del promedio mundial en esta 
materia.  
 
2.  La administración de justicia 
 
A los problemas derivados de la inestabilidad jurídica deben añadirse los asociados con la 
debilidad de la administración de justicia.  El 88,6 por ciento de los empresarios 
entrevistados por Granda y Lucio-Paredes (2001) manifestó que la administración de 
justicia es “mucho peor” que en los países desarrollados y el 11,4 por ciento afirmó que 
es “algo peor”.  Pero la comparación es desfavorable no sólo en relación con los países 
desarrollados.  También lo es en relación con los demás países de la región andina.  Así, 
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ecuatoriana  es peor que la de los otros países andinos (el 45,7 por ciento opinó que  es 
“mucho peor” y  el 48,5 por ciento que es “algo peor”).  Los empresarios perciben 
además que el poder judicial no es imparcial cuando están de por medio reclamos legales 
en los cuales la parte acusada es el Estado.  En este indicador, Ecuador ocupó la posición 
57 (Miño, 2000).  Debido a dicha parcialidad, la probabilidad de ganarle un juicio al 
Estado es “casi nula” (Panchana, 2001) y en este aspecto el país ocupó la posición 59.  
Una parte de la explicación yace en que la independencia del poder judicial frente al 
poder ejecutivo, explícitamente consagrada en la Constitución, es bastante limitada en la 
práctica.  En materia de independencia del poder judicial, Ecuador ocupó la posición 71 
(entre 75) en las encuestas para el ICG.  En estas condiciones, la probabilidad de obtener 
compensación del Estado por daños causados es muy baja y en este indicador Ecuador 
quedó en la posición 55.  Otro elemento que contribuye a explicar el deficiente 
desempeño del poder judicial es el grado de corrupción existente.  Sobre la base de las 
respuestas de los empresarios de la muestra analizada en Miño (2000) a la pregunta de si 
los fallos en las cortes se ven influidos por pagos irregulares a los jueces y al personal de 
la administración de justicia, Ecuador ocupó la posición 60 (entre 62 países).  Estas 
características del sistema judicial frecuentemente obligan a las empresas a resolver las 
disputas entre ellas por fuera de los tribunales de justicia. Cuando este comportamiento se 
analiza como un indicador de falta de confianza en la administración de justicia, el país 
ocupa la posición 56 (Panchana, 2001). 
 
Un sistema judicial con semejantes características impone costos considerables a las 
empresas.  Desde el punto de vista de los costos potenciales de los pleitos judiciales,  
Ecuador ocupó la posición 54 en la muestra de 58 países analizada por Panchana (2001). 
 
3.  Las instituciones del poder ejecutivo 
 
Si desde el punto de vista de la competitividad se quiere evaluar a las instituciones del 
gobierno central, es decir, la administración pública en el sentido usual del término --que, 
para los propósitos de la presente discusión no incluye a la administración de justicia--, lo 
que se desea saber es si el aparato institucional del poder ejecutivo provee eficientemente 
los bienes públicos que le corresponde proveer, o si por el contrario erige obstáculos a la 
actividad productiva de las empresas. 
 
Los empresarios ecuatorianos cuestionan seriamente la eficiencia de las instituciones 
estatales.  En la encuesta de Granda y Lucio-Paredes (2001), el 100 por ciento de los 
empresarios opinó que el nivel de eficiencia de las instituciones en cuestión es peor que 
el de las instituciones estatales de los países desarrollados (el 97,2 opinó que es “mucho 
peor” y el 2,8 por ciento que es “algo peor”).  La comparación con los otros países de la 
región andina también fue desfavorable: el 88,6 por ciento de los empresarios opinó que 
la eficiencia de las instituciones estatales ecuatorianas es peor que la de las instituciones 
estatales en los otros países andinos. 
 
Los indicadores de opinión empresarial presentados por Panchana (2001) ilustran algunos 
de los aspectos o causas de la ineficiencia de la administración pública ecuatoriana.  Con 
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independencia del servicio civil.  En relación con la pregunta de si entre los funcionarios 
públicos existe la práctica del favoritismo, el país ocupó la posición 59.   Con referencia a 
la pregunta de si las políticas del Estado son independientes de intereses particulares, 
también ocupó el puesto 59.  En lo que se refiere a la competencia técnica y profesional 
de los funcionarios públicos, el resultado es menos desalentador pues  ocupó el puesto 44.  
En síntesis, el cuadro resultante es el de una administración pública ineficiente que 
persigue políticas que no son independientes de intereses particulares, utilizando para ello 
un servicio civil en cuyas filas predominan funcionarios con una competencia técnica 




Gr  á  fico   8.2 
   Días para crear una empresa, 2001 
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Fuente: World Economic Forum (2001).   
 
Lo que aparentemente sí hacen estas instituciones es erigir obstáculos a la actividad 
productiva.  En la encuesta en que se basó el estudio de Miño (2000), y con referencia a 
la muestra de 62 países,  Ecuador ocupó la posición 59 en materia de restricciones a los 
negocios por medio de regulaciones administrativas.  Sachs y Vial (2002) reproducen los 
resultados de Djankov et al. (2000), según los cuales en  Ecuador la instalación de un 
nuevo negocio requiere 12 procedimientos.  Esto contrasta con el número promedio de 
procedimientos en los países distintos a los de América Latina (9,6).  La mediana de la 
distribución del tiempo necesario para los trámites es 64 días y es una de las más altas en 
América Latina (Gráfico 8.2). El número de normas administrativas que debe cumplir un 
nuevo negocio en Ecuador es 62, siendo el cuarto más alto en América Latina después de 
México (72), Venezuela (69) y Brasil (66).  Sin embargo, el tiempo empleado en 
procedimientos burocráticos como porcentaje del tiempo total de la alta gerencia en  
Ecuador (17 por ciento) está entre los más bajos de América Latina  e incluso por debajo 
del promedio del resto del mundo (21,7 por ciento).  En este aspecto Ecuador ocupó el 
puesto 11 entre los 75 países de la muestra.  Tal vez por esto último, y de acuerdo con los La competitividad deEcuador en la era de la dolarización: diagnóstico y propuestas    87
resultados registrados por Sachs y Vial (2002), Ecuador está clasificado en la posición 24 
en la variable “facilidad para comenzar nuevos negocios”.  Sin embargo, es sorprendente 
que un sólo indicador relativamente bueno pueda tener tanto peso en una situación en la 
que aparentemente predominan los indicadores adversos.  En este aspecto, parecen más 
convincentes los resultados de Panchana (2001), según los cuales Ecuador ocupó el 
puesto 58 (entre 62) en cuanto a la facilidad de crear nuevos negocios.  Los resultados 
obtenidos en el ICG 2001-2002 son congruentes con los de Panchana.  De acuerdo con 
ellos, Ecuador ocupa la posición 66 (entre 75) en la variable “carga administrativa para la 
creación de nuevas empresas” y la posición 60 en la variable “prevalencia de trámites 
engorrosos”. 
 
Una de las formas más costosas en que la administración pública de un país se constituye 
en obstáculo para las empresas se presenta cuando la corrupción es generalizada.  En este 
aspecto, la administración pública ecuatoriana exhibe una situación muy preocupante.  El 
país tiene leyes y reglamentaciones para combatir la corrupción pero rara vez se hacen 
cumplir (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2000).  El ofrecimiento y la 
aceptación de sobornos es un delito que trae consigo una pena de cinco años de cárcel.  
Sin embargo, parece ser una práctica extendida.  En el Índice de Percepciones de 
Corrupción construido por la organización Transparencia Internacional para el año 2001 
Ecuador ocupa la posición 79 entre 91 países (Transparency International, 2001).  Entre 
los países latinoamericanos ésa es la penúltima posición, siendo la última (84) ocupada 
por Bolivia. Los resultados de las encuestas mencionadas en el estudio de Panchana 
(2001) son congruentes con esa clasificación.  En materia de pagos irregulares,  Ecuador 
está en la posición 53 (de 75). 
 
B.  El marco legal para la actividad económica 
 
Respecto al marco legal para la actividad económica privada, debe recordarse que los 
elementos básicos relativos a los derechos constitucionales de propiedad y de libertad de 
empresa ya fueron mencionados más arriba.  Aquí se van a examinar aspectos más 
específicos relacionados con los siguientes cuatro tópicos: (i) el marco legal de 
protección de los derechos de propiedad; (ii) el marco legal para la competencia en los 
mercados; (iii) el marco legal para la inversión extranjera, y (iv) el marco legal para la 
protección ambiental.  Al final de la sección, en el Recuadro 7.1, se discute otro aspecto 
importante del marco legal para la actividad económica privada, a saber, los incentivos a 
la inversión --tanto nacional como extranjera-- y a la actividad exportadora.   
 
De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos (2000), la ley ecuatoriana 
provee una protección adecuada de los derechos de propiedad.  La nueva Ley de 
Derechos de Propiedad Intelectual incorpora las Decisiones 344, 345 y 351 de la 
Comunidad Andina y muchos aspectos de las provisiones sobre el tema aprobadas por la 
Organización Mundial de Comercio.  Ecuador ratificó la Convención de Berna para la 
protección de las obras artísticas y literarias, y la Convención de Ginebra para los 
fonogramas, pero no la Convención de París para la protección de la propiedad industrial.  
El país tiene estatus de observador en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. 
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En lo que se refiere al marco legal para la competencia en los mercados, existe un gran 
vacío: Ecuador no ha adoptado una Ley de Competencia
48.   Esto no quiere decir, sin 
embargo, que se carezca por completo de disposiciones legales para proteger la 
competencia, pero sí quiere decir que el marco legal bastante incompleto.  Las 
disposiciones legales relevantes se refieren a la prohibición de las prácticas comerciales 
que conduzcan al monopolio, establecida en la Ley de Sociedades Anónimas, y la que 
ordena que para las fusiones de compañías se requiere que, para cada una de las 
involucradas, tal paso sea aprobado en una asamblea general extraordinaria de los 
accionistas.   Adicionalmente, en 2000 Ecuador a doptó una ley de defensa del 
consumidor. 
 
La inversión extranjera directa se rige por la Ley de Promoción y Garantía de la 
Inversión, aprobada en 1997.  La Constitución y la mencionada Ley de Promoción 
otorgan a los inversionistas extranjeros los siguientes derechos: (i) tratamiento nacional, 
incluyendo el derecho a un acceso igual a las fuentes financieras locales y a los 
incentivos o programas de asistencia disponibles a los inversionistas nacionales; (ii) el 
derecho a repatriar las ganancias; (iii) el derecho de acceso libre a los mercados de 
divisas
49; (iv) el derecho a someter cualquier disputa al mecanismo de arbitramento 
internacional en materias cubiertas por la Ley de Inversión; (v) el derecho a adquirir 
tierra y edificios, con excepción de las áreas naturales demarcadas para preservación.   
No hay requisitos de desempeño como condición para acometer un proyecto de inversión.  
Teniendo en cuenta la historia de cambios frecuentes en las leyes, normas y regulaciones, 
y como un medio de contrarrestar la  percepción existente de inestabilidad jurídica,  
Ecuador ha introducido la modalidad de los contratos de estabilidad entre el Estado y los 
inversionistas.   El contrato de estabilidad da al inversionista la garantía legal de que no 
sufrirá cambios en la legislación.  Un tipo particular de contratos de estabilidad son los 
acuerdos de estabilidad tributaria.  Estos acuerdos otorgan  a los inversionistas el 
privilegio de mantener fija la tasa del impuesto a la renta por veinte años si hacen 
inversiones que expandan la capacidad de producción y por diez años si no hay expansión 
de la capacidad de producción.  Pero hasta el momento no se ha suscrito contrato alguno.  
Ellos manifiestan que un acuerdo que estabiliza sólo un tipo de impuesto, y únicamente la 
tasa de ese impuesto, es bastante débil como incentivo y como garantía.  Los 
inversionistas prefieren las garantías ofrecidas por los tratados bilaterales de inversión, 
así como las ofrecidas por los tratados regionales y multilaterales.  Ecuador ha suscrito 23 
tratados bilaterales de inversión y 8 tratados de doble tributación. 
 
En el área de la protección ambiental, el marco legal está dado por la Ley de Manejo 
Ambiental de 1999.  La ley establece que en todos los proyectos de aprovechamiento de 
los recursos naturales no renovables en áreas protegidas debe hacerse una evaluación 
previa del impacto ambiental.  Ecuador ha suscrito los principales acuerdos 
internacionales en materia ambiental, incluyendo el Convenio sobre Biodiversidad, la 
Convención del Clima y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora. 
                                                 
48 Sin e mbargo, el gobierno, con la ayuda de la UNCTAD, está en vías de preparar una Ley de 
Competencia.  Dicha Ley establecería una agencia responsable de hacerla cumplir. 
49 Obviamente, este derecho era muy relevante antes de la dolarización; ahora es menos relevante. La competitividad deEcuador en la era de la dolarización: diagnóstico y propuestas    89
 
En síntesis, el marco legal relacionado con los derechos de propiedad, la inversión 
extranjera y la defensa del medio ambiente es, en líneas generales, apropiado.  En sus 
aspectos esenciales, se trata de un marco legal moderno y en consonancia con el consenso 
contemporáneo acerca de los distintos temas.  El gran vacío existente es, como ya se 
señalo arriba, el relacionado con la falta de una ley que regule la competencia en los 
mercados. 
 
Esta sección concluye con el Recuadro 8.1 en el cual se discute otro aspecto importante 
del marco legal para la actividad económica privada, a saber, los incentivos a la inversión 
(tanto nacional como extranjera) y a la actividad exportadora y el aspecto organizacional 
del sistema institucional encargado de administrar tales incentivos. 
 
Recuadro 8.1 
Los incentivos a la inversión y a las exportaciones, y las entidades encargadas de 
administrarlos 
Los incentivos a la inversión y a las exportaciones son elementos institucionales que pueden contribuir a 
elevar la competitividad de las empresas de un país.  En el caso de Ecuador, los incentivos ofrecidos a la 
inversión son similares a los que ofrecen los países vecinos
50,  predominantemente de tipo fiscal y toman 
dos formas principales.  En primer lugar, hay incentivos tributarios a la inversión en cuatro sectores 
específicos, as saber, hidrocarburos, minería, turismo y agricultura.  En segundo lugar, existen incentivos 
que no dependen de la industria específica en que opere el inversionista pero que sólo se otorgan si éste 
establece su planta de producción en una Zona Franca.    
Las compañías que actúan en la exploración y explotación de hidrocarburos están exentas del pago de los 
derechos de importación sobre bienes no producidos en el país y que van ser utilizados en los procesos de 
exploración o explotación (entre los bienes en cuestión figuran la maquinaria y  equipos, herramientas y 
otros materiales).  La exención cubre toda la etapa de exploración y los diez años iniciales de la etapa de 
explotación.  Esta exención también se otorga a las empresas que inviertan en la industria petroquímica y 
afines durante el período de construcción de sus plantas y durante los cinco años iniciales de operación. 
En lo que se refiere a la minería, las compañías mineras se benefician de la exención del IVA a las ventas 
de minerales (tanto a las ventas internas como a las exportaciones).  Los aranceles sobre la maquinaria y los 
repuestos importados por dichas empresas no pueden sobrepasar el 5 por ciento.  Además, las 
importaciones de maquinaria pueden ser eximidas del IVA si no existe producción local de la maquinaria 
en cuestión.  Las inversiones en este sector también están exentas del pago del impuesto predial y de otros 
impuestos municipales en las áreas de la respectiva concesión minera. 
En 1997 se emitió la Ley de Desarrollo Turístico. Esta ley estableció un cierto número de incentivos a los 
inversionistas en el sector.  Entre ellos figuran los siguientes: (i) exención de los impuestos y tasas 
relacionadas con la creación de una empresa; (ii) exención de los impuestos sobre transacciones de 
transferencia de propiedad y del impuesto sobre la propiedad; (iii) deducción de la inversión de capital para 
efectos del impuesto a la renta; (iv) acceso preferencial al crédito de las instituciones financieras (tanto 
gubernamentales como privadas); (v) exención de los impuestos sobre los intereses.  Estos beneficios 
tienen una duración de diez años.  Existen incentivos adicionales si los proyectos turísticos están 
localizados en regiones deprimidas, en áreas rurales o en zonas fronterizas, y  si los proyectos están 
incluidos en el Plan de Desarrollo Turístico del gobierno.  En el primer caso, los beneficios también duran 
diez años y, además de los ya mencionados, incluyen: (i) la exención total del impuesto a la renta; (ii) el 
reintegro de los pagos a cuenta de los derechos de importación de lanchas, vehículos automotores, 
materiales de construcción  y maquinaria, con la excepción de los pagos del IVA; y (iii) exención de  los 
impuestos prediales urbanos y de los impuestos sobre la propiedad  rural.  En el segundo caso, la lista de 
exenciones es la misma pero los incentivos sólo son válidos por cinco años.   Los incentivos a la inversión 
en turismo son administrados por la Corporación Ecuatoriana de Turismo (CETUR), una organización 
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gubernamental con participación del sector privado.  
Los incentivos ofrecidos a la actividad agropecuaria toman la forma de exención de derechos para las 
importaciones de semillas modificadas, animales, maquinaria, tecnología  para la investigación agrícola y 
materiales. 
Los incentivos para las compañías nacionales o extranjeras dispuestas a instalarse en una Zona Franca son: 
(i) exención total de d erechos de importación sobre maquinaria, equipo, materias primas, vehículos y 
partes; (ii) exención total de  impuestos sobre las remesas de utilidades al exterior; (iii) exención total de 
impuestos a las exportaciones; (iv) exención total del IVA sobre las compras locales de bienes y servicios; 
(v) ausencia de restricciones a la repatriación del capital; (vi) ausencia de restricciones en materia de ventas 
a los exportadores locales, y (vii) derecho a contratar trabajadores mediante contratos de empleo más 
flexibles que los permitidos por la legislación laboral ordinaria.  Las exenciones de impuestos son válidas 
por veinte años. 
Cuatro entidades cumplen un  papel importante en el esquema institucional de promoción de la inversión.  
La primera es el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), entidad responsable de formular 
las estrategias y políticas nacionales en las áreas de comercio exterior e inversión extranjera.  La segunda es 
el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad (MICIP), cuya 
responsabilidad es la planeación, dirección y control de las políticas de comercio e inversión definidas por 
el COMEXI.  En tercer lugar está el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyas tareas principales en 
materia económica tienen que ver con la negociación de tratados bilaterales de inversión y en el área 
tributaria, y de la participación de Ecuador en acuerdos regionales y/o internacionales de comercio e 
inversión.  En cuarto lugar viene la entidad clave en el plano operacional, la Corporación de Promoción de 
las Exportaciones e Inversiones (CORPEI).   
La CORPEI es una organización de derecho privado.  Sin embargo, una parte de su financiación proviene 
del presupuesto público y la parte restante de contribuciones redimibles equivalentes a 0,15 por ciento del 
valor FOB de las exportaciones del sector privado, 0,5 por 1.000 de las exportaciones de petróleo y 
productos relacionados y 0,25 por 1.000 de las importaciones.  La CORPEI desarrolla labores de 
promoción de la inversión extranjera en Ecuador y de las exportaciones ecuatorianas.  Sus actividades 
incluyen provisión de información sobre los mercados externos (para los exportadores ecuatorianos) y 
sobre la economía ecuatoriana (a los inversionistas extranjeros potenciales); capacitación y asistencia 
técnica; desarrollo del mercado y promoción externa.  Para ello tiene oficinas en seis ciudades del exterior 
(Beijing, Bogotá, Bruselas, Lima, Miami y Santiago).  CORPEI no otorga crédito a los exportadores. 
En opinión de los expertos de la UNCTAD (2001), es prioritario que el esquema institucional de promoción 
de la inversión extranjera y las exportaciones sea revisado y clarificado.  Hay superposición de 
responsabilidades y es preciso hacer el sistema de instituciones más coherente y operacional.  La CORPEI 
es una entidad con gran potencial pero requiere que se la fortalezca.         
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C.  El riesgo político 
Es bien sabido que si las instituciones son disfuncionales para resolver los conflictos 
sociales, en el cuerpo político de la sociedad se desarrollan tensiones que se expresan 
como inestabilidad política y que incrementan el riesgo de transformaciones abruptas.  
Por encima de un cierto umbral, el riesgo político es un factor que incide sobre la 
competitividad de las empresas.  La conexión es obvia: si el riesgo político es 
suficientemente alto, la incertidumbre se incrementa y, en consecuencia, la inversión se 
retrae.  La opinión de los empresarios avala esta apreciación.  Así por ejemplo, en una 
encuesta conducida por la UNCTAD (2001) entre inversionistas extranjeros 
potenciales
51 , se les preguntó qué factores contribuirían en mayor medida a la 
recuperación de la inversión.  En una lista de quince factores los empresarios le asignaron 
el primer lugar en importancia a la estabilidad política.        
 
Ecuador ha demostrado un grado considerable de inestabilidad política. Se han producido 
seis cambios de presidente en los últimos cinco años.  El sistema político es bastante 
fragmentado.  Catorce partidos políticos están representados en el Congreso y ninguno 
ocupa más del 20 por ciento de las sillas parlamentarias (Gráfico 8.3).  El problema 
principal reside en que no existen coaliciones estables entre dichos partidos que puedan 
darle coherencia y continuidad a la política pública. Esta fragmentación tiene un 
importante efecto directo sobre el proceso de reformas estructurales e institucionales: las 
reformas requieren la creación de amplios consensos y sólo son posibles a través de 
laboriosas y pacientes negociaciones entre las distintas fracciones parlamentarias y entre 
las distintas fuerzas políticas y sociales.  Una complicación adicional consiste en que, en 
los términos del informe del Departamento de Estado de Estados Unidos (2000), la elite 
ecuatoriana está “dividida a lo largo de líneas regionales, ideológicas y personales, y no 
ha encontrado los medios de completar las reformas económicas y gubernamentales 
necesarias, a pesar de haber realizado ajustes parciales repetidos que han originado 
protestas sociales”.  El Departamento de Estado añade que “después de dos décadas de 
gobierno civil, las instituciones políticas de Ecuador son aún frágiles”.  En cuanto al 
papel de las fuerzas militares, el mismo informe puntualiza que las Fuerzas Armadas han 
sido utilizadas crecientemente para desempeñar las tareas de mantenimiento del orden 
interno; que algunos de sus miembros “han respondido a las tensiones sociales y políticas 
en formas que socavan la estabilidad democrática” y que los acontecimientos 
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Un elemento positivo del comportamiento político ecuatoriano es el hecho de que 
ninguna de las fuerzas políticas y sociales de Ecuador ha escogido la opción de la 
subversión violenta como método de h acer avanzar sus reivindicaciones sociales y/o 
aspiraciones políticas.  El movimiento indígena, que en otros países de la región y en 
épocas pasadas ha acudido a la guerra de guerrillas y a formas similares de acción, 
participa en la lucha política legal y democrática y tiene representación en el Congreso.  
El Departamento de Estado de Estados Unidos (2000), sin embargo, señalaba en el año de 
publicación de su informe que “existe una preocupación creciente de que la profunda 
crisis económica y social puede estar creando un clima propicio a la violencia”. No debe 
perderse de vista, sin embargo, que el conflicto que está azotando a Colombia puede tener 
repercusiones desfavorables para la estabilidad política y social de Ecuador. 
 
La inestabilidad política es u no de los temas cruciales para la competitividad.  Sin 
embargo, por ser el punto que escapa en mayor grado al terreno de las consideraciones 
puramente técnicas, que es el dominio básico en que se mueve este documento, nos 
abstendremos de formular en este punto una agenda específica para tratar el problema.  
Sin embargo, el tema se retoma en el último capítulo y allí es objeto de algunas 
consideraciones generales.   
 
Puntos para la agenda   
 
En Ecuador, la agenda de temas en el terreno institucional es amplia e incluye asuntos 
relacionados con la modernización del Estado, la reforma de la justicia y el combate a la 
corrupción.  Empero, por considerar que la cuestión institucional más urgente de resolver 
es la inestabilidad jurídica y que es allí donde el país debe concentrar los esfuerzos, las 
 
Gráfico 8.3 
Composición del Congreso electo en el 2002 
(Número de diputados por cada partido) 
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recomendaciones de reforma institucional tienen como eje dicho problema.  Se propone, 
por consiguiente, una agenda con los siguientes puntos:  
 
•  Reformar el poder judicial sobre la premisa de que una rama judicial 
independiente e imparcial es la fuente más sólida de seguridad jurídica para las 
empresas, y en general para los ciudadanos en sus actividades privadas legítimas.   
•  Adelantar una campaña con la finalidad de comprometer a los partidos políticos a 
mantener la estabilidad de la legislación económica.  Esto es especialmente 
crucial para aquellos componentes de la legislación que afectan directamente la 
operación de las empresas, vale decir, la legislación laboral, la legislación 
tributaria, la  legislación en materia de competencia (por ahora inexistente) y la 
legislación en materia de normas técnicas y de calidad.  
•  Eliminar la excesiva proliferación de legislación secundaria, pues por una parte 
crea confusión entre los empresarios, mientras que por otra incentiva la 
arbitrariedad administrativa y la corrupción en los funcionarios oficiales
52.   
•  Perfeccionar los contratos de estabilidad legal, y en particular de estabilidad 
tributaria, especialmente para los inversionistas extranjeros.  
•  Llevar a cabo la reforma del servicio civil para crear una administración pública 
con funcionarios de carrera, con alta competencia técnica y que le dé continuidad 
en el largo plazo a las políticas de Estado.   
•  En el período de transición hacia un sistema judicial imparcial e independiente, 
puede pensarse en crear una Fiscalía Especial dentro del Ministerio Público con la 
función exclusiva de garantizar un marco de estabilidad jurídica para las 
empresas.  En virtud de esta atribución legal, la Fiscalía Especial tendría la 
capacidad de abrir juicio en contra de los funcionarios públicos que cometan 
atropellos contra la estabilidad en las reglas de juego básicas para la operación del 
sector privado. 
•  Introducir mecanismos de arbitraje y resolución de disputas entre el gobierno y las 
empresas.  En el caso de las empresas extranjeras, los mecanismos en cuestión 
deberían incluir la posibilidad de que ellas acudan al arbitraje internacional. 
 
IX.  Áreas Prioritarias de Acción 
 
Como se explicó en la introducción, este último capítulo tiene un doble propósito.  Por 
una parte se discute brevemente la Agenda Nacional de Competitividad que está 
impulsando el gobierno ecuatoriano.  Por otra parte, y como una contribución al 
perfeccionamiento de dicha Agenda, se presenta una propuesta acerca de cuáles son las 
áreas de acción prioritarias en las que debe concentrarse la política pública para remover 
los obstáculos más importantes a la elevación de la competitividad de las empresas.  La 
sección A se dedica al examen de la Agenda Nacional de Competitividad.  La sección B 
presenta la propuesta de áreas prioritarias de acción. 
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A.  La Agenda Nacional de Competitividad  
 
El gobierno ecuatoriano ha puesto el tema de la competitividad en el centro del debate 
nacional. También para el sector privado ecuatoriano la competitividad es el tema por 
excelencia de la política pública.  A raíz de la adopción de la dolarización ha aumentado 
la conciencia  acerca de que, para que el país sea viable económicamente, es imperativo 
elevar la competitividad de las empresas ecuatorianas
53.  El gobierno saliente trabajó 
arduamente para definir una estrategia de competitividad.  Para tal efecto se le asignó al 
Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad (MICIP) la 
tarea de formular una propuesta para la Agenda Nacional de Competitividad.  El MICIP 
presentó la propuesta de agenda al Presidente de la República, al Congreso Nacional, al 
gabinete ministerial, a los gremios y cámaras de empresarios, a los municipios y a los 
sectores académicos.  Ahora el gobierno está  en la etapa de adoptar las medidas de 
política y ejecutar las acciones para implantarla.   
 
  La Agenda consta de acciones en ocho áreas estratégicas, a saber: (1) apertura 
comercial; (2) gobierno (área que incluye temas como la descentralización, la 
modernización y la promoción de leyes necesarias para dotar al Ejecutivo de 
herramientas legales para la implantación de la Agenda en los diversos asuntos y 
sectores); (3) sistema financiero; (4) mercado laboral; (5) infraestructura productiva; (6) 
tecnología; ( 7) fortalecimiento de la capacidad gerencial del sector privado, y (8) 
instituciones.  En cada una de las áreas, la Agenda definió una lista de acciones a 
desarrollar
54.  El proceso de adopción de la Agenda culminó en noviembre de 2001 con la 
realización del Primer Congreso “Ecuador Compite” y con la suscripción del Acuerdo 
Nacional de Voluntades para impulsar la Agenda.  En el plano operativo-institucional, el 
gobierno creó el Consejo Nacional de Competitividad y lo dotó de una dirección 
ejecutiva que está  encargada de generar, proponer y canalizar las acciones para la 




La Agenda tiene innegables virtudes.  En primer lugar, es producto de un proceso 
participativo.  En segundo lugar, las áreas identificadas son todas importantes.  En tercer 
                                                 
53 A veces esta conciencia se expresa en términos de conceptos económicos errados; por ejemplo, en la 
creencia de que, al haber adoptado Ecuador el dólar como moneda, no existe posibilidad alguna de 
depreciación de la tasa de cambio que pueda favorecer las exportaciones.  Quienes así formulan el 
problema olvidan, o más bien ignoran, la distinción entre tasa de cambio nominal y tasa de cambio real.  Es 
evidente –y además correcto-- que en condiciones de dolarización, la tasa de cambio nominal no puede 
depreciarse, ni tampoco apreciarse, claro está.  Pero es inevitable que la tasa de cambio real varíe a lo largo 
del tiempo, y que en el contexto de esa variación inevitable puede apreciarse o depreciarse. 
54 Las listas de acciones son bastante nutridas y detalladas.   La suma total de acciones previstas en las ocho 
áreas es 83, vale decir, un promedio aproximado de diez acciones por área estratégica.  El grado de 
precisión y concreción de las acciones incluidas es variable.  Al lado de acciones definidas de una manera 
muy concreta (por ejemplo, “construcción de las hidroeléctricas de Mazar, San Francisco y Quijos”), hay 
otras que son muy vagas (por ejemplo, “fortalecer el tejido empresarial”), además de que identifica 
objetivos incontrovertibles pero no los medios para lograrlos. 
55 La Agenda Nacional de Competitividad se puede consultar en Gobierno de la República del Ecuador 
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lugar, muchas de las acciones definidas dentro de cada área son relevantes.  En cuarto 
lugar, existe la preocupación de avanzar con base en pasos concretos que h an sido 
programados de una manera precisa.  Empero, la Agenda Nacional de Competitividad 
tiene el serio defecto y es que  no hace una priorización de las áreas, de tal manera que no 
permite distinguir entre lo meramente importante, lo muy importante y lo crucial.  A 
veces da la sensación de que la Agenda fuese, hasta cierto punto, el producto de un 
proceso de sumatoria en el que los distintos sectores y/o expertos fueron añadiendo los 
temas que juzgaban prioritarios y no el producto de una jerarquización coherente de las 
prioridades. 
 
A lo largo de la discusión de los Capítulos III a IX de este documento se construyó la 
agenda amplia, la cual contiene las acciones y medidas de política para elevar la 
competitividad del país en cada una de las dimensiones relevantes que han sido objeto de 
examen.  Cabe recordar que dicha agenda está resumida en el cuadro sinóptico del 
capítulo introductorio.  La segunda parte de este capítulo vuelve sobre el tema de la 
agenda de temas cruciales.  El propósito es justificar la escogencia de estos problemas 
como prioritarios para una estrategia nacional de competitividad en el horizonte del 
próximo quinquenio.        
 
B.  Las áreas prioritarias  
 
Una manera de identificar las áreas prioritarias de acción  es tomar como punto de partida 
las siguientes dos preguntas: ¿Cuáles son las mayores amenazas que enfrenta el país, 
amenazas que de materializarse le impedirían acceder a una senda de competitividad 
creciente? ¿En qué áreas se encuentran las mayores carencias, esto es, aquéllas que están 
actuando para bloquear el acceso a dicha senda?
56     
 
A la luz de la discusión previa, se proponen las siguientes respuestas a las dos preguntas 
del párrafo anterior: 
 
Las mayores amenazas potenciales que enfrenta el país son las siguientes: 
 
•  Que las coyunturas de auge económico basadas en el desempeño de las 
exportaciones petroleras colleven los efectos conocidos de la enfermedad 
holandesa con la consiguiente pérdida de competitividad para los 
productos no petroleros. 
•  Que cuando se presente un auge económico, el marco institucional del 
régimen monetario de la dolarización esté todavía incompleto, y que como 
consecuencia de ello el proceso de auge exhiba el patrón clásico de euforia 
financiera seguida de pánico, crisis financiera y colapso del sistema 
financiero (si no se ha logrado resolver el problema institucional de dotar 
al sistema financiero de un prestamista de última instancia). 
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precisamente porque existen ciertas carencias.  Sin embargo, es útil distinguir entre los dos tipos de 
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•  Que haya un escalamiento (o agravamiento) de la inestabilidad política del 
tipo que pueda dar origen a un empeoramiento sustancial y permanente del 
clima de confianza para la inversión productiva, incluyendo posiblemente 
una fuga de capitales, con consecuencias de largo plazo para la 
acumulación de capital y el crecimiento.    
 
Las carencias más graves y que requieren atención más urgente son dos: 
 
•  Aquélla asociada con la inestabilidad jurídica, factor que mina la 
confianza de los inversionistas nacionales y ahuyenta la inversión 
extranjera directa. 
•  La aunsencia de una infraestructura física productiva eficiente, 
circunstancia ésta que limita seriamente la posibilidad de competir con 
base en bajos costos distintos a los de la mano de obra. 
 
¿Qué puede hacer la política pública para enfrentar las amenazas mencionadas y para 
remediar las carencias señaladas?  Es obvio que en uno de los cinco temas mencionados –
el de la inestabilidad política--, la política pública tiene limitaciones intrínsecas para 
actuar.  La inestabilidad política es una característica del marco fáctico en que opera la 
política pública y no le queda fácil a ésta, como parte que es de ése todo, actuar para 
modificarlo.  El tema supera con creces las posibilidades de acción de gobiernos 
específicos (que son los materializan la política pública) y se conecta con temas 
fundamentales de la sociedad ecuatoriana  como comunidad política; temas como los 
consensos sociales existentes (o aún no existentes, como parecería ser el caso), las 
normas de la cultura política y los intereses económicos en conflicto. 
 
Dentro de los límites de un estudio como el presente es apropiado señalar la dirección 
general en que podría encontrarse la solución a la inestabilidad política.  El problema 
principal radica, al parecer, en la falta de consenso entre las fuerzas sociales ecuatorianas 
acerca de temas fundamentales relacionados con el modelo de desarrollo.  Un segundo 
problema consiste en que los mecanismos constitucionales existentes han demostrado no 
ser suficientemente flexibles para manejar conflictos políticos agudos, circunstancia que 
hace muy poderosa --y para algunos, irresistible-- la tentación de recurrir a formulas 
extra-constitucionales para resolverlos
57. Un tercer problema es que no existen en el 
sistema político los incentivos suficientes y/o las normas legales que motiven u obliguen 
a los partidos políticos ecuatorianos a formar coaliciones estables de gobierno y 
oposición
58.  Si se establecieran incentivos de este tipo, es bien probable que como 
                                                 
57 Podría argüirse que en las situaciones de conflicto que culminaron con la caída de los ex presidentes 
Bucaram y Mahuad, lo que forzó la resolución de este tipo de impases fue la falta de mecanismos 
constitucionales,  lo que a su vez condujo a utilizar procedimientos no previstos en la Constitución para 
darles salida.  El carácter extraconstitucional de la salida fue más claro en el caso de Bucaram que en el 
caso de Mahuad. 
58 El diagnóstico que hay detrás de esta propuesta es que el  problema principal del sistema político reside 
no en el número de partidos políticos existentes en  Ecuador sino en la ausencia de coaliciones estables de 
gobierno y oposición que sirvan de ancla a los procesos políticos y legislativos.  El número inusitado de 
partidos políticos sí es, por supuesto, un problema, pero es una cuestión relativamente subordinada en 
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subproducto de la práctica de formar coaliciones, incluso algunos de los partidos políticos 
más afines entre sí decidieran fundirse para formar partidos de mayor tamaño, reduciendo 
así la fragmentación existente.  Un cuarto problema tiene que ver con el hecho de que las 
rivalidades regionales obstaculizan la formación de partidos nacionales entre ciudadanos 
de similares tendencias ideológicas y políticas.  El sistema de partidos podría ser menos 
fragmentado si la Ley estableciera incentivos para la formación de partidos con cobertura 
nacional. 
 
Un estudio como éste no puede ir más allá de señalar el problema de la inestabilidad, 
advertir el potencial de perturbación existente para el crecimiento económico de largo 
plazo y ofrecer ideas preliminares acerca de las líneas generales a lo largo de las cuales 
puede acometerse la transformación del sistema político ecuatoriano.  Corresponde a los 
ecuatorianos, a través de su actividad política y cívica, definir los caminos que conduzcan 
a determinar el carácter de la transformación requerida y las vías para alcanzarla. 
 
En los otros cuatro problemas cardinales  –la inestabilidad jurídica, l a enfermedad 
holandesa, la institucionalidad para la dolarización y la infraestructura productiva- el 
margen de acción para la política pública es mayor, razón por la cual se dio un énfasis 
especial a estos temas en las discusiones de las secciones Puntos para la agenda en los 
Capítulos VIII, VII y V respectivamente, y constituyen la columna vertebral de la agenda 
de temas cruciales. 
 
Con base en la definición de las mayores amenazas potenciales y de las carencias más 
serias que tiene el país, este documento propone que la agenda de temas cruciales para 
que Ecuador eleve su competitividad en el horizonte del próximo quinquenio consta de 
las siguientes tareas prioritarias: 
 
1.  Reducir la inestabilidad política. 
2.  Eliminar la inestabilidad jurídica que erosiona el clima de inversión para 
el sector privado.  
3.  Hacer un esfuerzo de transformación estructural de la economía que haga 
posible reducir los efectos de la enfermedad holandesa. 
4.  Completar el marco institucional de la dolarización por medio de la 
creación de una institucionalidad de política fiscal favorable a la disciplina 
fiscal en el largo plazo, y del desarrollo de las instituciones que 
promuevan y protejan la estabilidad del sistema financiero. 
5.  Mejorar la infraestructura física productiva. 
 
La escogencia de estos temas como ejes de una estrategia nacional de competitividad 
también implica una visión acerca de la secuencia a seguir en la implantación de la 
misma.  En esta línea de razonamiento, la idea detrás de dicha escogencia es que, sin 
perjuicio de avanzar paralelamente en todas las áreas de la agenda amplia, deben 
dedicarse esfuerzos especiales y más vigorosos a los temas de estabilidad institucional 
                                                                                                                                                 
duraderas entre las fuerzas políticas afines sería condición suficiente para darle estabilidad y continuidad a 
las políticas públicas.  La naturaleza de este documento impide, sin embargo, extenderse sobre este tema  y 
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(tareas 1 y 2), a los temas macroestructurales (tareas 3 y 4) y a la infraestructura (tarea 5).  
La idea es también que para poder avanzar en ciertas áreas muy importantes en sí 
mismas, pero que no están incluidas en la agenda de cuestiones cruciales, se requiere 
allanar el terreno mediante la resolución previa de los problemas priorizados en esta 
agenda.  Un ejemplo de ello es la cuestión del desarrollo de los mercados de crédito y de 
capitales.  Es difícil exagerar la importancia que tiene para la competitividad el buen 
funcionamiento de estos mercados. Sin embargo, en las actuales condiciones 
ecuatorianas, las acciones para un desarrollo mayor de dichos mercados no podrían 
avanzar mucho mientras no se resuelva el problema de establecer las instituciones que 
promuevan y protejan la estabilidad del sistema financiero.  Como se explicó en los 
Capítulos IV y VII, lo anterior requiere a su vez concluir el proceso de resolución de la 
crisis financiera de 1998-1999, así como fortalecer la regulación del sistema financiero y 
dotarlo de un prestamista de última instancia, acciones éstas que hacen parte de la tarea 
general de completar el marco institucional de la dolarización.  La realización cabal de 
estas tareas constituirá los cimientos para nuevas y ulteriores acciones de desarrollo del 
los mercados de crédito y de capital. 
 
En otros casos, la relación entre las tareas señaladas como prioritarias en la agenda de 
temas cruciales y otras áreas de importancia vital para el desarrollo de la competitividad 
requiere integrar estas últimas en una perspectiva estratégica específica basada en las 
condiciones particulares del país.  Este es el caso del vínculo entre la tarea estratégica de 
transformar el patrón de producción con centro de gravedad en el petróleo y las dos tareas 
vitales de mejorar la calidad de la educación y promover la innovación tecnológica.  
También en los casos de la educación y de la innovación tecnológica es apropiado decir 
que no es posible exagerar la importancia que tienen para la competitividad de los países.  
Pero emitir enunciados generales en el sentido de que es preciso mejorar la calidad de la 
educación y promover la innovación tecnológica, aunque no es equivocado, resulta ser 
insuficiente para la definición de una estrategia, pues son tan válidos en Finlandia y 
Estados Unidos (líderes mundiales en competitividad) como lo son en  Ecuador.  Lo que 
es importante es definir para qué y cómo se debe elevar la calidad de la educación, y 
para qué,  cómo y  en qué dirección  se debe intensificar la innovación tecnológica. 
Definir que el objetivo estratégico es cambiar la estructura de producción para hacer la 
economía  menos vulnerable a la enfermedad holandesa permite darle una dirección y un 
sentido a las acciones que se desarrollen para mejorar el sistema educativo, incrementar 
la capacitación de los trabajadores y promover la innovación tecnológica.                     
 
Para finalizar, así como para reforzar las conclusiones de este documento, en el Cuadro 
9.1 se presenta el conjunto detallado de acciones y medidas de política que desarrolla la 




Agenda de temas cruciales para la elevación de la 
competitividad del Ecuador 
 
Desafíos  Políticas y acciones 
I.  Acciones y medidas que 
podrían contribuir a reducir la 
inestabilidad política. 
(1)  Promover un diálogo nacional entre los partidos políticos, el 
sector privado empresarial, las organizaciones sociales y el 
sector académico hacia la definición de consensos en torno a 
las cuestiones principales de la política económica y social, de 
manera que resulte en la definición de políticas de Estado de 
largo plazo. 
(2)  Estudiar la posibilidad de reemplazar los mecanismos 
constitucionales vigentes para la resolución de conflictos 
entre los poderes del Estado por unos más flexibles.   
(3)  Introducir incentivos para que los partidos políticos formen 
coaliciones estables de gobierno y oposición. 
(4)  Establecer incentivos para la formación de partidos políticos 
con cobertura nacional.   
II. Acciones y medidas para 
reducir la inestabilidad jurídica. 
(1)  Reformar el poder judicial con el objetivo de fortalecer su 
independencia e imparcialidad. 
(2)  Adelantar  una campaña para comprometer a los partidos 
políticos a mantener la estabilidad de la legislación 
económica. 
(3)  Eliminar la excesiva proliferación de legislación secundaria. 
(4)  Perfeccionar los contratos de estabilidad legal, y en 
particular de estabilidad tributaria. 
(5)  Reformar el servicio civil para crear una administración 
pública con funcionarios de carrera con alta competencia 
técnica. 
(6)  En el período de transición hacia un sistema judicial 
imparcial e independiente, crear una Fiscalía Especial dentro 
del Ministerio Público con la función exclusiva de garantizar 
un marco de estabilidad jurídica para las empresas.   
(7)  Introducir mecanismos de arbitraje y resolución de disputas 
entre el gobierno y las empresas. 
III. Líneas generales de acción 
para hacer la economía  menos 
vulnerable a la enfermedad 
holandesa. 
(1)  Practicar un manejo macroeconómico disciplinado que se 
base en una política fiscal contracíclica, la cual tenga como 
meta específica maximizar el ahorro de los recursos públicos 
en las fases de auge de las exportaciones petroleras.  
(2)  Consolidar las exportaciones no petroleras. 
(3)  Dotar a la economía de nuevos sectores exportadores sobre 
la base de desarrollar los encadenamientos hacia adelante en 
los sectores basados en los recursos naturales. 
(4)  Fortalecer el capital humano mediante la implantación de las 
medidas señaladas en el punto II de la agenda amplia. 
(5)  Promover la innovación tecnológica mediante la 
implantación de las medidas señaladas en el punto V de la 
agenda amplia. 
IV.  Medidas y acciones para 
asegurar la estabilidad 
(1)  Desarrollar las instituciones que promuevan y protejan la 
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macroeconómica y completar  el  
marco institucional de la 
dolarización. 
sistema financiero de un prestamista de última instancia, (ii) 
fortalecer las instituciones de regulación y supervisión del 
sistema financiero, y (iii) concluir en lo inmediato el proceso 
de reorganización de la banca para poder  resolver las 
secuelas de la crisis financiera del período 1998-1999. 
(2)  Perfeccionar el diseño del FEIREP, por la vía de establecer 
la obligación de que al fondo ingresen todos los recursos 
provenientes de la comercialización del crudo pesado 
propiedad del Estado.  
(3)  Aplicar de una manera consecuente las provisiones de la Ley 
Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia 
Fiscal. 
(4)  Llevar a cabo una reforma tributaria que incluya las 
siguientes medidas: (i) abolir la modalidad de asignación que 
consiste en darle una destinación específica a los impuestos; 
(ii) aumentar las tasas d el IVA al 15 por ciento; (iii) 
introducir el impuesto al consumo de combustibles; (iv) 
eliminar las exenciones al impuesto a la renta; (v) disminuir 
el umbral de ingreso más allá del cual debe pagarse el 
impuesto a la renta; (vi) reducir los impuestos a la nómina, y 
(vii) eliminar el impuesto a las transacciones financieras. 
(5)  Tomar medidas para incrementar la flexibilidad de los 
salarios. 
V.  Medidas para mejorar la 
infraestructura productiva.  
(1) Promover las condiciones previas para un proceso eficiente  de 
participación de la inversión privada en el desarrollo de la 
infraestructura.  En particular, diseñar un marco regulador basado en 
los siguientes principios: (i) separación clara de las funciones de 
definición de políticas y de regulación, (ii) independencia de las 
entidades reguladoras tanto del poder ejecutivo como de las empresas 
reguladas, y (iii) sometimiento de las entidades reguladores a normas 
precisas de transparencia y  rendición de cuentas. 
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